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序 論  
 
人 類 は 有 史 以 前 よ り 、 自 然 の 恵 み （ ＝ 地 域 資 源 ） に よ っ て そ の 生
存 を 支 え て き た 。  
 特 に 、 わ が 国 に お い て は 、 温 暖 湿 潤 な 気 候 帯 に あ る こ と か ら 、 陸
域 ・ 海 域 を 通 じ て 多 様 な 自 然 に 恵 ま れ 、 そ れ ら の も た ら す 恩 恵 を 最
大 限 に 活 用 す る こ と で 生 存 ・ 生 活 を 可 能 と し て き た 。  
 ま た 、一 方 で 、自 然 は 人 類 の 生 存 を 脅 か す 存 在 で も あ る こ と か ら 、
そ の 猛 威 か ら 身 体 や 生 産 基 盤 等 を 護 る こ と も 重 要 事 で あ る 。  
 多 く の 先 人 た ち が 永 年 に わ た っ て 続 け て き た 、 自 然 の 恩 恵 を 享 受
し 、 脅 威 を 避 け る た め の 試 行 錯 誤 の 歴 史 は 、 地 域 ご と に 特 徴 あ る 文
化 を 形 成 し て き た が 、 こ う し た 歴 史 を 詳 細 に 記 録 し 、 そ の 価 値 を 適
正 に 評 価 し 、 社 会 の 構 成 員 が 共 有 し 、 後 世 に 伝 え る こ と が 社 会 の 営
為 と し て 極 め て 重 要 で あ る こ と は 周 知 の 事 実 で あ ろ う 。  
 こ れ は 、 既 に 失 わ れ た 遺 産 に 関 し て の み な ら ず 、 現 在 も 続 け ら れ
る 自 然 を 活 用 し た 人 類 の 営 み や 生 業 に つ い て も 同 様 で あ る 。 林 業 に
代 表 さ れ る 森 林 利 用 は そ の 典 型 で あ り 、 将 来 に わ た る 自 然 と 人 間 と
の 関 係 の あ り 方 に つ い て 多 く の 示 唆 を 与 え て く れ る 。  
 わ が 国 の 林 業 は 、 育 林 ・ 伐 出 ・ 加 工 の 各 段 階 に お い て 様 々 な 知 恵
や 技 術 に よ っ て 育 ま れ て き た 。 そ れ ら 知 恵 や 技 術 発 展 の 基 底 に は 、
地 域 の 森 林 資 源 を 有 効 に 、 そ し て 持 続 的 に 活 用 し よ う と す る 思 想 が
発 達 し 、 制 度 整 備 等 も 行 わ れ て き た 。  
し か し な が ら 、 わ が 国 の 人 口 増 加 や 経 済 社 会 の 肥 大 化 の 中 で 、 こ
う し た 自 然 と 人 間 と の 関 係 性 は 変 化 を 余 儀 な く さ れ た 。  
1 8 6 8 年 の 明 治 新 政 府 の 樹 立 以 降 は 、 と く に そ の 速 度 を 速 め 、「 殖
産 興 業 」「富 国 強 兵 」策 が 展 開 さ れ る 中 で 、自 然 か ら 切 り 離 さ れ た 人
為 空 間 と し て の 都 市 的 環 境 が 拡 大 す る こ と と な っ た 。 こ れ は 自 然 と
人 間 と の 乖 離 を 直 截 に 意 味 し 、そ の 後 の 日 清 戦 争（ 1 8 9 4～ 1 8 9 5 年 ）、
日 露 戦 争（ 1 9 0 4～ 1 9 0 5 年 ）、第 一 次 世 界 大 戦（ 1 9 1 4～ 1 9 1 8 年 ）、第
二 次 世 界 大 戦 （ 1 9 4 1～ 1 9 4 5 年 ） 等 を 経 て 一 層 そ の 傾 向 が 強 化 さ れ
た 。  
そ の 後 も 、 大 日 本 帝 国 か ら 日 本 国 へ の 大 転 換 を は さ み 、 朝 鮮 戦 争
（ 1 9 5 0～ 1 9 5 3 年 ）、ベ ト ナ ム 戦 争（ 1 9 6 0～ 1 9 7 5 年 ）等 が 勃 発 し 、こ
れ ら へ の 政 治 的 ・ 経 済 的 関 与 に 由 来 す る い わ ゆ る 「 特 需 」 景 気 に 支
え ら れ た 高 度 経 済 成 長 期（ 1 9 5 4～ 1 9 7 3 年 ）に は 、な お 一 層 自 然 と 人
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間 と の 乖 離 が 進 行 す る こ と に な り 、 1 9 6 1 年 の 「 農 業 基 本 法 」、 1 9 6 4
年 の 「 林 業 基 本 法 」 下 の 政 策 展 開 に よ っ て 、 わ が 国 に お け る 農 林 業
問 題 は 、 総 合 的 な 資 源 政 策 か ら 、 経 済 的 利 潤 を 優 先 に 追 求 す る 産 業
政 策 へ と 転 換 し た 。 そ の 結 果 、 地 域 資 源 の 保 続 的 な 利 用 形 態 は 崩 壊
し 、 経 済 の グ ロ ー バ ル 化 の 進 展 と も 相 俟 っ て 、 経 済 的 な 価 値 を 重 ん
じ る 経 済 合 理 性 の 追 求 の 必 然 的 な 帰 結 と し て の 農 林 産 物 輸 入 の 拡 大
に よ っ て 、 他 の 国 内 第 一 次 産 業 部 門 と 同 様 に 、 林 業 は 危 機 的 状 況 下
に お か れ る こ と と な っ た 。  
こ れ ら は 単 に 経 済 問 題 で あ る ば か り で は な く 、 過 疎 化 ・ 高 齢 化 等
と も 相 俟 っ て 農 山 村 の 歴 史 や 文 化 を 喪 失 す る 危 機 感 す ら 抱 か ざ る を
得 な い 状 況 と い え る 。  
経 済 の 低 成 長 期 や バ ブ ル 経 済 期 （ 1 9 8 6～ 1 9 9 1 年 ） を 経 て 、「 平 成
不 況 期 」 と 呼 ば れ る に 至 っ た 現 在 で は 、 こ う し た 傾 向 は さ ら に 顕 著
な も の と な っ た 。 例 え ば 、 わ が 国 の 森 林 ・ 林 業 な ど 木 材 利 用 に つ い
て み る と 、 2 0 0 6 年 の 新 生 産 シ ス テ ム や 2 0 0 9 年 の 森 林 ・ 林 業 再 生 プ
ラ ン に よ る 木 材 生 産 の 大 規 模 化 や 木 材 加 工 業 の 大 型 化 が 進 め ら れ 、
各 種 の エ ン ジ ニ ア ー ド ウ ッ ド に 代 表 さ れ る よ う な 新 技 術 が 傾 注 さ れ 、
伝 統 的 な 木 材 利 用 は 形 骸 化 す る 傾 向 に あ る 。  
 こ の よ う な 歴 史 的 変 化 は 、 今 後 の 安 定 的 で 持 続 的 な 社 会 形 成 を 期
待 す る う え で は 極 め て 憂 慮 す べ き 事 態 で あ り 、 何 ら か の 社 会 的 な 対
応 が 必 要 で あ る こ と は い う ま で も な い 。  
具 体 的 に は 、 ① 森 林 資 源 の 持 続 的 利 用 を 担 保 す る 循 環 型 の 資 源 利
用 形 態 を 模 索 す る こ と 。 ② カ ー ボ ン フ ッ ト プ リ ン ト 、 エ コ ロ ジ カ ル
フ ッ ト プ リ ン ト 等 の 議 論 に も 明 ら か な よ う に 、 物 資 の 移 動 を 極 力 小
さ な も の と す る 「 地 産 地 消 」 型 の 商 圏 ・ 経 済 圏 の 確 立 。 ③ 非 エ ネ ル
ギ ー の 代 表 格 で も あ る 、 自 然 エ ネ ル ギ ー （ ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー ） 利
用 型 の 生 産 構 造 の 模 索 等 が 当 面 の 課 題 で あ ろ う 。  
そ し て 、 こ れ ら は 、 高 度 化 ・ 複 雑 化 し た 経 済 構 造 を 呈 す る 以 前 の
社 会 に お い て 、 意 識 的 ・ 能 動 的 な 社 会 行 動 か 否 か は 別 と し て も 、 実
現 し て い た 形 態 で あ る こ と を 再 確 認 す る 必 要 が あ ろ う 。  
も ち ろ ん 、 そ の 当 時 と 現 在 を 比 べ れ ば 、 平 均 寿 命 の 延 長 、 生 活 の
充 足 等 が 現 在 の 経 済 体 制 に よ っ て も た ら さ れ て い る こ と も 事 実 で あ
り 、 単 に 懐 古 主 義 的 に 「 昔 に 戻 れ 」 と い う ス ロ ー ガ ン を 認 め る こ と
は で き な い 。 か つ て の 生 活 や 生 産 の 中 に み ら れ た 学 ぶ べ き 点 と 反 省
す べ き 点 を そ れ ぞ れ に 抽 出 し 、 新 た な 試 み と し て 合 自 然 型 の 生 産 と
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生 活 の 形 態 を 見 出 す こ と が 重 要 で あ る 。  
以 上 の よ う な 認 識 に 基 づ き 、 ① 長 期 間 に わ た っ て 生 産 と 消 費 が 継
続 さ れ て き た 、 ② 森 林 資 源 を 高 度 に 活 用 し て き た 産 業 群 で あ る 伝 統
工 芸 品 産 業 に 注 目 す る こ と で 、 今 後 の 安 定 的 で 持 続 的 な 社 会 形 成 の
実 現 に 寄 与 す る こ と を 本 研 究 の 最 大 の 目 的 と し て 掲 げ る こ と と し た
い 。  
 後 述 の よ う に 、伝 統 工 芸 品 は 、① 日 常 の 用 に 供 さ れ る も の で あ り 、
② 長 期 間 に わ た り 、 そ の 原 材 料 や 生 産 技 術 が 固 定 ・ 保 存 さ れ た も の
で あ り 、③ 一 定 の 産 地 形 成 を 果 た し た も の を 指 す 。こ れ ら の 多 く は 、
世 界 有 数 の 森 林 率 を 誇 る わ が 国 に お い て は 、 森 林 資 源 を 直 接 ・ 間 接
に 活 用 し た も の で あ り 、 地 域 に 生 産 と 雇 用 を 生 み 出 し 、 地 域 内 に 一
定 の 経 済 循 環 を 生 み 出 す と い う 特 徴 を 有 し 、 地 域 の 定 住 確 保 や 活 性
化 を 目 指 す う え で も 、 大 き な 役 割 を 担 っ て き た 。  
 そ こ で 、 本 研 究 で は 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 社 会 的 支 援 の 構 築
に 向 け た 課 題 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。 具 体 的 に は 、 伝 統
工 芸 品 に 対 す る 行 政 機 関 に よ る 公 的 支 援 に 着 目 し 、 法 律 や 条 例 等 の
制 度 整 備 の 現 状 や 、 生 産 活 動 の 実 態 把 握 を と お し て 、 農 村 や 山 村 を
は じ め と す る 地 域 の 産 業 と し て の 成 立 要 件 、 持 続 的 な 生 産 活 動 を 担
保 す る た め の 課 題 に つ い て 明 ら か に し た い 。  
 本 論 文 は 六 章 か ら の 構 成 と な っ て お り 、 各 章 の 内 容 は 次 の と お り
で あ る 。  
ま ず 第 一 章 で は 、 伝 統 工 芸 品 研 究 の 意 義 に つ い て 整 理 し た 。 先 行
研 究 を 手 が か り に 、 用 語 と し て の 「 伝 統 工 芸 品 」 の 含 意 す る と こ ろ
や 、 そ こ か ら 導 き 出 さ れ る 当 該 産 業 の 社 会 的 存 在 価 値 に つ い て 考 察
を 行 っ た 。  
第 二 章 で は 、 国 に よ る 伝 統 工 芸 品 産 業 へ の 公 的 支 援 に つ い て 検 討
し た 。具 体 的 に は 、「伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に 関 す る 法 律 」を 対 象
に 、 同 法 の 理 念 や 制 定 の 経 緯 、 同 法 に 基 づ く 「 伝 統 的 工 芸 品 」 指 定
や 補 助 制 度 の 現 状 に つ い て 整 理 す る と と も に 、 現 下 の 法 制 度 の 問 題
点 抽 出 を 試 み た 。  
そ の 結 果 、 国 は 「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に 関 す る 法 律 」 を 制 定
し 、 種 々 の 支 援 策 を 講 じ て い る が 、 一 向 に 状 況 が 改 善 す る 余 地 は な
く 、 伝 統 的 工 芸 品 産 業 は 衰 退 の 傾 向 を 脱 し え な い 状 況 に あ る こ と が
明 ら か と な っ た 。  
第 三 章 で は 、 国 の 支 援 と の 関 係 性 を 明 ら か に す る た め に 、 都 道 府
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県 に よ る 伝 統 工 芸 品 産 業 へ の 公 的 支 援 を 検 討 し た 。 具 体 的 に は 、 全
国 4 7 都 道 府 県 を 対 象 に 実 施 し た 調 査 結 果 よ り 都 道 府 県 独 自 の 条 例
等 の 整 備 状 況 に つ い て 整 理 し た 。 ま た 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 公
的 支 援 内 容 に つ い て も 分 析 ・ 考 察 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 都 道 府 県 に
よ る 公 的 支 援 は 、 一 部 で は 、 伝 統 工 芸 品 の 指 定 基 準 を 国 の そ れ と 比
し て 緩 和 す る な ど 、 地 域 （ 各 都 道 府 県 ） 毎 の 特 徴 を 加 味 す る 若 干 の
工 夫 は な さ れ て い る も の の 、 総 体 的 に は 国 を 追 従 す る 支 援 の 傾 向 に
あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
第 四 章 で は 、 国 や 都 道 府 県 の 支 援 と の 関 係 性 を 明 ら か に す る こ と
を 目 的 に 、 市 町 村 に よ る 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 公 的 支 援 に つ い て
検 討 し た 。2 0 1 3 年 １ 月 現 在 設 置 さ れ る 全 1 , 7 1 9 市 町 村（ 東 京 特 別 区
を 除 く ） を 対 象 に 調 査 を 行 っ た 。 さ ら に こ こ で は 、 各 市 町 村 の 産 業
振 興 担 当 が 把 握 す る 伝 統 工 芸 品 の 種 類 や 特 徴 に つ い て 整 理 し 、 わ が
国 に 現 存 す る 伝 統 工 芸 品 の 量 的 把 握 も 試 み た 。 そ の 結 果 、 伝 統 工 芸
品 産 業 に 対 す る 市 町 村 の 公 的 支 援 は 、 指 定 要 件 が 先 行 す る も の で は
な く 、 保 護 ・ 育 成 が 期 待 さ れ る 産 業 が ま ず 存 在 し 、 そ れ を 後 付 け る
よ う に 、 要 件 を 整 備 す る 傾 向 に あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。 し か し
な が ら 、 生 産 の 現 状 と の 乖 離 は こ こ で も 見 受 け ら れ 、 必 要 に し て 充
分 は 支 援 が 実 現 し て い る と は 評 価 し が た い 現 状 に あ り 、 衰 退 の 一 途
を た ど っ て い る も の が 多 い こ と が 明 ら か に な っ た 。  
第 五 章 で は 、 伝 統 工 芸 品 産 業 の 現 状 と 課 題 を 明 ら か に す る こ と を
目 的 と し て 、 生 産 現 場 の 実 態 か ら 、 現 下 の 公 的 支 援 の 必 要 性 に つ い
て 検 討 し た 。  
① 宮 城 県 仙 台 市 に お け る 仙 台 箪 笥 生 産 と ② 長 野 県 木 曽 郡 に お け る
へ ぎ 板 生 産 を 対 象 と す る 事 例 研 究 を も と に 、 そ れ ら の 生 産 工 程 や 生
産 を 取 り 巻 く 諸 条 件 を 整 理 す る と と も に 、 持 続 的 な 生 産 活 動 に 向 け
て の 課 題 を 浮 き 彫 り に し た 。 こ の 結 果 、 持 続 的 な 生 産 活 動 に 対 す る
懸 念 事 項 が 多 数 存 在 し て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。 具 体 的 に は 、
公 的 支 援 の 受 け 皿 機 能 と な る 組 合 が 従 事 者 数 の 減 少 や 生 産 ・ 加 工 に
関 す る 考 え の 不 一 致 な ど を 理 由 に 結 成 で き な い こ と や 、 生 産 を 行 う
為 の 原 材 料 確 保 が 困 難 な 状 況 に あ る な ど が 確 認 さ れ た 。 こ れ ら 課 題
に 対 す る 公 的 機 関 に よ る 支 援 が 課 題 で あ る 。  
第 六 章 で は 、 今 後 の 伝 統 工 芸 品 産 業 の 展 望 と 社 会 的 支 援 構 築 に 向
け た 課 題 を 整 理 し た 。 当 該 産 業 を 農 山 村 地 域 の 地 場 産 業 と し て 位 置
づ け る と と も に 、 そ の 生 産 の 継 続 が も た ら す メ リ ッ ト に つ い て 検 討
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し 、そ れ ら に 対 す る 社 会 的 支 援 を 構 築 す る た め の 具 体 案 を 提 示 し た 。 
以 上 の よ う に 、 本 論 文 は 、 伝 統 工 芸 品 産 業 の 現 状 を 全 国 の 都 道 府
県 な ら び に 全 国 の 市 町 村 を 対 象 と し た 調 査 を 実 施 す る 中 で 、 伝 統 工
芸 品 の 種 類 と 特 徴 を 明 ら か に す る と と も に 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す
る 社 会 的 支 援 の 現 状 と 特 徴 を 明 ら か に し た 。 さ ら に 、 実 証 研 究 と し
て 二 つ の 伝 統 工 芸 品 の 生 産 現 場 を 調 査 し 、 今 日 に お け る 伝 統 工 芸 品
産 業 の 位 置 づ け に つ い て 考 察 す る と と も に 、 こ れ か ら の あ り 方 に つ
い て 、地 域 の 資 源 管 理 や 地 域 の 社 会 経 済 の 発 展 と の 関 係 で 考 察 し た 。 
伝 統 工 芸 品 は 、 前 述 の よ う に 、 そ の 地 域 の 自 然 的 ・ 社 会 的 な 特 徴
に 大 き く 依 存 す る も の で あ る 。 そ れ ゆ え に 、 関 わ る 生 産 現 場 は 、 よ
り 地 域 特 性 を 有 す る も の で あ る と と も に 、 原 材 料 生 産 、 商 品 生 産 、
販 売 等 に お い て 、 地 場 産 業 と し て 発 展 す る 可 能 性 を 有 し て い る 。  
つ ま り 、 伝 統 工 芸 品 産 業 が 継 続 的 に 存 在 す る と い う こ と は 、 少 な
か ら ず 地 域 の 資 源 管 理 や 地 域 文 化 の 継 承 に 資 す る と 期 待 で き る の で
あ る 。  
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第 １ 章  伝 統 工 芸 品 研 究 の 意 義  
 
 本 章 で は 、 用 語 と し て の 「 伝 統 工 芸 品 」 の 含 意 す る と こ ろ を 整 理
し 、 伝 統 工 芸 品 研 究 の 意 義 に つ い て 整 理 し た 1 ）。  
 
1 . 1 .は じ め に  
 わ が 国 に お け る 伝 統 的 な 材 料 や 技 術 を 用 い た 生 産 を 担 う 産 業 （ 伝
統 工 芸 産 業 ） の 多 く は 、 農 山 村 を は じ め と す る 、 地 域 の 産 業 と し て
成 立 し て き た 2 ）。 今 日 で は 、 種 々 の 公 的 支 援 が 講 じ ら れ つ つ あ る に
も 関 わ ら ず 、 こ れ ら の 生 産 活 動 は 、 わ が 国 が こ れ ま で 歩 ん で き た 経
済 発 展 と は 裏 腹 に 衰 退 傾 向 に あ る 。  
こ う し た 現 状 下 に あ っ て 、 伝 統 工 芸 品 ・ 伝 統 工 芸 産 業 の 衰 退 傾 向
に 歯 止 め を か け 、 後 世 に 伝 え て ゆ く た め に は 、 伝 統 工 芸 品 あ る い は
伝 統 工 芸 産 業 の 社 会 的 な 意 義 を 再 確 認 ・ 再 構 築 す る 必 要 が あ る 。  
具 体 的 に は 、 ま ず 用 語 と し て の 「 伝 統 工 芸 品 」 自 体 の 含 意 す る と
こ ろ を 整 理 し 、 次 い で 先 行 研 究 等 よ り 、 伝 統 工 芸 品 の 重 要 性 ・ 必 要
性 に 関 す る 記 述 を 整 理 分 析 し 、 さ ら に こ れ ら を 通 じ て 、 伝 統 工 芸 品
研 究 の 今 日 的 意 味 と そ の 成 果 の 応 用 の 可 能 性 に つ い て 考 察 を 行 っ た 。 
  
                                                   
1） 本 章 は 、 第 ４ 回 関 東 森 林 学 会 大 会 に て 口 頭 発 表 し た も の を 大 幅
に 加 筆 修 正 し た も の で あ る （ 論 文 投 稿 中 ）。   
2） 井 上 秀 次 郎 （ 2 0 0 4） 地 域 活 性 化 の た め の 地 場 産 業 研 究 － 産 地 調
査 の 方 法 論 序 説 ． 唯 学 書 房 ， 1 8 4 頁 ．   
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1 . 2 .伝 統 工 芸 品 と は 何 か  
1 . 2 . 1 .伝 統 工 芸 品 の 性 質  
 ま ず 、「 伝 統 工 芸 品 」と い う 用 語 か ら そ の 性 質 を 概 観 し た い（ 図 １
－ ２ － １ ）。  
伝 統 工 芸 品 は 、「 伝 統 」と「 工 芸 」、「 品 」の 三 つ の 用 語 か ら 構 成 さ
れ た 複 合 語 で あ る 。「 伝 統 」 は 「 歴 史 性 」 を 示 し 、「 工 芸 」 は 「 実 用
性 」 を 意 味 す る 。 そ し て 、「 品 （ ひ ん ）」 は 文 字 と お り 、 品 （ し な ）
で あ り 、「 そ れ ぞ れ を 兼 ね 備 え る 有 形 物 （ 加 工 物 ）」 で あ る 。  
さ ら に 、こ れ ら 歴 史 性 と 実 用 性 か ら は 、多 く の 場 合 、「 地 域 性 」が
直 截 に 導 か れ 、 さ ら に 、 そ こ か ら は 、 地 域 資 源 を 有 効 活 用 す る 「 合
自 然 性 」 が 示 唆 さ れ る 。  
こ れ ら を 踏 ま え 、以 下 、本 研 究 に お け る 伝 統 工 芸 品 と は 、歴 史 性・
実 用 性 ・ 地 域 性 ・ 合 自 然 性 を 兼 ね 備 え る 有 形 物 （ 加 工 物 ） と 定 義 す
る こ と と す る 1 ）。  
 
 
図 １ － ２ － １  伝 統 工 芸 品 の 性 質  
 
 
1 . 2 . 2 .行 政 機 関 に よ る 伝 統 工 芸 品 の 定 義  
 次 に 、 国 に よ る 伝 統 工 芸 品 の 定 義 を 確 認 し 、 先 に 整 理 し た 用 語 と
                                                   
1） な お 、 実 用 性 に は 、 柳 が 提 唱 し た 、「 美 は 用 の 現 わ れ で あ り 、
用 と 美 は 結 ば れ る 」（ 柳 宗 悦 （ 1 9 8 4） 民 藝 四 十 年 ． 岩 波 書 店 ， 4 0 6
頁 ．） と い う 「 用 の 美 」 の 重 要 性 を 援 用 し 、 こ こ で は 、 装 飾 性 （ 美
的 価 値 ） を 含 む 概 念 と し て 捉 え た 。   
伝 統 工 芸 品
有形物（加工品）
歴史性
地域性
実用性
合自然性
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し て の 伝 統 工 芸 品 の 性 質 と の 相 違 を 確 認 し た い 。 な お 、 こ こ で は 、
国 の 用 い る 「 伝 統 的 工 芸 品 」 を 本 論 文 で い う 「 伝 統 工 芸 品 」 と 等 置
し て 以 下 の 論 を 進 め る こ と と す る 。  
国 は 、1 9 7 4 年 に「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に 関 す る 法 律 」を 制 定・
施 行 し 、 同 法 に 基 づ き 、 経 済 産 業 大 臣 が 「 伝 統 的 工 芸 品 」 を 指 定 す
る こ と と さ れ て い る 。  
詳 細 は 第 二 章 で 述 べ る が 、 指 定 を 受 け る に は 次 の 五 つ の 要 件 に 応
え る こ と が 必 要 と な る 。  
 
① 主 と し て 日 常 生 活 の 用 に 供 さ れ る も の で あ る こ と  
② そ の 製 造 過 程 の 主 要 部 分 が 手 工 業 的 で あ る こ と  
③ 伝 統 的 な 技 術 又 は 技 法 に よ り 製 造 さ れ る も の で あ る こ と  
④ 伝 統 的 に 使 用 さ れ て き た 原 材 料 が 主 た る 原 材 料 と し て 用 い ら れ 、 
製 造 さ れ る も の で あ る こ と  
⑤ 一 定 の 地 域 に お い て 少 な く な い 数 の 者 が そ の 製 造 を 行 い 、 又 は  
そ の 製 造 に 従 事 し て い る も の で あ る こ と  
 
上 記 五 つ の 要 件 と 先 に 整 理 し た 用 語 と し て の 伝 統 工 芸 品 の 四 つ の
性 質 （ ① 歴 史 性 、 ② 実 用 性 、 ③ 地 域 性 、 ④ 合 自 然 性 ） と の 関 係 性 を
検 討 し た （ 図 １ － ２ － ２ ）。  
一 つ 目 は 、 主 と し て 日 常 生 活 の 用 に 供 さ れ る も の と さ れ 、 実 用 性
の ほ か に 各 地 域 の 適 正 に 合 わ せ た 生 産 を 行 う と い う 観 点 で 地 域 性 も
該 当 す る と 考 え ら れ る 。 二 つ 目 は 、 製 造 過 程 の 主 要 部 分 が 手 工 業 的
で あ る こ と と さ れ て い る 。 こ れ は 手 工 業 性 が 考 え ら れ る が 、 同 法 が
設 け る 限 定 条 件 と も い え る の で 、 以 下 の 考 察 か ら は 除 外 し た い 。 三
つ 目 は 、伝 統 的 な 技 術 又 は 技 法 に よ り 製 造 さ れ る こ と と さ れ て い る 。
こ れ は 、 運 用 上 1 0 0 年 以 上 と 規 定 さ れ て お り 、 歴 史 性 が 該 当 す る 。
四 つ 目 は 、 原 材 料 に 関 す る こ と で 、 主 た る 原 材 料 が 伝 統 的 に 使 用 さ
れ て い る こ と か ら 合 自 然 性 が 該 当 す る こ と 、 こ れ も 技 術 に 関 す る 現
実 と 同 様 に 、運 用 上 1 0 0 年 以 上 と 規 定 さ れ て い る こ と か ら 歴 史 性 が
該 当 す る 。 五 つ 目 は 、 産 地 形 成 に 関 す る こ と で 、 一 定 の 地 域 内 に 産
地 と し て 成 立 す る こ と で あ り 、 地 域 性 が 該 当 す る 。  
こ の よ う に 、 国 に よ る 「 伝 統 的 工 芸 品 」 の 定 義 は 、 前 項 で 整 理 し
た 伝 統 工 芸 品 の 四 つ の 性 質 に お お よ そ 合 致 し て い る と い え る 。 さ ら
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に 、第 三 章 で 述 べ る が 、 前 川 ら 1 ） の 調 査 に よ っ て 、都 道 府 県 に よ る
伝 統 工 芸 品 の 定 義 も 国 を 追 従 す る 傾 向 に あ る こ と が 明 ら か と な っ て
い る 。 し た が っ て 、 行 政 機 関 に よ る 伝 統 工 芸 品 の 定 義 は こ れ ら 四 つ
の 性 質 に ほ ぼ 合 致 し て い る と い え る 。  
 
 
図 １ － ２ － ２  伝 統 工 芸 品 の 性 質 と 国 に よ る 伝 統 工 芸 品 の 定 義  
の 関 連 性  
 
  
                                                   
1） 前 川 洋 平 ・ 宮 林 茂 幸 ・ 関 岡 東 生 （ 2 0 1 4） 伝 統 的 工 芸 品 産 業 に 関
す る 都 道 府 県 条 例 整 備 の 現 状 と 課 題 ． 林 業 経 済 ， 6 7（ ６ ）： 1 9 -
2 8．   
５．一定の地域において少なくない数の者がその製造
を行い、又はその製造に従事しているものであること
（10以上の企業または30人以上）
１．主として日常生活の用に供されるものであること
２．その製造過程の主要部分が手工業的であること
３．伝統的な技術又は技法により製造されるものである
こと（100年以上）
４．伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料とし
て用いられ、製造されるものであること（100年以上）
実用性
歴史性
地域性
合自然性
指定要件 性質
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1 . 3 .先 行 研 究 に み る 伝 統 工 芸 品 に 関 す る 記 述  
 伝 統 工 芸 品 を 対 象 と し た 先 行 研 究 の 整 理 お よ び 分 析 を 行 っ た 。 具
体 的 に は 、 国 立 情 報 学 研 究 所 が 運 営 す る 学 術 情 報 デ ー タ ベ ー ス
C i N i i を 用 い て 論 文 を 抽 出 し た 。な お 、検 索 用 語 は「 伝 統 的 工 芸 品 」
お よ び 「 伝 統 工 芸 品 」 と し た 。 ま た 、 先 行 研 究 の 整 理 お よ び 分 析 を
補 足 す る も の と し て 、 森 林 ・ 林 業 ・ 民 俗 学 ・ 経 済 地 理 学 を キ ー ワ ー
ド に 関 連 文 献 を 検 索 し た ほ か 、 伝 統 や 工 芸 等 の 関 連 用 語 の 確 認 を 行
っ た 。  
 そ の 結 果 、表 １ － ３ － １ に 示 さ れ る よ う に 、「伝 統 的 工 芸 品 」を 含
む 論 文 は 2 0 6 件 、「伝 統 工 芸 品 」を 含 む 論 文 は 7 9 件 確 認 さ れ た 。こ
れ ら の う ち 、本 文 の 閲 覧 ま で が 可 能 な 論 文（ そ れ ぞ れ 5 1 件 、2 0 件 ）
に つ い て 、 そ の 記 述 内 容 に 関 す る 分 析 を 行 っ た 。 な お 、 対 象 と し た
論 文 を 表 １ － ３ － ２ に 示 す 。  
 
表 １ － ３ － １  先 行 研 究 の 整 理 概 要  
 
注 ： 国 立 情 報 学 研 究 所 が 運 営 す る 学 術 文 献 デ ー タ ベ ー ス  
  
調査名
検索対象
検索方法
検索キーワード
検索結果 206 件 79 件
本研究での対象 51 件 20 件
最終確認日
備考
2014年10月2日
先行研究の整理
CiNii　（注）
論文検索
CiNii上で本文にアクセス可能なものを抽出
2014年10月2日
伝統的工芸品 伝統工芸品
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表 １ － ３ － ２  分 析 対 象 論 文 一 覧 （ そ の １ ）  
 
  
No. 題目 著者 発表誌名 ページ 発表年
1
生きた文化財・伝統的工芸品の継承
に関する現状と課題
外山 徹 明治大学博物館研究報告 9  A21-A37 2004
2
地域資源活用に基づく「ベトナム伝統
工芸村」設立計画 : 内発的発展論を
基底とした地域連携に関する基礎的
研究(1)
植田 憲、朴 燦一、宮崎 清 デザイン学研究 48(3)  77-86 2001
3
ロングライフ商品のデザイン特性につ
いて
長井 崇、高山 英樹、山手
正彦、坂元 愛史
デザイン学研究 44(5)  59-68 1998
4 伝統的工芸品産業振興策の担い手 佐々木 千雅子 デザイン学研究. 特集号 8(2)  18-19 2001
5
デザインの伝統的工芸品への活用事
例としての浄法寺漆器の復興(パネル
ディスカッションI 北のデザイン活動を
語る,第1回第1支部大会開催記録)
町田 俊一 デザイン学研究. 特集号 14(2)  14-17 2006
6
伝統的工芸品に関する研究(5) : 汁
椀のデザイン開発方法について(第
35回研究発表大会)
青木 弘行、斉藤 俊博、長
井 千春、田中 みなみ、宮
崎 清
デザイン学研究 (68) 96 1988
7
伝統的工芸品の経営とマーケティン
グ : 赤津焼(愛知県)・産業と経営の
現状
高橋 昭夫、外山 徹、渡辺
美知代
明治大学博物館研究報告 12  103-121 2007
8
地場産業・伝統的工芸品産業の振興
: 『日本の顔』としての生活文化提案
産業の振興法策を巡って(第47回研
究発表岡山大会オーガナイズドセッ
ション1st Session)
宮崎 清、保戸田 晴一、丸
岡 隆之 、柴岡 紘一、丸谷
彰、御手洗 照子
デザイン学研究. 特集号 8(2)  38-61 2001
9
越前武生の打刃物の隆盛と衰退 (創
立四十五周年記念号)
箱田 昌平 追手門経済論集 46(2)  191-218 2012
10
福島県東部地方・岐阜県高山市の伝
統的工芸品に関する実態調査報告 :
大堀相馬焼・三春駒・三春張子/飛騨
春慶・渋草焼
外山 徹 明治大学博物館研究報告 4  105-131 1999
11
1930年代台湾漆器「蓬莱塗」の意匠
特質
翁 群儀、植田 憲、宮崎 清 デザイン学研究 52(5)  35-44 2006
12
伝統的工芸品に関する研究(4) : 汁
椀に関する形状分析と感覚評価(第
35回研究発表大会)
斉藤 俊博、長井 千春、田
中 みなみ、青木 弘行、宮
崎 清
デザイン学研究 (68) 95 1988
13
うつわと手とデザイン : 九州・沖縄支
部
秋岡 芳夫 調理科学 18(1) 73 1985
14
伝統的工芸品(陶磁器)のデザイン開
発に関する基礎的研究(口頭による
研究発表,第38回研究発表大会)
小林 正信、平田 隼人、青
木 弘行、宮崎 清
デザイン学研究 (87) 94 1991
15
木地用木材調達・木取り・下地処理
による漆器産地の類型 : 漆器意匠に
関する産地特性の発生と展開
田中 みなみ、宮崎 清、町
田 俊一
デザイン学研究 (99)  39-46 1993
16
伝統産業に関する展示のプランニン
グ : 伝統的工芸品から何をうったえる
のか
外山 徹 明治大学博物館研究報告 3  5-22 1998
17
浄法寺漆器の開発 : 地域の文化に
根ざした伝統的技術・技法のデザイン
活用・展開に関する調査研究(4)
町田 俊一 デザイン学研究 50(4)  69-78 2003
18
椀を事例とした物質文化研究の視座
と領域 : 伝統的工芸品・椀に関する
研究(1)
宮崎 清、青木 弘行、斉藤
俊博
デザイン学研究 (72)  59-66 1989
19
伝統的工芸品の購入と使用に関する
生活者の実態と意向 : 全国伝統的工
芸品センター友の会会員と一般の人
びとに対してのアンケート調査を通し
て(口頭による研究発表,第39回研究
発表大会)
田中 みなみ、比嘉 明子、
岡嵜 均、三橋 俊雄、宮崎
清
デザイン学研究 (93) 61 1992
20
伝統的工芸品に関する研究(2) : 伝
統的工芸品をめぐる諸課題・汁椀を事
例として(第35回研究発表大会)
宮崎 清、斉藤 俊博、長井
千春、田中 みなみ、青木
弘行
デザイン学研究 (68) 93 1988
21
親密度の違いによる伝統的工芸品に
対する韓・日のイメージ評価 : 形態と
イメージに関する基礎的研究(2)
尹 亨建 デザイン学研究 43(6)  19-24 1997
22
会津若松の図案家・青木志満六とそ
の活動 : 昭和初期の伝統的工芸品
産業におけるデザイン活動
田中 みなみ 相模女子大学紀要. A　人文・社会系 71  121-131 2007
23 伝統的工芸品産業振興策の現状 丸岡 隆之 デザイン学研究. 特集号 8(2)  6-9 2001
24
沖縄県における伝統的工芸品産業の
振興に関する研究
若林 晶子、大林 奈緒美、
宮崎 清
デザイン学研究. 研究発表大会概要集
(45)
 8-9 1998
25 伝統的工芸品の産地から 向平 節 デザイン学研究. 特集号 8(2)  20-23 2001
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表 １ － ３ － ２  分 析 対 象 論 文 一 覧 （ そ の ２ ）  
 
  
No. 題目 著者 発表誌名 ページ 発表年
26
生活用具としての椀の物理的特性 :
伝統的工芸品・椀に関する研究(5)
青木 弘行、宮崎 清、鈴木
邁
デザイン学研究 (72)  91-98 1989
27
伝統工芸品が地域振興に果たす役
割 : 北海道初となる伝統的工芸品指
定をめぐって(2月例会,北東支部,例会
記録(2014年1月〜3月))
堤 悦子 経済地理学年報 60(2)  164-165 2014
28
新しい伝統的工芸品を作る : 産地と
デザイナーのコラボレーションから
山本 建太郎 デザイン学研究. 特集号 8(2)  24-31 2001
29
伝統的工芸品産業におけるデザイン
の役割
町田 俊一 デザイン学研究. 特集号 8(2) 1 2001
30
伝統的工芸品産業の振興活動の状
況 : 1993年度発行の新聞掲載記事
の調査から
田中 みなみ
デザイン学研究. 研究発表大会概要集
(45)
 276-277 1998
31
日本における椀の発生と室町時代ま
での造形的展開 : 伝統的工芸品・椀
に関する研究(2)
宮崎 清、青木 弘行、田中
みなみ
デザイン学研究 (72)  67-74 1989
32
造形要素によりもたらされる伝統的工
芸品のイメージ用語の韓・日比較 :
形態とイメージに関する基礎的研究
(3)
尹 亨建 デザイン学研究 44(1)  9-14 1997
33
椀の感覚特性と形状構成要素との関
連 : 伝統的工芸品・椀に関する研究
(4)
青木 弘行、宮崎 清、鈴木
邁
デザイン学研究 (72)  83-90 1989
34 「伝統的工芸品」の今日的意味 荻野 克彦 デザイン学研究. 特集号 8(2)  10-17 2001
35
伝統的工芸品産業従事者の職業に
対する意識(2) : 「南部鉄器」製造業
における職人に対するイメージ調査
小林 正信、町田 俊一、宮
伸穂
デザイン学研究. 研究発表大会概要集
(44)
14 1997
36
ベトナムにおける伝統的工芸品産業
の保全・育成事業の現状と展開 : 内
発的地域発展論に基づく地域連携に
関する調査研究
植田 憲
デザイン学研究. 研究発表大会概要集
(49)
 156-157 2002
37
伝統的工芸品産業従事者の職業に
対する意識(1) : 「南部鉄器」製造業
における職人に対するアンケート調査
町田 俊一、小林 正信、宮
伸穂
デザイン学研究. 研究発表大会概要集
(44)
13 1997
38
伝統的工芸品椀の意匠文化に関す
る基礎的研究(研究奨励賞)
田中 みなみ デザイン学研究. 特集号 13(2)  24-25 2005
39
「伝統的工芸品産業の振興に関する
法律」の効果と課題
前川 洋平、宮林 茂幸、関
岡 東生
東京農業大学農学集報 58(2)  85-91 2013
40
P04 福岡の伝統的工芸品について
博多織 : 博多織における五色につい
て(ポスター発表,第39回全国大会要
旨集)
黒田 尚美、溝口 希弥子 日本色彩学会誌 32(SUPPLEMENT)  106-107 2008
41
D05 伝統的工芸品・房州うちわの産
業振興に関する調査・研究 : 地域資
源の全体活用を通した地域づくりをめ
ざして
大谷 未起生、植田 憲、宮
崎 清
デザイン学研究. 研究発表大会概要集
(51)
 182-183 2004
42
(76)マルチメディア教材の開発 : 伝統
的工芸品"椀"のデザイン特性(第19
セッション 教材の開発(I))
宮崎 清、曽和 具之
工学・工業教育研究講演会講演論文集
平成9年度
 265-266 1997
43
千葉県の伝統的工芸品産業の活用
に関する調査・研究
田中 みなみ、吉野 良太、
朴 燦一、宮崎 清
デザイン学研究. 研究発表大会概要集
(46)
 76-77 1999
44
椀の産地特性と意匠的特質 : 伝統的
工芸品・椀に関する研究(6)
宮崎 清、青木 弘行、田中
みなみ
デザイン学研究 (72)  99-106 1989
45
椀の形状特性 : 伝統的工芸品・椀に
関する研究(3)
青木 弘行、宮崎 清、鈴木
邁
デザイン学研究 (72)  75-82 1989
46 生活用具としての伝統的工芸品 田中 みなみ デザイン学研究. 特集号 8(2)  2-5 2001
47
伝統的工芸品産業の現状と新しい取
り組みについて : 北部九州産地を事
例として(12月例会,西南支部)
米光 靖 経済地理学年報 51(1) 138 2005
48
伝統的工芸品産業の振興について
の考察 : 有田焼、博多織、京都の伝
統的工芸品産業全般を事例として
米光 靖 經濟學研究 73(1)  51-74 2006
49
伝統的工芸品産業へのデザイン活用
の基本的条件 : 地域の文化に根ざし
た伝統的技術・技法のデザイン活用・
展開に関する調査研究(5)
町田 俊一 デザイン学研究 50(4)  79-84 2003
50
伝統的工芸品に関する研究(3) : 汁
椀に対する体験度と認識度(第35回
研究発表大会)
田中 みなみ、斉藤 俊博、
長井 千春、青木 弘行、宮
崎 清
デザイン学研究 (68) 94 1988
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表 １ － ３ － ２  分 析 対 象 論 文 一 覧 （ そ の ３ ）  
 
 
対 象 と し た 7 1 件 の 論 文 に つ い て 、 前 節 で 整 理 し た 伝 統 工 芸 品 の
性 質 （ ① 歴 史 性 、 ② 実 用 性 、 ③ 地 域 性 、 ④ 合 自 然 性 ） が 該 当 す る 箇
所 を 集 計 し た （ 表 １ － ３ － ３ ）。  
分 析 例 と し て 、 次 の 五 件 の 論 文 を 示 す 。  
No. 題目 著者 発表誌名 ページ 発表年
51
伝統的工芸品に関する研究(1) : 生
活における「工芸」に関するイメージ
調査(第35回研究発表大会)
長井 千春、森 典彦、永田
喬、野口 尚孝
デザイン学研究 (68) 92 1988
52
JGNを利用したVRデジタル伝統工芸
システム(<特集>マルチメディアコミュ
ニケーションシステム)
杉田 薫、宮川 明大、柴田
義孝
情報処理学会論文誌 43(2)  633-646 2002
53
メコンデルタにおける伝統的農村手
工業および農産加工の展開
杉原 たまえ、Quoc Tran
Anh、廣瀬 典史、鈴木 俊
東京農業大学農学集報 53(1)  32-40 2008
54 伊予水引のリデザイン 横溝 賢、村井 麻里子 デザイン学研究作品集 15(15)  24-27 2010
55
地域ブランドと地域活性化 : 盛岡ブラ
ンドの展開
吉田 博
新潟国際情報大学情報文化学部紀要
10
 135-142 2007
56
感性検索法によるデジタル伝統工芸
プレゼンテーション
宮川 明大、杉田 薫、細川
美佳子、柴田 義孝
情報処理学会研究報告. マルチメディア
通信と分散処理研究会報告 2001(59)
 1-6 2001
57
103 伝統工芸品作家の技能の分析
に関する研究
玉本 和史、宗澤 良臣、大
崎 紘一、梶原 康博、田口
平八
講演論文集 2002(40)  5-6 2002
58
P05 福岡の伝統工芸品について 久
留米絣 : 絣における藍色について(ポ
スター発表,第39回全国大会要旨集)
溝口 希弥子、黒田 尚美 日本色彩学会誌 32(SUPPLEMENT)  108-109 2008
59
6Y-2 伝統工芸品プレゼンテーション
のための3Dモデル化と感性検索法
(感性,学生セッション,インタフェース)
大澤 博子、柴田 義孝
全国大会講演論文集 第71回平成21年
(4)
 "4-235"-"4-236" 2009
60
親密度の違いによる伝統的工芸品に
対する韓・日のイメージ評価 : 形態と
イメージに関する基礎的研究(2)
尹 亨建 デザイン学研究 43(6)  19-24 1997
61
漆(うるし)を材料として化学する(ヘッ
ドライン:高耐久性と修復技術のサイ
エンス)
渡部 修 化学と教育 62(6)  272-275 2014
62
伝統工芸品が地域振興に果たす役
割 : 北海道初となる伝統的工芸品指
定をめぐって(2月例会,北東支部,例会
記録(2014年1月〜3月))
堤 悦子 経済地理学年報 60(2)  164-165 2014
63
造形要素によりもたらされる伝統的工
芸品のイメージ用語の韓・日比較 :
形態とイメージに関する基礎的研究
(3)
尹 亨建 デザイン学研究 44(1)  9-14 1997
64
主体的に社会事象に問いかけ探究す
る子どもの育成を目指して : 第4学年
「岐阜県の伝統工芸品」を事例として
浅野 光俊、須本 良夫 教師教育研究 7  31-40 2011
65
ディジタル伝統工芸プレゼンティーショ
ンにおける感性検索法の応用
宮川 明大、杉田 薫、細川
美佳子、柴田 義孝
情報処理学会研究報告. マルチメディア
通信と分散処理研究会報告 2001(88)
 91-96 2001
66
ユニバーサルデザイン鉄瓶シリーズ
の開発
長嶋 宏之、町田 俊一、有
賀 康弘 、小林 正信 、東
矢 恭明 、村上 詩保
デザイン学研究作品集 12(12)  42-45 2007
67
X-Windowにおける機器に依存しない
表色系による色彩表現
尾崎 敬二
全国大会講演論文集 第52回平成8年
前期(2)
 193-194 1996
68
高等学校家庭科における衣生活に関
連した伝統文化の学習 : 第1報 間々
田紐の教材化と授業実践
坂本 紀美恵、佐々木 和
也、清水 裕子
宇都宮大学教育学部教育実践総合セン
ター紀要 30
 279-285 2007
69
430 セルロース系材料を用いた伝統
工芸品の組織分析(生物の利用,エネ
ルギー・環境材料,オーガナイスドセッ
ション10,第53期学術講演会)
張 敏、井戸 理恵子、高井
章治 、大谷 肇 、伊藤 彰
英 、武田 邦彦
学術講演会講演論文集 53  372-373 2004
70
韓・日の若者における伝統工芸品に
対するイメージ構造の比較分析 : 形
態とイメージに関する基礎的な研究
(1)
尹 亨建 デザイン学研究 42(6)  1-8 1996
71
地元の伝統工芸品の新しい照明への
活用 : 伊勢形紙をシェードとして用い
たLED感性系照明の開発(<特集>技
術の継承とともに時代にあった新技
術の創出を:東海支部)
元垣内 敦司 、真部 勝英
、平松 和政
照明学会誌 97(7)  381-385 2013
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一 つ 目 は 、北 出 1 ）に よ る も の で 、「 伝 統 工 芸 品 は 長 い 年 月 の 間 に 、
天 然 資 源 の 恵 み の 中 で 、 日 本 の 生 活 文 化 を 育 み 、 地 域 経 済 の 揺 籃 と
し て の 役 割 を 果 た し て き た 」と 評 価 し て い る 。こ の 一 文 に は 、「 長 い
年 月 の 間 」と い う と こ ろ で 歴 史 性 、「 地 域 経 済 の 揺 籃 と し て 」と い う
と こ ろ で 地 域 性 、「 天 然 資 源 の 恵 み の 中 で 」と い う と こ ろ で 合 自 然 性 、
「 日 本 の 生 活 文 化 を 育 み 」 と い う と こ ろ で 実 用 性 が 該 当 す る も の で
あ り 、 四 つ の 性 質 す べ て が 含 ま れ て い る と い え る 。  
二 つ 目 は 、荻 野 2 ）に よ る も の で 、「 昔 か ら 風 土 の 中 で 自 然 観 や 歴 史
観 を ベ ー ス に 、 自 然 と 共 生 し な が ら 資 源 循 環 と い う 持 続 的 原 理 に も
と づ い て 作 ら れ 、 使 わ れ て き た 伝 統 工 芸 品 」 と 位 置 づ け て い る 。 こ
の 一 文 に も 、「 昔 か ら 」 と い う と こ ろ で 歴 史 性 が 、「 風 土 の 中 で 」 と
い う と こ ろ で 合 自 然 性 が 、「 使 わ れ て き た 」と い う と こ ろ で 実 用 性 が
含 ま れ て い る 。ま た 、「 伝 統 工 芸 品 は 、地 域 資 源 を 活 用 し な が ら 、生
活 環 境 の 質 を 高 め る こ と を 可 能 に す る 」 3 ）と し て お り 、こ こ に も 合
自 然 性 ・ 実 用 性 が 含 ま れ て い る 。  
三 つ 目 に 、黒 川 4 ）は 、伝 統 工 芸 が 地 域 社 会 に 与 え る イ ン パ ク ト と
し て 1 0 項 目 5 ） を 挙 げ て い る 。 そ の 中 に も 、 生 活 に 関 す る こ と か ら
実 用 性 が 、 地 域 の 風 土 に 関 す る こ と か ら 合 自 然 性 が 、 地 域 と の 関 連
か ら 地 域 性 が 含 ま れ て い る 。  
四 つ 目 に 、石 井 6 ）は 、「 伝 統 的 工 芸 産 業 は 地 域 に 歴 史 的 、文 化 的 背
景 を 持 つ 代 表 的 な 地 場 産 業 の 1 つ 」 と し て お り 、 伝 統 工 芸 品 産 業 が
地 域 経 済 と の 関 わ り を も っ て い る こ と 、 さ ら に は 、 地 域 経 済 の み な
                                                   
1） 北 出 芳 久 （ 2 0 1 3） 大 阪 の 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 現 状 と 課 題 ． 産 開
研 論 集 ， 2 5： 5 1 - 6 4．   
2） 荻 野 克 彦 （ 2 0 0 1）「 伝 統 的 工 芸 品 」 の 今 日 的 意 味 ． デ ザ イ ン 学
研 究 特 集 号 ， ８ （ ２ ）： 1 0 - 1 7．   
3） 荻 野 克 彦 （ 2 0 0 1） 前 掲 同 書 ： 1 0 - 1 7．   
4） 黒 川 威 人 （ 1 9 8 7） 伝 統 産 業 に お け る デ ザ イ ン 研 究 ２  そ の 活 性
化 に む け て － 現 状 と 方 針 － ． 学 報 ， 3 1： 3 1 - 4 0．   
5） ① 市 民 生 活 に 潤 い を 与 え る 、 ② 文 化 財 に 対 す る 理 解 が 深 ま る 、
③ 生 活 の 豊 か さ へ つ な が る 、 ④ 他 産 業 に 対 し 良 い 物 を 作 り 出 す 上 で
刺 激 を 与 え ず に お か な い こ と （ 近 代 産 業 の 母 体 と し て の 可 能 性 を は
ら む ）、 ⑤ 地 域 の 風 土 に 密 着 し て い る こ と 、 ⑥ 食 品 産 業 や 教 育 産 業
を 育 て る こ と 、 ⑦ 観 光 業 へ の 波 及 効 果 が あ る こ と 、 ⑧ 地 域 と 密 着 し
て い る た め に 社 会 福 祉 的 な 効 果 を 持 つ こ と 、 ⑨ 健 康 の 増 進 に つ な が
る こ と 、 ⑩ 特 色 あ る 社 会 教 育 が で き る こ と   
6） 石 井 廣 志 （ 1 9 8 9） 伝 統 工 芸 復 興 と 産 業 発 展 の 可 能 性 へ の 提 言 －
伝 統 工 芸 と 産 業 振 興 ・ 沖 縄 の 試 み － ． 東 京 家 政 学 院 大 学 紀 要 ，
2 9： 9 5 - 11 7．   
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ら ず 、 地 域 住 民 の 日 常 生 活 と も つ な が り が あ る と し て お り 、 こ ち ら
に も 地 域 性 ・ 歴 史 性 ・ 実 用 性 が 含 ま れ て い る こ と が わ か る 。  
こ こ ま で 伝 統 工 芸 品 に 関 す る 先 行 研 究 の 記 述 を 分 析 し た が 、 先 行
研 究 に お い て も 伝 統 工 芸 品 の 特 徴 と し て い る の は 、 お お よ そ 前 節 で
位 置 づ け た ① 歴 史 性 、 ② 実 用 性 、 ③ 地 域 性 、 ④ 合 自 然 性 と い う 四 つ
の 性 質 を 含 ん で い る こ と が わ か る 。  
 
表 １ － ３ － ３  伝 統 工 芸 品 の 性 質 に 関 す る 記 述 の 該 当 論 文 数  
 
 
さ ら に 、 こ れ ら に は 、 地 域 に お け る 優 良 な 原 材 料 供 給 に よ る 持 続
的 な 実 用 品 生 産 と 流 通 と い う 経 済 性 の 視 点 を 加 え る こ と が で き 、 地
域 内 で の 産 業 か ら 全 国 へ と 広 が る 地 場 産 業 と し て の 可 能 性 を 有 し て
い る 。 そ れ ゆ え に 伝 統 工 芸 品 産 業 の 発 展 は 、 地 域 経 済 に 及 ぼ す 影 響
は 大 き い と い え る 。 今 日 の 中 山 間 地 域 を 巡 る 現 状 は 、 少 子 高 齢 化 と
い う 厳 し い 社 会 情 勢 に あ る 一 方 、 条 件 不 利 な 地 域 に こ う し た 伝 統 工
芸 品 生 産 が 存 在 す る こ と を 考 慮 す る と 、 か か る 伝 統 工 芸 品 産 業 の 発
展 あ る い は 再 生 は 、 地 域 活 性 化 の 起 爆 剤 と し て の 期 待 を 得 る も の と
い え る 。  
 
  
性質 確認件数 割合
①歴史性 25 35.2%
②地域性 20 28.2%
③合自然性 10 14.1%
④実用性 25 35.2%
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1 . 4 .伝 統 工 芸 品 研 究 の 応 用 の 可 能 性  
 こ こ で は 、 1 . 3 .に 用 い た 調 査 結 果 を 基 に 、 伝 統 工 芸 品 研 究 の 応 用
の 可 能 性 に つ い て 検 討 し た 。  
伝 統 工 芸 品 に 関 す る 発 表 媒 体 の 帰 属 す る 学 問 分 野 と し て は 、 産 業
史 研 究 、 郷 土 史 研 究 、 地 場 産 業 研 究 の 三 つ の 分 野 が 考 え ら れ る （ 図
１ － ４ － １ ）。  
 
 
 
図 １ － ４ － １  伝 統 工 芸 品 研 究 の 応 用  
 
研 究 の 視 点 を 整 理 す る 上 で 、 産 業 史 研 究 や 郷 土 史 研 究 は 地 場 産 業
研 究 と の 接 点 が 多 い こ と か ら 、 以 降 は 、 伝 統 工 芸 品 に 対 す る 地 場 産
業 研 究 の ア プ ロ ー チ の 視 点 を 整 理 し た い 。  
 具 体 的 な 作 業 例 を 示 す と 次 の よ う に な る 。  
一 つ 目 は 、上 野 1 ）に よ る 地 場 産 業 の 位 置 づ け で あ り 、「 地 場 産 業 は 、
地 域 の 資 源 と 技 術・文 化 を 基 盤 に 成 立 し た 産 業 で あ る 」と し て い る 。
ま た 、「 地 場 産 業 は 資 本 の 地 域 内 蓄 積・循 環 、就 業 機 会 の 提 供 、地 域
資 源 の 活 用 、 日 用 消 費 財 市 場 の 形 成 を 通 し て 地 域 経 済 や 国 民 経 済 を
底 辺 か ら 支 え て き た 」2 ）と し て い る 。こ の 位 置 づ け に は「 地 域 」・「 資
源 」・「 文 化 」・「 日 用 消 費 財 」と い う 単 語 が 含 ま れ て お り 、そ れ ぞ れ 、
地 域 性 ・ 合 自 然 性 ・ 歴 史 性 ・ 実 用 性 の 四 つ の 性 質 が 含 ま れ て い る こ
と が わ か る 。  
二 つ 目 は 、塚 本 3 ）に よ る 位 置 づ け で あ り 、「 地 場 産 業 は 、地 域 の 社
会 や 文 化 、 風 土 と 密 接 に 結 び つ い て お り 、 き わ め て 強 い 伝 統 的 性 格
                                                   
1） 上 野 和 彦 （ 2 0 0 7） 地 場 産 業 産 地 の 革 新 ． 古 今 書 院 ， 11 4 頁 ．   
2） 上 野 和 彦 （ 2 0 0 7） 前 掲 同 書 ： 11 4 頁 ．   
3） 塚 本 成 美 （ 1 9 9 7） 木 材 産 業 の 近 代 化 と 伝 統 的 社 会 関 係 ． 城 西 大
学 経 済 経 営 紀 要 ， 1 5（ １ ）： 8 7 - 11 3．   
産業史研究
郷土史研究
地場産業研究
実用性
歴史性
地域性
合自然性
伝
統
工
芸
品
など
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を も つ 」 と し て い る 。 こ こ に も 、 地 域 性 ・ 歴 史 性 ・ 合 自 然 性 が 含 ま
れ て い る 。  
三 つ 目 は 高 柳 1 ）に よ る も の で あ り 、「 地 場 産 業 は 地 域 社 会 に お け る
ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形 成 の 特 徴 を も つ 」 と し て お り 、 地 域 性 を 強 調 し
て い る こ と が わ か る 。  
四 つ 目 は 、森 戸 2 ）に よ る も の で 、「 地 場 産 業 は 地 域 に お け る 幅 広 い
雇 用 効 果 、 人 的 資 源 や 文 化 的 歴 史 的 蓄 積 と い っ た 地 元 の 資 源 の 地 域
固 有 の 活 用 の 仕 方 が あ り 、 地 域 振 興 の 先 導 的 な 役 割 を 担 う 」 と し て
い る 。 こ こ に は 、 地 域 性 と 歴 史 性 が 含 ま れ て い る こ と が わ か る 。 ま
た 、地 場 産 業 の 地 域 に お け る 役 割 と し て 、「 各 種 の 技 術 や 技 能 の 蓄 積
に よ っ て 、 質 の 高 い 製 品 が 生 産 で き る こ と 、 地 域 固 有 の 広 義 の 生 活
文 化 を 形 成 で き る こ と 」 3 ）と し て お り 、こ こ に も 歴 史 性 や 実 用 性 が
含 ま れ て い る 。  
五 つ 目 は 、下 平 尾 4 ）に よ る も の で 、「 地 場 産 業 は 地 域 的 な 関 連 性 が
大 き く 、 経 済 的 な 面 の み な ら ず 、 教 育 、 地 域 文 化 、 ま ち づ く り の 面
に お い て 一 定 の 役 割 を 果 た し て い る 」 と し て い る 。 こ こ も 同 様 に 歴
史 性 や 地 域 性 が 挙 げ ら れ て い る 5 ）。  
以 上 の よ う に 、 伝 統 工 芸 品 研 究 お よ び 伝 統 工 芸 品 産 業 研 究 は 、 地
域 資 源 を 有 効 に 活 用 し た 地 場 社 会 の 発 展 に つ な が る も の で あ り 、 地
域 経 済 研 究 と し て 位 置 づ け る こ と が で き る 。  
  
                                                   
1） 高 柳 長 直 （ 2 0 0 3） 景 気 低 迷 期 に お け る 地 場 産 業 の 産 地 構 造 － 秋
田 県 角 館 に お け る 樺 細 工 産 業 の 事 例 － ． 農 村 研 究 ， 9 7： 4 3 - 5 4．   
2） 森 戸 哲 （ 1 9 8 0） は じ め に ．『 地 域 社 会 と 地 場 産 業 』（ 清 成 忠 夫 ・
森 戸 哲 編 著 ） 日 本 経 済 論 評 社 ， 2 6 5 頁 ．   
3） 前 掲 同 書 ： 2 6 5 頁 ．   
4） 下 平 尾 勲 （ 1 9 8 5） 現 代 地 場 産 業 論 ． 新 評 論 ， 5 4 5 頁 ．   
5） 一 方 、 純 粋 な 地 場 産 業 研 究 の 視 点 と は い え な い も の の 、 デ ザ イ
ン 学 研 究 の 視 点 か ら も 町 田 俊 一 （ 2 0 0 1） 伝 統 的 工 芸 品 産 業 に お け
る デ ザ イ ン の 役 割 ． デ ザ イ ン 学 研 究 特 集 号 ， ８ （ ２ ）： 1． な ど 、
伝 統 工 芸 品 を 対 象 と す る 研 究 が 散 見 さ れ た 。 中 で も 先 に 挙 げ た 地 場
産 業 研 究 の 視 点 に 近 い 論 考 が い く つ か 確 認 さ れ た 。 本 章 で は 、 詳 細
に 取 り 上 げ な い が 、 デ ザ イ ン 学 研 究 の 視 点 か ら も 、 伝 統 工 芸 品 に 着
目 し て い る こ と は 確 認 し て お き た い 。   
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1 . 5 .林 学 分 野 に お け る 伝 統 工 芸 品 研 究 の 意 義  
 本 章 で は 伝 統 工 芸 品 を 、「 歴 史 性・地 域 性・合 自 然 性・実 用 性 を 兼
ね 備 え た 有 形 物 」 と 位 置 づ け た 。 そ の う え で 、 伝 統 工 芸 品 研 究 が 、
伝 統 工 芸 品 に 係 わ る 技 術 の 継 承 や 保 存 に 留 ま る も の で は な く 、 地 場
産 業 研 究 な ど 複 数 の 分 野 か ら ア プ ロ ー チ さ れ て き た こ と を 明 ら か に
し た 。 し か し 、 表 １ － ３ － ２ に ま と め た 分 析 対 象 と す る 論 文 リ ス ト
か ら も わ か る よ う に 、 林 学 分 野 か ら の ア プ ロ ー チ や 研 究 蓄 積 は な さ
れ て こ な か っ た こ と も 明 ら か と な っ た 。 一 方 で 地 場 産 業 研 究 は 、 林
業 や 農 山 村 と い っ た 林 学 の 研 究 対 象 と す る も の と の 接 点 も 多 く 、 林
学 分 野 か ら の 伝 統 工 芸 品 へ の ア プ ロ ー チ が 望 ま れ る 。  
こ れ ら を 踏 ま え 、 伝 統 工 芸 品 研 究 の 展 開 の 可 能 性 を ま と め た （ 図
１ － ５ － １ ）。従 来 の 伝 統 工 芸 品 研 究 に 加 え 、地 場 産 業 研 究 お よ び 林
学 研 究 の 視 点 を 合 わ せ る こ と に よ っ て 、 ① 山 村 文 化 研 究 、 ② 山 村 ・
林 業 経 済 研 究 、 ③ 山 村 ・ 林 業 史 研 究 、 ④ 二 次 的 自 然 環 境 の 保 全 等 に
寄 与 す る 研 究 、な ど へ の 成 果 の 還 元・応 用 が 可 能 で あ ろ う 。さ ら に 、
こ れ ら 研 究 を 進 め る こ と で 、 農 山 村 振 興 や 農 林 業 や そ の 他 関 連 業 を
含 め た 産 業 の 振 興 を は じ め 、 豊 か さ や 安 全 性 な ど 、 す べ て の 人 の
Q u a l i t y  o f  L i f e（ Q O L） の 向 上 と い っ た 点 で 貢 献 で き る と 考 え ら れ
る 。  
伝 統 工 芸 品 研 究 の 意 義 は 、 森 林 や 林 業 、 林 産 業 や 山 村 を 中 心 的 な
対 象 と す る 林 学 分 野 に お い て 、 伝 統 工 芸 品 産 業 の 発 展 形 態 を 再 認 識
し 、 そ の も つ 意 義 や 、 新 た な 研 究 視 点 、 歴 史 的 記 録 の 有 用 性 等 を 融
合 あ る い は 関 連 付 け る こ と で 、 林 学 研 究 を 一 段 と 進 め 、 林 業 や 山 村
の 社 会 的 な 位 置 づ け を 多 様 な 意 義 を 有 す る も の へ と 発 展 さ せ る と 考
え ら れ よ う 。 と り わ け 、 優 良 な 原 料 の 安 定 供 給 と し て の 森 林 資 源 の
循 環 利 用 、 優 れ た 木 材 利 用 技 術 関 係 、 優 れ た 工 芸 品 利 用 と し て の 地
域 文 化 な ど 、 関 連 す る 多 様 な 森 林 ・ 林 業 研 究 分 野 へ と 発 展 す る も の
と 期 待 で き る 。  
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図 １ － ５ － １  伝 統 工 芸 品 研 究 の 展 開 の 可 能 性  
 
  
１．山村文化研究
２．山村・林業経済研究
３．山村・林業・林業史研究
４．二次的自然環境の保全研究
１．農山村振興
２．農林業および林産業振興
３．すべての人のQOL（Quality of Life）の向上
４．その他
伝統工芸品研究
地場産業研究 林学研究
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1 . 6 .小 括  
 本 章 で は 、 用 語 と し て の 「 伝 統 工 芸 品 」 の 定 義 を 行 い 、 行 政 機 関
に よ る 伝 統 工 芸 品 の 定 義 と の 相 違 の 確 認 を 行 っ た 。 ま た 、 先 行 研 究
の 整 理 か ら 伝 統 工 芸 品 研 究 は 、 地 場 産 業 研 究 の 視 点 か ら は 蓄 積 が な
さ れ て い る も の の 、 林 学 分 野 か ら の 研 究 蓄 積 は な さ れ て い な い こ と
を 明 ら か に し て き た 。 伝 統 工 芸 品 研 究 は 多 様 な 分 野 で 研 究 さ れ て い
る が 、 林 学 分 野 か ら の ア プ ロ ー チ は 少 な い 状 況 に あ る 。 伝 統 工 芸 品
あ る い は 伝 統 工 芸 品 産 業 研 究 に 林 学 分 野 か ら 接 近 す る こ と で 、 地 域
文 化 や 地 域 振 興 あ る い は 地 域 文 化 研 究 と し て 林 学 研 究 と 関 連 付 け て
考 察 す る こ と が 可 能 に な る 。 し た が っ て 、 今 後 は 林 学 分 野 の 視 点 か
ら 伝 統 工 芸 品 に つ い て 研 究 す る こ と が 必 要 に な る 。  
伝 統 工 芸 品 は 農 山 村 地 域 に お け る 産 業 と し て 位 置 づ け ら れ る と と
も に 、 一 連 の 木 材 生 産 活 動 を 考 え た 場 合 、 利 用 段 階 に お い て 伝 統 工
芸 品 産 業 は 大 き な マ ー ケ ッ ト を 構 築 し て い る こ と も 考 え ら れ る 。 今
後 は こ れ ら の 視 点 を 踏 ま え 、 伝 統 工 芸 品 を 農 山 村 の 振 興 研 究 の ツ ー
ル と し て も 検 討 し て い き た い 。と は い え 、今 日 の 伝 統 工 芸 品 産 業 は 、
発 展 す る 社 会 経 済 環 境 と は 裏 腹 に 、 衰 退 を 余 儀 な く さ れ て い る こ と
が 少 な く な い 。  
そ こ で 、 次 章 か ら は 国 に お け る 伝 統 工 芸 品 や 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対
す る 公 的 支 援 の 現 状 と 課 題 に つ い て 考 察 す る こ と に す る 。 具 体 的 に
は 、1 9 7 4 年 に 制 定 さ れ た「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に 関 す る 法 律（ 以
下 、伝 産 法 ）」に 着 目 し 、当 該 法 が「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」の 振 興 に 果
た し て き た 機 能 に つ い て 検 討 す る こ と と し た 1 ）。  
 
 
 
                                                   
1） 次 章 に お い て は 、 伝 統 的 木 工 産 業 の み な ら ず 、 伝 産 法 が そ の 範
疇 と す る 全 産 業 を 対 象 に 研 究 ・ 考 察 を 行 っ た 。   
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第 ２ 章  国 に よ る 公 的 支 援 の 現 状 と 課 題  
 
本 章 で は 、 支 援 の た め の 法 整 備 の 現 状 に つ い て 着 目 す る こ と と し
た 1 ）。  
 
2 . 1 .「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に 関 す る 法 律 」 の 概 要  
2 . 1 . 1 .伝 産 法 の 目 的  
「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に 関 す る 法 律 」（ 以 下 「 伝 産 法 」） は 、
1 9 7 4 年 に 当 時 の 通 商 産 業 省 （ 現 在 の 経 済 産 業 省 ） が 主 導 し て 制 定 ・
施 行 さ れ た 法 律 で あ る 。  
一 般 に 、い わ ゆ る 高 度 経 済 成 長 期 は 、1 9 5 4 年 に 始 ま り 、1 9 7 1 年 の
ブ レ ト ン ・ ウ ッ ズ 体 制 （ I M F） の 崩 壊 と 1 9 7 3 年 の オ イ ル シ ョ ッ ク を
直 截 的 な 契 機 と し て 終 焉 し た と さ れ る が 、 同 法 は ま さ に 、 わ が 国 が
経 済 成 長 の 度 合 い を 緩 め る こ と を 余 儀 な く さ れ た 時 期 に 制 定 さ れ た
法 律 で あ る 。 自 然 環 境 の 破 壊 、 第 一 次 産 業 部 門 の 弱 体 化 、 都 市 部 へ
の 人 口 集 中 に よ る 都 市 病 理 現 象 と 呼 ば れ る 諸 問 題 の 発 生 等 、 多 様 で
深 刻 な 代 償 を 払 う こ と で な し え た 急 速 な 経 済 成 長 へ の 反 省 が 社 会 に
噴 出 し た 社 会 情 勢 の 中 で 、 伝 統 的 な 技 術 や 原 材 料 を 用 い た 諸 産 業 に
つ い て も 見 直 す べ き で あ る と い う 気 運 が 高 ま り 、 そ の 成 果 と し て 制
定 を み た 法 律 で あ る 。  
同 法 で は 、そ の 目 的 と し て 、「 一 定 の 地 域 で 主 と し て 伝 統 的 な 技 術
又 は 技 法 等 を 用 い て 製 造 さ れ る 伝 統 的 工 芸 品 が 、 民 衆 の 生 活 の 中 で
は ぐ く ま れ 受 け 継 が れ て き た こ と 及 び 将 来 も そ れ が 存 在 し 続 け る 基
盤 が あ る こ と に か ん が み 、 こ の よ う な 伝 統 的 工 芸 品 の 産 業 の 振 興 を
図 り 、 も っ て 国 民 の 生 活 に 豊 か さ と 潤 い を 与 え る と と も に 地 域 経 済
の 発 展 に 寄 与 し 、 国 民 経 済 の 健 全 な 発 展 に 資 す る 2 )」 こ と が 掲 げ ら
れ て い る 。  
す な わ ち 、一 定 の 地 域 に お い て 産 地 形 成 を 促 し 、「 伝 統 的 工 芸 品 産
業 」 の 振 興 を 図 る と い う 基 本 姿 勢 を 有 す る 法 律 で あ る こ と を 確 認 す
る こ と が で き る 。 当 時 の わ が 国 の 状 況 と 考 え 併 せ れ ば 、 伝 統 的 工 芸
                                                   
1） 本 章 は 、 前 川 洋 平 ・ 宮 林 茂 幸 ・ 関 岡 東 生 （ 2 0 1 3）「「 伝 統 的 工 芸
品 産 業 の 振 興 に 関 す る 法 律 」 の 効 果 と 課 題 」． 東 京 農 業 大 学 農 学 集
報 5 8（ ２ ）： 8 5－ 9 1． を 大 幅 に 加 筆 修 正 し た 。   
2）「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に 関 す る 法 律 」 第 １ 条  
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品 産 業 の 振 興 に よ っ て 、 観 光 産 業 の 活 性 化 を 図 り 、 過 疎 化 に 代 表 さ
れ る よ う な 、 地 方 の 抱 え る 問 題 の 解 決 に 寄 与 す る こ と も 期 待 さ れ て
い た と 推 測 さ れ る 。  
 
2 . 1 . 2 .伝 産 法 の 基 本 方 針  
伝 産 法 の 基 本 的 な 方 針 と し て 、 第 ３ 条 に は 次 の 六 項 目 が 定 め ら れ
て い る 。  
 
① 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 の 基 本 的 な 方 向   
② 従 事 者 の 後 継 者 の 確 保 及 び 育 成 に 関 す る 事 項   
③ 伝 統 的 な 技 術 又 は 技 法 の 継 承 及 び 改 善 に 関 す る 事 項   
④ 伝 統 的 工 芸 品 の 需 要 の 開 拓 に 関 す る 事 項   
⑤ 伝 統 的 工 芸 品 又 は 伝 統 的 な 技 術 若 し く は 技 法 を 活 用 し た 新 商 品 の
開 発 及 び 製 造 に 関 す る 事 項   
⑥ そ の 他 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に 関 す る 重 要 事 項   
 
 そ し て 、こ れ ら 六 項 目 の 具 体 的 実 行 主 体 と し て 、「 伝 統 的 工 芸 品 産
業 振 興 協 会 」 と い う 一 般 社 団 法 人 ま た は 一 般 財 団 法 人 を 設 立 す る こ
と も 明 示 （ 第 2 3 条 ） さ れ 、 法 人 の 活 動 内 容 と し て 次 の 1 0 項 目 が 示
さ れ て い る 。 表 ２ － １ － １ は 、 そ の 一 覧 で あ る 。  
そ の 法 人 は 、 各 県 の 振 興 協 会 の 連 絡 ・ 連 携 を 図 る こ と を 目 的 と し
て 、 1 9 7 5 年 に は 、 財 団 法 人 伝 統 的 工 芸 品 産 業 振 興 協 会 1 ）（ 以 下 、 伝
産 協 会 ） と い う 全 国 的 組 織 が 設 立 さ れ て い る 。  
  
                                                   
1） 2 0 11 年 よ り 一 般 財 団 法 人 化 し た 。   
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表 ２ － １ － １  伝 統 的 工 芸 品 産 業 振 興 協 会 の 活 動 内 容  
 
 
2 . 1 . 3 .「 伝 統 的 工 芸 品 」 の 指 定 基 準  
次 に 、 伝 産 法 を 根 拠 法 と す る 補 助 対 象 の 指 定 要 件 に つ い て 概 観 し
た い 。  
「 伝 統 的 工 芸 品 」 と し て 経 済 産 業 大 臣 に よ る 指 定 を 受 け る た め の
基 準 に つ い て は 、伝 産 法 第 ２ 条 に 明 記 さ れ る 、以 下 の 五 要 件 で あ る 。  
 
① 主 と し て 日 常 生 活 の 用 に 供 さ れ る も の で あ る こ と   
② 製 造 過 程 の 主 要 部 分 が 手 工 業 的 で あ る こ と   
③ 伝 統 的 な 技 術 又 は 技 法 に よ り 製 造 さ れ る も の で あ る こ と   
④ 伝 統 的 に 使 用 さ れ て き た 原 材 料 が 主 た る 原 材 料 と し て 用 い ら れ 、
製 造 さ れ る も の で あ る こ と   
⑤ 一 定 の 地 域 に お い て 少 な く な い 数 の 者 が そ の 製 造 を 行 い 、 又 は そ
の 製 造 に 従 事 し て い る も の で あ る こ と   
 
こ れ ら の 指 定 基 準 の 中 で も 、 ① 日 常 生 活 の 用 に 供 さ れ る も の 、 ②
長 年 に わ た り 生 産 が 継 続 さ れ て い る こ と 、 ③ 一 定 の 地 域 に お い て 産
地 を 形 成 し て い る こ と 、 の ３ 点 を 同 法 の 特 徴 と し て 捉 え る こ と が で
き る 。 す な わ ち 、 い ず れ も 前 近 代 的 な 企 業 に 限 ら れ 、 し か も そ う し
た 中 で 持 続 性 が あ る 程 度 担 保 さ れ て い る も の が 対 象 と な る の で あ る 。 
 
項目 活動内容
1
伝統的工芸品の製造の事業に関する経営の改善及び合理化その他当該事業の健全な
経営に関し調査・研究及び指導を行うこと
2 展示会の開催その他需要の開拓を行うこと
3
会員に対し、伝統的工芸品に関する需要の状況、製造の技術又は技法、原材料等につ
いて情報の提供を行うこと
4 振興計画及び共同振興計画の作成及び実施について指導、助言等を行うこと
5 伝統的工芸品の原材料、製造過程、品質等の改善に関する研究を行うこと
6 伝統的工芸品の品質の表示について指導・助言等を行うこと
7 伝統的工芸品に関する資料の収集及び調査を行うこと
8 伝統的な技術又は技法に熟練した従事者の認定を行うこと
9 活性化事業、連携活性化事業及び支援事業の実施に必要な情報の提供を行うこと
10 その他協会の目的を達成するために必要な業務を行うこと
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2 . 1 . 4 .伝 産 法 に 基 づ く 振 興 手 続 き  
こ こ で は 、 伝 産 法 に 基 づ い て 為 さ れ る 「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」 の 振
興 ス キ ー ム に つ い て 整 理 ・ 検 討 し た い （ 図 ２ － １ － １ ）。  
 
 
図 ２ － 1－ １  伝 産 法 に 基 づ く 振 興 手 続 き  
資 料 ： 産 業 構 造 審 議 会 伝 統 的 工 芸 品 産 業 分 科 会 （ 第 ６ 回 ）  
（ 2 0 1 1 年 ２ 月 1 4 日 開 催 ） 資 料 に 加 筆 修 正 し 作 成  
 
主 務 大 臣 で あ る 経 済 産 業 大 臣 は 産 業 構 造 審 議 会 1 )の 意 見 を も と に
四 つ の 項 目 （ ① 伝 統 的 工 芸 品 の 指 定 、 ② 各 種 計 画 の 認 定 、 ③ 基 本 方
針 の 作 成・公 表 、④ 補 助 金 の 交 付 ）に つ い て 決 定 権 を 有 し て い る 2 ）。
こ れ ら は 、 産 業 構 造 審 議 会 伝 統 的 工 芸 品 産 業 分 科 会 や 同 分 科 会 小 委
員 会 の 意 見 を 基 に 行 わ れ る 3 ）。 経 済 産 業 大 臣 の 決 定 を 踏 ま え 、 伝 統
的 工 芸 品 の 指 定 や 補 助 金 交 付 が な さ れ る こ と に な る 。  
ま た 、 伝 産 法 に 基 づ く 振 興 手 続 き は 次 の よ う に な る 。  
ま ず 、 産 地 に お け る 従 事 者 等 は 、 伝 産 協 会 か ら の 指 導 や 助 言 ・ 情
報 提 供 を 受 け な が ら 、 指 定 申 出 書 や 各 種 計 画 の 作 成 や 補 助 事 業 の 申
                                                   
1） 経 済 産 業 省 が 所 管 す る 審 議 会 の 一 つ 。 現 行 の 同 審 議 会 は 、「 経
済 産 業 省 設 置 法 」 に 基 づ き 、 中 央 省 庁 再 編 に と も な っ て 2 0 0 1 年 に
設 置 。 産 業 構 造 の 改 善 に 関 す る 重 要 事 項 そ の 他 の 民 間 の 経 済 活 力 の
向 上 及 び 対 外 経 済 関 係 の 円 滑 な 発 展 を 中 心 と す る 経 済 及 び 産 業 の 発
展 に 関 す る 重 要 事 項 を 調 査 審 議 す る こ と 等 を 目 的 と す る 。   
2） 伝 産 法 制 定 当 時 は 「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 審 議 会 」 を 設 置 。 2 0 0 1 年
の 省 庁 再 編 に よ り 、 産 業 構 造 審 議 会 へ 移 管 し た 。   
3） 2 0 1 5 年 ６ 月 3 0 日 の 産 業 構 造 審 議 会 の 組 織 改 編 に よ り 、 産 業 構
造 審 議 会 商 務 流 通 情 報 分 科 会 伝 統 的 工 芸 品 指 定 小 委 員 会 に 一 本 化 さ
れ た 。   
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請 な ど を 都 道 府 県 知 事 に 行 う こ と に な っ て い る 。  
次 に 、 こ れ を 受 け 、 都 道 府 県 知 事 は 申 出 書 や 各 種 計 画 を 受 理 す る
と 、 意 見 書 を 付 し て 経 済 産 業 大 臣 へ 進 達 す る こ と と さ れ 、 さ ら に 、
都 道 府 県 知 事 か ら の 進 達 を も と に 、 経 済 産 業 大 臣 は 交 付 の 可 否 を 審
議 し て 補 助 金 交 付 を 実 行 す る 。  
一 方 で 、 産 地 製 造 従 事 者 等 が 作 成 す る 計 画 に つ い て は 表 ２ － １ －
２ に 示 し た 五 つ の 計 画 が 存 在 す る 。   
こ れ ら の 計 画 を 申 請 す る こ と で 、事 業 費 の 一 部（ 補 助 率 は 1 / 2 等 ）
が 、 補 助 さ れ る こ と と な る 。  
一 方 で 、伝 統 的 工 芸 品 産 業 振 興 補 助 金 に つ い て 、1 9 7 6 年 か ら 2 0 0 5
年 ま で の 給 付 実 績 を み る と 、 計 画 承 認 数 は 少 な く 、 低 調 な 結 果 と な
っ て い る こ と が わ か る （ 表 ２ － １ － ２ ）。  
 
表 ２ － １ － ２  産 地 製 造 従 事 者 等 が 作 成 す る 計 画 お よ び 計 画 承 認 数  
 
注 ： 活 性 化 計 画 、 連 携 活 性 化 計 画 、 支 援 計 画 は 2 0 0 5 年 ま で の 累 計
承 認 数  
資 料 ： 産 業 構 造 審 議 会 伝 統 的 工 芸 品 産 業 分 科 会 （ 2 0 0 5 年 ８ 月 2 9 日
実 施 ） 資 料 よ り 作 成  
  
ま た 、 伝 統 的 工 芸 品 産 業 振 興 協 会 が 実 施 す る 振 興 事 業 を 整 理 し た
（ 表 ２ － １ － ３ ）。事 業 内 容 は ① 人 材 確 保 及 び 技 術・技 法 等 継 承 事 業 、
② 産 地 指 導 事 業 、 ③ 普 及 促 進 事 業 の 三 つ に 大 別 さ れ る 。  
① の 人 材 確 保 及 び 技 術・技 法 等 継 承 事 業 は 、伝 統 工 芸 士 認 定 事 業
や 伝 統 的 工 芸 品 産 業 功 労 者 褒 章 事 業 な ど 、生 産 に 関 わ る 者 に 対 す る
認 定・表 彰 事 業 の ほ か 、体 験 交 流 活 動 な ど の 普 及 に 関 す る 事 業 を 行
っ て い る 。  
② の 産 地 指 導 事 業 は 、産 地 指 導 事 業 や 診 断 調 査 な ど 、生 産 現 場 の
現 状 把 握 お よ び 指 導 に 関 す る 事 業 を 行 っ て い る 。  
No. 計画名 計画内容 計画承認数
1 振興計画
製造協同組合等による後継者の確保，従事者研修，技術の継承・改善，原材料の
確保，作業環境の改善，事業の共同化計画，品質の表示等産地の振興事業
85
2 共同振興計画
製造協同組合等と販売協同組合等による需要の開拓，製品の共同販売，消費者
への情報の提供からなる共同需要開拓事業
2
3 活性化計画
伝産事業者またはそのグループによる需要の開拓，新商品の開発，従事者研修，
伝統的工芸品産業の活性化に資する事業
23
4 連携活性化計画
伝産事業者またはそのグループ，製造協同組合等による他の伝統的工芸品産地と
ともに需要の開拓，新商品の開発，事業の共同化等に取り組む事業
12
5 支援計画
伝産の支援事業を実施する者による後継者の確保・育成，消費者との交流促進，
その他の支援事業（産地プロデューサー事業）
20
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③ の 普 及 促 進 事 業 費 は 、伝 統 的 工 芸 品 の 普 及 に 関 す る 事 業 で あ り 、
情 報 宣 伝 活 動 な ど の 事 業 を 行 っ て い る 。  
 
表 ２ － １ － ３  （ 財 ） 伝 統 的 工 芸 品 産 業 振 興 協 会 が 実 施 す る  
振 興 事 業  
 
資 料 ： 産 業 構 造 審 議 会 伝 統 的 工 芸 品 産 業 分 科 会 （ 2 0 0 5 年 ８ 月 2 9 日
実 施 ） 資 料 よ り 作 成  
 
 こ の 他 に も 、 経 済 産 業 省 で は 、 ク ー ル ジ ャ パ ン 戦 略 1 ） や 国 際 会 議
等 に お け る 伝 統 的 工 芸 品 の 宣 伝 活 動 を 行 っ て い る 。  
 こ れ ら 事 業 に 関 す る 2 0 1 3 年 度 の 国 の 予 算 配 分 を ま と め た （ 表 ２
－ １ － ４ ）。そ の 結 果 、予 算 配 分 に 偏 り が 生 じ て い る こ と が 明 ら か と
な っ た 。 普 及 推 進 事 業 費 が 2 8 2 百 万 円 と 他 の 費 目 に 比 べ て 突 出 し て
                                                   
1） 2 0 1 0 年 に 開 始 さ れ た わ が 国 独 自 の 文 化 ・ 商 品 ・ サ ー ビ ス を 海 外
に 売 り 込 む 取 り 組 み 。   
人材確保及び技術・技法等継承事業
伝統工芸士認定事業
実務経験12年以上の熟練した技術者で、実技試験等に合格した者
を協会が伝統工芸士として認定
伝統的工芸品産業功労者褒賞事業
長年に渡り技術の維持・向上や、後継者の育成等に指導的役割を
果たした指導者（組合役員、伝統工芸士等）を毎年60～70名程度
褒賞
児童・生徒に対する伝統的工芸品教育事業
小・中・高校に伝統工芸士を派遣。製作実演、製作体験を通じて伝
統的工芸品に対する認識を深める
伝統的工芸ふるさと体験・交流事業
大学生・社会人等を対象に、体験フェアを実施。伝統的工芸費の技
に触れる機会を提供することで、将来の伝統工芸士の発掘や後継
者確保を図る
産地指導事業
指定産地振興指導事業
伝統的工芸品に対する「表示」の適正化及び実施普及を図るため、
検査指導員を産地に派遣し、調査・指導を実施。また、産地が振興
計画等を策定する場合に指導・助言等を実施
伝統的工芸品産地調査・診断事業
各産地における、製造、販売、市場等に関する実態を調査分析。取
り組むべき課題・対応策を提言する。また、用具や原材料等の安定
供給を図るための調査分析等も実施
普及促進事業
伝統的工芸品普及事業
新聞、雑誌、ＤＭ等を活用し、伝統的工芸品の展示会等についての
広報を実施
全国伝統的工芸品センター事業
全国唯一の伝統的工芸品総合展示施設において常設・特別展示を
実施
伝統的工芸品月間推進事業
毎年11月の伝産推進月間に、記念式典、図画・作文コンクール、展
示会等の大規模な普及活動を実施
ＩＴを活用した活性化事業
ＨＰで、伝統的工芸品や、その歴史的背景、伝統工芸士の技術・技
法等について情報提供
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多 い 一 方 、 産 地 指 導 事 業 費 は ４ 百 万 円 と 低 調 に な っ て い る こ と が わ
か る 。 し た が っ て 、 伝 統 的 工 芸 品 産 業 に 対 す る 国 の 予 算 は 、 ど ち ら
か と い う と 伝 統 的 工 芸 品 の 普 及 や 認 知 の 獲 得 な ど 販 売 面 に 対 し て 多
額 を 投 じ て お り 、 情 報 宣 伝 活 動 に 力 を 入 れ て い る こ と が わ か る 。  
 
表 ２ － １ － ４  伝 統 的 工 芸 品 産 業 に 対 す る 予 算 配 分  
 
資 料 ： 経 済 産 業 省 平 成 2 5（ 2 0 1 3）年 度 行 政 評 価 レ ビ ュ ー シ ー ト よ り
作 成  
 
2 . 1 . 5 .伝 産 法 の 概 要 か ら 浮 き 彫 り に な る 課 題  
い う ま で も な く 、 伝 産 法 は 産 業 支 援 の た め の 補 助 金 交 付 の 根 拠 法
で あ る 。  
補 助 金 給 付 を 受 け る た め に は 、 生 産 に 関 わ る 組 合 組 織 を 結 成 し て
い る こ と が 条 件 と な っ て い る 1 )。  
つ ま り 、 単 独 の 事 業 者 や 諸 事 情 に よ り 組 合 等 を 結 成 で き な い 場 合
は 補 助 金 交 付 を 受 け る こ と が で き ず 、 多 く の 「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」
は 交 付 対 象 か ら 除 外 さ れ る こ と と な る 。 詳 細 は 第 四 章 で 述 べ る が 、
市 町 村 を 対 象 と す る 調 査 よ り 、2 0 1 3 年 現 在 の 現 存 す る 伝 統 工 芸 品 は
9 4 1 品 目 確 認 さ れ て い る 。 図 ２ － １ － ２ は 、 そ れ ら の 組 合 等 の 結 成
状 況 を 整 理 し た も の で あ る 。 9 4 1 品 目 の う ち 、 約 4 7％ に あ た る 4 3 0
品 目 は 組 合 等 を 結 成 し て い な い こ と が 明 ら か と な っ た 。し た が っ て 、
や や 強 引 で は あ る が 、 こ の 調 査 か ら わ が 国 の 伝 統 工 芸 品 の う ち 、 約
                                                   
1） 2 0 0 1 年 の 第 二 次 改 正 に よ り グ ル ー プ で も 給 付 を 受 け る こ と が 可
能 と な っ て い る 。   
費目 使途 金額（百万円）
普及推進事業費
展示会運営費・宣伝費・パンフレット作成費・
情報資料収集費
282
人材確保及び技術・技法継承事業費
講習会開催費・試検費・認定委員会費・雑
役務費・印刷製本費 等
175
管理費
借料・損料・備品費・光熱水料・通信運搬
費・雑役務費
42
人件費 人件費 31
需要開拓事業費 コンクール開催費・展示会開催費・研究会費 17
産地指導事業費
調査診断費・生産基盤モデル化実証支援
費・DB作成費 等
4
551計
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半 数 が 伝 産 法 に よ る 補 助 金 給 付 を 受 け る 資 格 を 有 し て い な い こ と が
考 え ら れ る 。  
 
 
注 ： 組 合 等 に は 、 グ ル ー プ や 任 意 団 体 も 含 む  
資 料 ： 市 町 村 を 対 象 と す る 調 査 結 果 よ り 作 成  
図 ２ － １ － ２  組 合 等 の 結 成 状 況  
 
さ ら に 補 助 金 給 付 の ポ イ ン ト は 、 一 つ 目 に 、 長 年 に わ た り （ お お
む ね 1 0 0 年 以 上 1 ）） 生 産 が 継 続 さ れ て い る こ と 、 二 つ 目 に 、 産 地 を
形 成 し て い る こ と 、 三 つ 目 に 、 振 興 計 画 を 立 案 す る こ と と さ れ て い
る 。 し か し な が ら 「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」 に は 、 ① 生 産 の 継 続 実 績 が
1 0 0 年 に 満 た な い も の も 多 い こ と 、 ② 個 別 経 営 あ る い は そ れ に 類 す  
る 経 営 が 多 く 、 組 合 組 織 が 結 成 さ れ て い な い 場 合 2 ） も 確 認 さ れ 、 伝
産 法 の い う 産 地 形 成 に は 至 っ て い な い こ と 、 ③ 計 画 策 定 作 業 の 繁 雑
さ や そ れ が も た ら す 生 産 活 動 へ の 悪 影 響 等 へ の 危 惧 等 も 補 助 金 交 付
に 際 す る 障 壁 と な っ て い る 。  
さ ら に 、 こ れ ら が 充 足 さ れ た 場 合 に お い て も 、 産 地 に 対 す る 補 助
金 支 援 に つ い て は 、 ① 既 存 の 組 合 や グ ル ー プ に 計 画 策 定 の 能 力 や 条
件 が 備 わ っ て い る こ と 、 ② 策 定 さ れ た 計 画 に 基 づ い て 実 行 さ れ る 振
興 策 が 現 状 に 則 し た も の に な る こ と 、 ③ 持 続 的 な 生 産 活 動 に 対 し て
振 興 策 の 存 在 が 逆 に 障 壁 と な る 危 険 性 は な い の か と い う こ と 、 等 が
                                                   
1） 伝 統 工 芸 青 山 ス ク エ ア H P  
h t t p : / / k o u g e i h i n . j p / h o m e A 0 1 . s h t m l （ 最 終 ア ク セ ス ： 2 0 1 4 年 11
月 2 2 日 ）   
2） 図 ２ － １ － ２ か ら も わ か る よ う に 、 伝 統 工 芸 品 生 産 に 関 し て 、
組 合 等 を 結 成 し て い る の は 約 半 数 で あ り 、 必 ず し も 産 地 形 成 が な さ
れ て い る と は い え な い 。   
400, 42%
438, 47%
103, 11%
ある
ない
不明・無回答
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懸 念 材 料 と し て 浮 上 し て く る 。  
伝 産 法 の 概 要 や 振 興 ス キ ー ム か ら 浮 き 彫 り に な る 課 題 と し て 、 支
援 対 象 と な る 要 件 設 定 に 問 題 が あ る と 考 え ら れ る 。 加 え て 、 計 画 策
定 作 業 を 担 う 人 材 や 能 力 が 求 め ら れ る こ と か ら 、 補 助 金 交 付 を 受 け
る こ と を 希 望 す る 産 地 に と っ て 障 壁 や 負 担 と な り う る こ と が 問 題 と
い え よ う 。  
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2 . 2 .「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に 関 す る 法 律 」 の 効 果  
こ れ ま で 、 伝 産 法 の 概 要 お よ び そ れ に 基 づ く 振 興 手 続 き に つ い て
概 観 し て き た が 、 本 節 で は 、 伝 産 法 に よ る 「 伝 統 的 工 芸 品 」 の 指 定
状 況 や 同 法 施 行 後 の 動 向 か ら そ の 効 果 を 検 討 す る こ と と し た い 。  
 
2 . 2 . 1 .都 道 府 県 別 の 「 伝 統 的 工 芸 品 」 の 指 定 状 況  
表 ２ － ２ － １ は 、2 0 1 2 年 ７ 月 現 在 の 都 道 府 県 別 に み た 伝 産 法 に よ
る 「 伝 統 的 工 芸 品 」 指 定 状 況 で あ る 1 ）。  
「 伝 統 的 工 芸 品 」 は 、 北 海 道 を 除 く 全 国 4 6 都 府 県 に お い て 、 2 1 7
品 目 が 指 定 さ れ て い る 2 ）。   
指 定 品 目 は 京 都 府 で 1 7 品 目 、 新 潟 県 で 1 6 品 目 、 沖 縄 県 で 1 4 品
目 と 上 位 に な っ て い る 。ま た 、東 京 都（ 1 3 品 目 ）や 愛 知 県（ 1 2 品 目 ）
も 多 い 。 一 方 で 、 北 海 道 で は 指 定 品 目 が ０ と な っ て い る 3 ） ほ か 、 1 5
道 県 は ２ 品 目 以 下 の 指 定 と な っ て い る 。 指 定 品 目 数 が 上 位 の 県 に 地
域 的 な 特 徴 は み ら れ な い が 、 四 国 や 九 州 地 方 は 指 定 品 目 が 少 な い こ
と が わ か る 。  
  
                                                   
1） 本 論 文 執 筆 時 に お け る 最 新 の 指 定 状 況 は 2 0 1 3 年 1 2 月 2 6 日 に
公 表 さ れ て い る が 、 本 論 文 全 体 に わ た る 分 析 の 都 合 上 、 2 0 1 2 年 ７
月 の デ ー タ を 採 用 し た 。   
2） 品 目 数 は 2 1 3 品 目 で あ る が 、 都 道 府 県 別 に み る と 、 ２ つ の 県 に
ま た が り 産 地 を 形 成 し て い る ４ 品 目 （ 結 城 紬 （ 茨 城 県 と 栃 木 県 ）、
羽 越 し な 布 （ 山 形 県 と 新 潟 県 ）、 本 場 大 島 紬 （ 宮 崎 県 と 鹿 児 島 県 ）、
出 雲 石 燈 ろ う （ 島 根 県 と 鳥 取 県 ）、 江 戸 木 目 込 人 形 （ 埼 玉 県 と 東 京
都 ）） が 確 認 さ れ た 。 し た が っ て 、 こ こ で の 合 計 は 2 1 7 品 目 と な
る 。 な お 、 2 0 1 3 年 1 2 月 2 6 日 現 在 、 北 海 道 を 含 む 4 7 都 道 府 県 に
お い て 、 2 1 8 品 目 が 指 定 さ れ て い る 。   
3） 注 ２ の と お り 、 北 海 道 の 指 定 品 目 数 が ０ で あ る こ と は 解 消 さ れ
た 。   
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表 ２ － ２ － １  都 道 府 県 別 の 「 伝 統 的 工 芸 品 」 指 定 状 況
 
資 料 ： 伝 統 工 芸 青 山 ス ク エ ア 、 地 域 別 一 覧 、  
h t t p : / / k o u g e i h i n . j p / c r a f t s / i n t r o d u c t i o n / p r e f e c t u r e s  
 (最 終 ア ク セ ス ： 2 0 1 2 年 1 0 月 1 6 日 )よ り 作 成  
 
2 . 2 . 2 .品 目 別 の 「 伝 統 的 工 芸 品 」 の 指 定 状 況  
表 ２ － ２ － ２ は 2 0 1 2 年 ７ 月 現 在 の 品 目 別 の「 伝 統 的 工 芸 品 」の 指
定 状 況 で あ る 。  
 
表 ２ － ２ － ２  品 目 別 の 「 伝 統 的 工 芸 品 」 指 定 状 況
 
資 料 ： 伝 統 工 芸 青 山 ス ク エ ア 、 業 種 別 一 覧 、  
h t t p : / / k o u g e i h i n . j p / c r a f t s / i n t r o d u c t i o n / c a t e g o r i e s  
 (最 終 ア ク セ ス ： 2 0 1 2 年 1 0 月 3 0 日 )よ り 作 成  
 
織 物 が 3 4 品 目 （ 全 体 の 1 6 . 0％ ） と 最 も 多 く 、 陶 磁 器 （ 3 1 品 目 、
都道府県名 数 割合 都道府県名 数 割合 都道府県名 数 割合 都道府県名 数 割合
北海道 0 0.0% 東京 13 6.0% 滋賀 3 1.4% 香川 2 0.9%
青森 1 0.5% 神奈川 3 1.4% 京都 17 7.8% 愛媛 2 0.9%
岩手 4 1.8% 新潟 16 7.4% 大阪 7 3.2% 高知 2 0.9%
宮城 3 1.4% 山梨 3 1.4% 兵庫 6 2.8% 福岡 7 3.2%
秋田 4 1.8% 長野 7 3.2% 奈良 2 0.9% 佐賀 2 0.9%
山形 5 2.3% 静岡 3 1.4% 和歌山 2 0.9% 長崎 2 0.9%
福島 4 1.8% 富山 5 2.3% 鳥取 3 1.4% 熊本 3 1.4%
茨城 3 1.4% 石川 10 4.6% 島根 4 1.8% 大分 1 0.5%
栃木 2 0.9% 岐阜 5 2.3% 岡山 2 0.9% 宮崎 2 0.9%
群馬 2 0.9% 愛知 12 5.5% 広島 5 2.3% 鹿児島 3 1.4%
埼玉 3 1.4% 三重 5 2.3% 山口 3 1.4% 沖縄 14 6.5%
千葉 1 0.5% 福井 6 2.8% 徳島 3 1.4% 合 計 217 100.0%
品目種 品目数 構成率
織物 34 16.0%
染色品 11 5.2%
その他繊維製品 4 1.9%
陶磁器 31 14.6%
漆器 23 10.8%
木工品 21 9.9%
竹工品 7 3.3%
金工品 14 6.6%
仏壇・仏具 16 7.5%
和紙 9 4.2%
文具 9 4.2%
石工品・貴石細工 6 2.8%
人形 8 3.8%
その他工芸品 16 7.5%
工芸用具・材料 3 1.4%
合計 212 100.0%
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1 4 . 6％ ）、 漆 器 （ 2 3 品 目 、 1 0 . 8％ ） が 次 い で 多 く み ら れ る 。  
特 に 、木 工 品・竹 工 品 に つ い て み る と 、そ れ ぞ れ 木 工 品 が 2 1 品 目
（ 9 . 9％ ）、 竹 工 品 が ７ 品 目 （ 3 . 3％ ） と 僅 少 な 値 を 示 し て い る 。  
ま た 、 表 ２ － ２ － ３ は 、 都 道 府 県 別 の 伝 統 的 工 芸 品 指 定 品 目 種 数
に つ い て ま と め た も の で あ る 。  
沖 縄 県 は 、指 定 さ れ て い る 1 4 品 目 の う ち 、織 物 が 1 1 品 目 で あ り 、
一 品 目 種 が 突 出 し て い る こ と が 特 徴 で あ り 、 京 都 府 は 指 定 さ れ て い
る 1 7 品 目 の う ち 、染 色 品（ ４ 品 目 ）と そ の 他 工 芸 品（ ３ 品 目 ）が 多
い 。 ま た 、 新 潟 県 は 指 定 さ れ て い る 1 6 品 目 の う ち 、 織 物 （ ７ 品 目 ）
や 金 工 品（ ３ 品 目 ）、仏 壇 ・ 仏 具（ ３ 品 目 ）が 多 く 、東 京 都 は 指 定 さ
れ て い る 1 3 品 目 の う ち 、 織 物 （ ３ 品 目 ） と そ の 他 工 芸 品 （ ３ 品 目 ）
が 多 い こ と が わ か る 。  
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表 ２ － ２ － ３  都 道 府 県 別 の 伝 統 的 工 芸 品 指 定 品 目 種 数  
 
資 料 ： 伝 統 工 芸 青 山 ス ク エ ア 、 地 域 別 一 覧 お よ び 業 種 別 一 覧  
h t t p : / / k o u g e i h i n . j p / c r a f t s / i n t r o d u c t i o n / c a t e g o r i e s  
 (最 終 ア ク セ ス ： 2 0 1 2 年 1 0 月 3 0 日 )よ り 作 成  
 
都道府県
名
織物
染色
品
その
他繊
維製
品
陶磁
器
漆器
木工
品
竹工
品
金工
品
仏壇・
仏具
和紙 文具
石工
品・貴
石細
工
人形
その
他工
芸品
工芸
用具・
材料
数
北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青森 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
岩手 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
宮城 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
秋田 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
山形 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5
福島 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
茨城 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
栃木 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
群馬 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
埼玉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
千葉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
東京 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3 0 13
神奈川 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
新潟 7 0 0 0 2 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 16
山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
長野 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7
静岡 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
富山 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5
石川 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 10
岐阜 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5
愛知 0 3 0 3 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 12
三重 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
福井 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6
滋賀 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
京都 1 4 2 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 3 0 17
大阪 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7
兵庫 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6
奈良 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
和歌山 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
鳥取 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
島根 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4
岡山 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
広島 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 5
山口 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
徳島 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
香川 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
愛媛 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
高知 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
福岡 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 7
佐賀 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
長崎 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
熊本 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
大分 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
宮崎 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
鹿児島 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
沖縄 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
合 計 37 11 4 31 23 21 7 14 16 9 9 7 9 16 3 217
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2 . 2 . 3 .「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」 の 動 向  
図 ２ － ２ － １ は 、伝 産 法 施 行 後 の「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」に つ い て 、
総 生 産 額 ・ 企 業 数 ・ 従 事 者 数 ・ 指 定 品 目 数 の 推 移 に つ い て ま と め た
も の で あ る 。  
指 定 品 目 数 に 注 目 す る と 、 1 9 7 4 年 の 法 律 施 行 か ら 1 9 8 4 年 ま で の
1 0 年 間 は 指 定 が 相 次 い で い る 。 一 方 、 生 産 額 は 1 9 7 4 年 以 降 、 増 加
傾 向 を 示 す が 、 1 9 8 4 年 を ピ ー ク に 減 少 傾 向 に あ る 。ま た 、企 業 数 は
1 9 7 4 年 か ら 急 激 な 増 加 は な い も の の 、 そ れ で も 1 9 7 9 年 を ピ ー ク に
減 少 傾 向 に あ る 。 さ ら に 従 事 者 数 は 、 1 9 7 9 年 を ピ ー ク に 2 0 0 0 年 に
は ピ ー ク 時 の 約 ３ 分 の １ に ま で 減 少 し た が 、 そ の 後 は 1 0 万 人 前 後
に 落 ち 着 い て い る 。ゆ え に 、「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」は 、1 9 7 0 年 代 を ピ
ー ク に 減 少 傾 向 に あ り 、 衰 退 傾 向 に 歯 止 め を か け る に は 至 っ て い な
い こ と が 示 さ れ て い る 。  
 
 
図 ２ － ２ － １  「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」 の 動 向  
資 料 ： 伝 統 工 芸 青 山 ス ク エ ア 、 指 定 順 一 覧  
h t t p : / / k o u g e i h i n . j p / c r a f t s / i n t r o d u c t i o n / c a t e g o r i e s  
(最 終 ア ク セ ス ： 2 0 1 2 年 1 0 月 2 4 日 )に 加 え 、 各 年 の 伝 統 的 工 芸 品
産 業 分 科 会 資 料 よ り 加 筆 修 正 し 作 成  
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2 . 2 . 4 .「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」 の 評 価  
一 方 で 、伝 産 法 の 第 二 次 改 正（ 2 0 0 1 年 ） 1 ） の 際 の 、 伝 統 的 工 芸 品
産 業 審 議 会 2 )に よ る 答 申 は 、 次 の 五 点 に 言 及 し て い る 。  
 
① 生 活 用 品 に つ い て ゆ と り と 豊 か さ を も た ら す よ う な 質 の 高 い 製 品
が 求 め ら れ て い る こ と   
② 地 域 独 自 の 文 化 を 見 直 そ う と す る 風 潮 が あ る こ と   
③「 も の づ く り 」に 対 す る 再 評 価 、「 職 人 」へ の 良 い イ メ ー ジ の 高 ま
り が み ら れ る こ と   
④ 「 和 の も の 」 の ブ ー ム と 和 風 の 生 活 様 式 へ の 関 心 の 高 ま り が 見 ら
れ る こ と   
⑤ 伝 統 的 工 芸 品 は 本 来 自 然 と の 共 生 を 特 質 と し て お り 、 そ の 意 味 で
循 環 型 経 済 社 会 の 趣 旨 を 体 現 す る 産 業 と 見 直 さ れ て い る こ と   
 
以 上 が 「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 を め ぐ る 明 る い 兆 し 」 と し て 表 現 さ れ
た 答 申 に 盛 り 込 ま れ て い る が 、 図 ２ － ２ － １ に 示 さ れ る 「 伝 統 的 工
芸 品 産 業 」 の 衰 退 傾 向 と の 関 連 や 評 価 、 位 置 付 け に つ い て は 明 確 で
は な い 。ま た 、「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」が 衰 退 傾 向 を 示 す 構 造 的 な 要 因
と し て 、 同 審 議 会 は 外 的 要 因 と 内 的 要 因 の 二 つ を 挙 げ て い る 。  
外 的 要 因 に は 、 次 の 四 項 目 が 挙 げ ら れ て い る 。  
 
① 国 民 生 活 、 生 活 空 間 の 変 化  
② 生 活 用 品 に 対 す る 国 民 の 意 識 が 変 化  
③ 大 量 生 産 に よ る 良 質 で 安 価 な 生 活 用 品 の 供 給   
④ 輸 入 品 の 台 頭   
 
ま た 、 内 的 要 因 に は 、 次 の 三 項 目 が 挙 げ ら れ て い る 。  
  
① 生 活 者 の ニ ー ズ に 適 合 し た 商 品 開 発 の 遅 れ   
                                                   
1）「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法
律 」 に よ る と 、 こ れ ま で 補 助 金 交 付 を 受 け る に は 、 組 合 組 織 が 存 在
す る こ と が 最 低 条 件 で あ っ た が 、 補 助 金 交 付 対 象 を 広 げ 、 任 意 の 団
体 や グ ル ー プ 等 も 可 能 に 変 更 し た 。  
2） 2 0 0 0 年 ７ 月 1 9 日 に 通 商 産 業 大 臣 か ら 「 2 1 世 紀 の 伝 統 的 工 芸 品
産 業 施 策 の あ り 方 」 に つ い て の 諮 問 を 受 け 、 検 討 す る た め に 組 織 さ
れ た 審 議 会 。   
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② 新 し い 流 通 経 路 の 開 拓 の 遅 れ   
③ 知 名 度 や 情 報 提 供 不 足   
 
こ れ ら に つ い て 米 光 1 )は 「 外 的 要 因 を 整 理 す る と 、 産 業 の 内 的 な
問 題 に な る 」 と し て 、 結 果 的 に こ れ ら 構 造 的 な 変 化 に よ る 課 題 を 解
決 す る た め に は 、 内 的 問 題 を 解 決 す べ き と 指 摘 し て い る 。  
 さ ら に 、 産 業 の 自 助 努 力 の み な ら ず 、 国 民 も 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の
価 値 を 認 め る の で あ れ ば 、 個 々 の 消 費 者 が 意 識 改 革 を 行 う 必 要 が あ
る と い う こ と 、 公 的 支 援 策 と し て 、 作 り 手 の 活 動 に 対 す る 補 助 金 よ
り も 、 消 費 者 を 支 援 す る 取 り 組 み に 変 化 す る 必 要 が あ る と 指 摘 し て
い る 2 )。  
ま た 、 産 業 振 興 の 視 点 に つ い て 下 平 尾 3 )は 、 地 場 産 業 の 一 つ と し
て 伝 統 的 工 芸 品 産 業 を 捉 え な が ら 振 興 策 を 探 る べ き と 指 摘 し て い る 。 
ま た 、 文 化 的 側 面 に お い て 権 4 )は 、 生 活 文 化 と し て 取 り 組 む こ と
や 、 文 化 の 継 承 や ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 形 成 へ つ な ぐ こ と 、 こ れ ら を
ま と め 、 伝 統 的 工 芸 品 は 産 業 の 面 と と も に 文 化 的 な 面 か ら も 捉 え る
べ き で あ る と 指 摘 し て い る 。  
こ れ ら の 諸 指 摘 か ら は 、「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」は 産 業 内 部 ば か り で
は な く 、外 部 に も 課 題 を 抱 え て い る こ と が 示 唆 さ れ て い る 。さ ら に 、
産 業 振 興 を 図 る 上 で は 産 業 単 独 で の 振 興 は 不 可 能 で あ り 、い か に「 伝
統 的 工 芸 品 産 業 」 を 現 代 社 会 に 位 置 付 け る か の 検 討 が 必 要 と い え よ
う 。  
つ ま り 、「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」を 支 援 す る た め に は 、① 消 費 者 の 理
解 を 醸 成 す る こ と 、 ② 文 化 的 側 面 を 重 視 す る こ と 、 ③ 「 伝 統 的 工 芸
品 」 を 地 場 産 業 の 一 つ と し て 捉 え る こ と が 重 要 で あ る と い え よ う 。  
例 え ば 、 2 0 0 6 年 5 ） の 伝 統 的 工 芸 品 産 業 に 従 事 す る 労 働 者 は 、全 国
9 3 , 3 6 5 人 で あ り 、 そ の 生 産 額 は 1 , 7 7 3 億 円 で あ る 。 2 0 1 4 年 の G D P
                                                   
1） 米 光 靖 （ 2 0 0 6） 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に つ い て の 考 察 ： 有 田
焼 、 博 多 織 、 京 都 の 伝 統 的 工 芸 品 産 業 全 般 を 事 例 と し て ． 経 済 学 研
究 7 3（ １ ）： 5 1－ 7 4 .   
2） 米 光 靖 （ 2 0 0 6） 前 掲 同 書 ： 5 1 - 7 4 .   
3） 下 平 尾 勲 （ 1 9 9 6） 地 場 産 業 － 地 域 か ら み た 戦 後 日 本 経 済 分 析
－ ． 新 評 論 ， 3 4 4 頁 ．   
4） 権 修 珍 （ 2 0 0 3） 沖 縄 県 伝 統 的 工 芸 品 の 現 状 に 関 す る 考 察 ． 政 策
科 学 1 1（ １ ）： 7 3－ 8 6 .   
5） 伝 統 的 工 芸 品 に 関 す る デ ー タ 公 表 状 況 の 関 係 か ら 、 こ こ で は
2 0 0 6 年 当 時 の デ ー タ と 使 用 し た 。   
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（ 国 内 総 生 産 ） は 5 , 1 1 8 , 7 7 0 億 円 で あ り 1 ）、 比 率 に す る と 0 . 0 3％ と
な る 。 ま た 、 林 業 生 産 額 （ 4 , 7 8 0 億 円 2 ）、 2 0 1 4 年 G D P 比 0 . 0 9％ ） に
比 べ て 若 干 劣 る も の の 、 地 域 の 基 幹 産 業 と し て 位 置 づ け る こ と も で
き る 。 と す れ ば 、 伝 統 工 芸 品 産 業 の 振 興 は 、 少 な か ら ず 地 域 経 済 活
性 化 に つ な が る も の と 評 価 す る こ と が で き る 。  
 
  
                                                   
1） 内 閣 府 H P， 2 0 0 6 年 度 国 民 経 済 計 算 ，
h t t p : / / w w w. e s r i . c a o . g o . j p / j p / s n a / d a t a / d a t a _ l i s t / k a k u h o u / f i l e s / h 1
8 / 2 0 a n n u a l _ r e p o r t _ j . h t m l （ 最 終 ア ク セ ス ： 2 0 1 5 年 １ 月 2 0 日 ）   
2） 前 掲 同 H P   
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2 . 3 .伝 産 法 に よ る 「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」 の 支 援 の 効 果 と 課 題  
本 節 で は 、 伝 産 法 に よ る 「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」 を 対 象 と す る 支 援
の 課 題 に つ い て 、若 干 の 考 察 を 行 い 本 章 の ま と め と し た い 。そ れ は 、
伝 産 法 に よ る 支 援 が 地 域 活 性 化 に つ な が る と 期 待 さ れ る か ら で あ る 。 
伝 産 法 に よ り 「 伝 統 的 工 芸 品 」 に 指 定 さ れ る に は 、 第 一 節 で ふ れ
た 指 定 要 件 に 適 う こ と が 必 須 と な る が 、 こ の 要 件 に こ そ 問 題 が あ る
と 考 え ら れ る 。 具 体 的 に は 、 次 の 三 点 が 挙 げ ら れ る 。  
 
① 第 一 項 目 に 規 定 さ れ る「 日 常 生 活 の 用 に 供 さ れ る も の 」に つ い て 、
か つ て は 日 用 品 で あ っ た も の が 、 現 在 で は 美 術 品 に 位 置 付 け ら れ る
な ど 、 製 品 特 性 、 あ る い は 市 場 ニ ー ズ に 変 化 が 生 じ た 生 産 品 に つ い
て の 取 り 扱 い は ど う な る の か と い う こ と 。 日 常 生 活 に 供 さ れ る 伝 統
工 芸 品 は 極 め て 低 い と さ れ る 特 殊 品 と さ れ る こ と が 少 な く な い 。  
② 第 三 項 目 お よ び 第 四 項 目 に 規 定 さ れ る 「 伝 統 的 な 技 法 や 原 材 料 」
に つ い て 、 お お む ね 1 0 0 年 以 上 と 示 さ れ て い る が 、 1 0 0 年 以 上 と す
る 根 拠 と 有 効 性 が 不 明 瞭 で あ る と い う こ と 。 1 0 0 年 の 間 に は 、 あ る
程 度 の 技 術 開 発 が 進 む こ と に な る 。  
③ 第 五 項 目 に 規 定 さ れ る「 一 定 の 地 域 に お い て 産 地 を 形 成 し て い る 」
に つ い て 、 現 代 の 産 業 構 造 や 物 流 構 造 に お い て 、 果 た し て 特 定 の 地
域 に お い て 産 地 を 形 成 し な け れ ば な ら な い 意 味 と は 何 な の か 、 む し
ろ 産 地 形 成 の た め に 支 援 が 必 要 に な る の で は な い か 等 が 考 え ら れ る 。 
 
そ し て 、 こ れ ら 指 定 要 件 の い ず れ か 、 も し く は 複 数 の 基 準 を 満 た
す こ と が 不 可 能 な 場 合 、「 伝 統 的 工 芸 品 」に 指 定 さ れ な い と い う こ と
に な る 。 も ち ろ ん 、 公 的 財 源 に 基 づ く 補 助 金 交 付 に 際 し て 一 定 の 要
件 が 設 け ら れ る こ と は 必 要 に 違 い な い が 、「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」の 現
状 に そ ぐ わ な い 要 件 設 定 は 本 法 の 理 念 と 矛 盾 す る も の で あ り 、 実 情
に 合 致 し た 指 定 要 件 の 見 直 し が 検 討 さ れ る べ き で あ ろ う 。  
一 方 で 、「 伝 統 的 工 芸 品 」を 支 援 す る た め の 法 律 に つ い て は 、文 部  
科 学 省 所 管 の 「 文 化 財 保 護 法 1 )」 と の 関 連 も 考 慮 し な け れ ば な ら な
                                                   
1） 文 化 財 の 保 存 ・ 活 用 と 、 国 民 の 文 化 的 向 上 を 目 的 と し て 1 9 5 0
年 に 制 定 さ れ た 法 律 。 文 化 財 を 保 存 し 、 か つ 、 そ の 活 用 を 図 り 、 も
つ て 国 民 の 文 化 的 向 上 に 資 す る と と も に 、 世 界 文 化 の 進 歩 に 貢 献 す
る こ と を 目 的 と す る 法 律 。 重 要 文 化 財 、 無 形 文 化 財 、 民 俗 文 化 財 、
史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 、 重 要 文 化 的 景 観 、 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区 の
制 定 等 を 規 程 。   
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い 。 文 化 財 保 護 法 も 伝 統 的 な 技 術 や 技 法 を 継 承 し て い く 視 点 を 有 す
る 法 制 度 と い え る が 、 当 然 の こ と な が ら 伝 産 法 と は 視 点 や 理 念 を 異
に し て い る 。  
具 体 的 に は 、「 文 化 財 保 護 法 」は 伝 統 技 法 の 継 承 を 目 的 と し て お り 、
現 状 で は 、 美 術 品 に 代 表 さ れ る よ う な 希 少 性 や 芸 術 性 を 誇 る よ う な
非 日 用 品 が 指 定 対 象 と さ れ る 。 一 方 、 伝 産 法 は 産 業 振 興 の 視 点 を 有
し 、 日 常 生 活 の 用 に 供 さ れ る 生 産 品 の 生 産 が 対 象 と さ れ 、 生 産 過 程
に お け る 一 部 機 械 工 程 や 原 材 料 転 換 も 認 め て お り 、 技 術 継 承 に お い
て は 寛 容 な 姿 勢 を 示 し て い る 点 等 に 相 違 が み ら れ る 。  
既 に 言 及 し た よ う に 、「 伝 統 的 工 芸 品 」の 製 品 特 性 も 変 化 し つ つ あ
る 現 状 下 に お け る 伝 統 技 術 の 継 承 に は 、 伝 産 法 と 文 化 財 保 護 法 の 双
方 の 性 質 を 兼 ね 備 え た 法 的 支 援 体 制 の 整 備 や 流 動 的 な 適 用 が 必 要 で
あ る 。 そ の た め に も 、 こ れ ら 法 律 の 視 点 や 理 念 に つ い て 双 方 の 歩 み
寄 り が 必 要 と い え る 。  
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第 ３ 章  都 道 府 県 に よ る 支 援 の 現 状 と 課 題  
 
3 . 1 .は じ め に  
 前 章 で は 、 伝 産 法 に 関 連 し て 、 国 に よ る 「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」 に
対 す る 支 援 の 現 状 に つ い て ま と め た 。  
 本 章 で は 、 都 道 府 県 に よ る 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 公 的 支 援 の 現
状 を 整 理 し 、 課 題 の 抽 出 を 試 み た 1）。  
全 国 的 な ア ン ケ ー ト 調 査 を 踏 ま え 、 そ の 動 向 を 整 理 し 、 現 状 と 課
題 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て い る 。 具 体 的 に は 次 の 二 点 に つ
い て 整 理 し た 。一 つ 目 は 、伝 産 法 に 関 連 し た 都 道 府 県 の 条 例 等 2 ） の
整 備 状 況 に つ い て 明 ら か に す る こ と で あ る 。 二 つ 目 は 、 各 都 道 府 県
が 行 う 公 的 支 援 の 現 状 に つ い て 明 ら か に す る こ と で あ る 。 こ れ ら 二
点 を 踏 ま え た 上 で 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 公 的 支 援 の あ り 方 に つ
い て 若 干 の 考 察 を 行 っ た 。  
  
                                                  
1） 前 川 洋 平 ・ 宮 林 茂 幸 ・ 関 岡 東 生 （ 2 0 1 4） 伝 統 的 工 芸 品 産 業 に 関
す る 都 道 府 県 条 例 等 整 備 の 献 上 と 課 題 ． 林 業 経 済 6 7（ ６ ）： 1 9－
2 8． を 大 幅 に 加 筆 修 正 し た 。   
2） 条 例 に 要 綱 、 要 項 、 規 程 を 含 め 「 条 例 等 」 と し た 。  
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3 . 2 .  都 道 府 県 に よ る 伝 統 工 芸 品 産 業 支 援 に 関 す る 調 査 方 法  
郵 送 に よ る 質 問 紙 法 に よ っ て 2 0 1 2 年 1 2 月 1 4 日 か ら 2 8 日 に 調
査 を 実 施 し た 。 全 国 4 7 都 道 府 県 庁 の 伝 統 工 芸 品 産 業 を 分 掌 す る 担
当 部 局 へ 調 査 票 を 送 付 し 、4 3 都 道 府 県 か ら の 回 答 を 得 た 。な お 回 収
率 は 9 1 . 5％ で あ っ た （ 表 ３ － ２ － １ ） 1 ）。  
 
表 ３ － ２ － １  調 査 概 要  
 
 
 調 査 内 容 は 大 き く 二 つ に わ け る こ と が で き る 。  
一 つ 目 は 、 回 答 者 が 属 す る 都 道 府 県 に お け る 伝 統 工 芸 品 に 関 す る
設 問 を 設 け た 。 こ こ で は 、 都 道 府 県 独 自 の 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る
支 援 を 目 的 と し た 条 例 等 2 ） の 整 備 状 況 に つ い て 明 ら か に す る こ と 、
お よ び 公 的 支 援 組 織 の 有 無 に つ い て 整 理 す る こ と が 目 的 と な る 。 二
つ 目 は 、 回 答 者 が 属 す る 都 道 府 県 に お け る 伝 統 工 芸 品 産 業 へ の 支 援
体 制 に 関 す る 問 い を 設 け た 。 こ こ で は 、 伝 統 工 芸 品 産 業 へ の 公 的 支
援 内 容 に つ い て 明 ら か に す る と と も に 、 関 連 す る 公 的 支 援 組 織 や 部
局 内 の 業 務 分 掌 に つ い て 明 ら か に す る こ と が 目 的 と な る 。  
 
  
                                                  
1） 調 査 票 は 巻 末 資 料 を 参 照 さ れ た い 。   
2） 条 例 や 要 綱 、 要 項 、 規 程 を 対 象 と し た 。   
実施方法 郵送による質問紙法
実施期間 2012年12月14日～2012年12月28日
実施対象 47都道府県庁
回収数 43都道府県
回収率 91.5%
有効回答数 43都道府県
有効回答率 91.5%
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3 . 3 .都 道 府 県 の 条 例 や 要 綱 等 の 整 備 状 況  
 こ こ で は 、 得 ら れ た 回 答 か ら 、 各 都 道 府 県 の 条 例 等 の 有 無 を 整 理
し た （ 表 ３ － ３ － １ ） 1 ）。  
 
表 ３ － ３ － １  都 道 府 県 条 例 等 の 有 無  
 
資 料 ： 調 査 結 果 を 基 に 作 成  
 
条 例 を 制 定 し て い る の は 京 都 府 と 沖 縄 県 の ２ 府 県 の み で あ っ た 。
条 例 を 制 定 し て い な い も の の 、 要 綱 等 で 対 応 し て い る の は 2 7 都 府
県 で あ っ た 。 一 方 、 条 例 や 要 綱 等 も 制 定 し て い な い の は 1 4 道 県 存
在 す る 。し た が っ て 、伝 統 工 芸 品 産 業 に 関 す る 都 道 府 県 の 条 例 等 は 、
全 都 道 府 県 の 約 6 割 に 当 た る 2 9 都 府 県 に 存 在 し て い る こ と に な る 。 
次 に 、 条 例 等 を 制 定 し た 時 期 に つ い て み る と 、 最 も 早 く 条 例 等 を
制 定 し た の は 沖 縄 県 の 1 9 7 3 年 で あ っ た （ 表 ３ － ３ － ２ ）。 こ れ は 、
伝 産 法 制 定 以 前 の 県 独 自 の 条 例 整 備 と し て 注 目 さ れ る 。 沖 縄 県 は
1 9 7 2 年 に ア メ リ カ 合 衆 国 か ら の 本 土 復 帰 を 果 た し て お り 、観 光 を 中
心 と す る 県 産 業 の 振 興 を 急 ぐ 中 で 、 国 に 先 駆 け て 伝 統 工 芸 品 に 注 目
し た と 推 測 さ れ る 。 本 土 復 帰 記 念 に 関 わ る 条 件 の 制 度 化 と の 理 解 で
わ が 国 政 府 の 動 き に 着 目 す る と 、1 9 7 1 年 に 沖 縄 復 帰 政 策 要 綱 を 決 定
し て お り 、 経 済 振 興 策 の 一 つ と し て 、 伝 統 工 芸 品 産 業 を 取 り 上 げ て
い る 2 ）。一 方 で 、沖 縄 県 指 定 の 伝 統 工 芸 品 を み る と 、国 指 定 伝 統 的 工
芸 品 と 重 複 指 定 さ れ て い る こ と が 調 査 の 結 果 か ら 明 ら か と な っ た
                                                  
1） 回 答 が 得 ら れ な か っ た ４ 県 に つ い て は 、 ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 確 認
し た 結 果 、 条 例 等 を 有 す る も の が 三 重 県 、 福 井 県 、 高 知 県 で あ り 、
有 し な い も の が 山 口 県 で あ っ た 。  
2） 山 本 勝 巳 （ 2 0 0 8） 漆 百 科 ． 丸 善 ， 2 9 8 頁 ．   
都道府県数 都道府県名
条例あり 2 京都府、沖縄県
要綱等あり 27
青森県、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、山梨県、長野県、
岐阜県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、徳島県、
愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
宮崎県、鹿児島県
なし 14
北海道、岩手県、山形県、茨城県、栃木県、
神奈川県、新潟県、静岡県、富山県、石川県、
愛知県、島根県、香川県、大分県
わからない 0
無回答 4 三重県、福井県、高知県、山口県
合計 47
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（ 沖 縄 県 指 定 は 2 6 品 目 、 沖 縄 県 に お け る 国 指 定 は 1 4 品 目 ）。 こ の
こ と か ら も 沖 縄 県 に お け る 伝 統 工 芸 品 産 業 の 推 進 を 重 要 視 す る 当 時
の 県 行 政 の 姿 勢 が う か が え る 。一 方 、他 の 多 く の 都 府 県 で は 1 9 7 0 年
代 後 半 か ら 1 9 9 0 年 代 に 条 例 等 を 制 定 す る 動 き が み ら れ る 。 2 0 0 0 年
以 降 は そ の 動 き は 乏 し く 、直 近 で は 、2 0 0 5 年 に 京 都 府 で 条 例 が 制 定
さ れ て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
こ れ ら 条 例 等 が 制 定 さ れ た 時 期 に つ い て 、 伝 統 工 芸 品 産 業 と 地 域
経 済 と の 関 連 で 整 理 す る と 、 ① 高 度 経 済 成 長 後 の 低 成 長 期 お よ び ②
バ ブ ル 経 済 崩 壊 後 の 不 況 期 に 条 例 等 の 制 定 時 に お い て 活 発 に な っ て
お り 、 成 熟 化 社 会 へ と 進 ん で い る こ と が 確 認 さ れ た 。  
一 つ 目 の 、 1 9 7 0 年 代 中 庸 の 高 度 経 済 成 長 終 焉 後 の 低 成 長 に 際 し 、
地 域 経 済 は 、 農 林 畜 産 物 の 輸 入 拡 大 や 自 動 車 、 電 機 な ど の 工 業 を 中
心 と す る 生 産 資 本 の 海 外 進 出 な ど で 大 き く 縮 小 す る こ と と な り 、 伝
統 工 芸 品 産 業 や 地 域 文 化 な ど 、 地 域 資 源 を 生 か し た 新 た な 地 域 振 興
事 業 と し て 全 国 的 な 規 模 で 地 域 お こ し 事 業 が 発 展 す る こ と と な る 。
こ う し た 中 で 、 地 域 の 伝 統 工 芸 品 な ど も 地 域 お こ し の 事 業 手 段 と し
て 位 置 づ け ら れ た と 考 え ら れ る 。  
二 つ 目 の 、1 9 9 0 年 代 の バ ブ ル 経 済 崩 壊 後 の 時 期 に は 、農 林 畜 産 物
の 輸 入 拡 大 や 内 需 の 低 迷 に よ る 生 産 力 の 低 迷 、 少 子 高 齢 化 や 第 二 の
過 疎 化 1 ） な ど に よ っ て 急 速 に 変 貌 す る 地 域 経 済 の 中 で 、都 市 と の 交
流 や 流 域 連 携 な ど に よ っ て 新 た に 地 域 づ く り を 進 め る よ う に な っ て
い る 。 こ う し た 中 で 、 再 び 地 域 の 伝 統 工 芸 品 産 業 が 注 目 さ れ る よ う
に な っ た と 考 え ら れ る 。 近 年 で は 、 ６ 次 産 業 化 推 進 と も 少 な か ら ず
関 連 し て い る 。  
こ の よ う に 都 道 府 県 に お け る 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 支 援 策 は 、
地 域 経 済 が 大 き く 減 少 す る 中 で 、 地 域 振 興 の 手 段 の 一 つ と し て 位 置
づ け ら れ 、 進 め ら れ る 傾 向 に あ っ た と 考 え ら れ る 。  
  
                                                  
1） 社 会 ・ 経 済 の 構 造 変 化 等 に よ る 人 口 流 出 （ ＝ 社 会 減 ） の 後 に 、
時 間 の 経 過 と と も に 連 鎖 的 に 発 生 す る 出 生 数 の 低 下 や 死 亡 率 の 相 対
的 増 大 （ ＝ 自 然 減 ） 等 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る 過 疎 。 関 岡 東 生
（ 2 0 1 2） 森 林 総 合 科 学 用 語 辞 典 ． 東 京 農 業 大 学 出 版 会 ， 3 1 4 頁 ．  
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表 ３ － ３ － ２  条 例 等 の 制 定 年  
 
資 料 ： 調 査 結 果 を 基 に 作 成  
  
年 条例等名称 年 条例等名称
1973年 沖縄県伝統工芸品産業振興条例 群馬県ふるさと伝統工芸品指定要綱
1974年 佐賀県伝統的地場産品振興対策要綱
1975年 山梨県郷土伝統工芸品認定要綱
1976年 奈良県伝統的工芸品指定規程
1977年 熊本県伝統的工芸品の指定要項 1995年 秋田県伝統的工芸品産地産業振興対策要綱
1978年 埼玉県伝統的手工芸品産業振興対策要綱 青森県伝統工芸品指定要綱
1979年 愛媛県伝統的特産品産業振興対策要綱 福島県伝統的工芸品指定要綱
1980年 岡山県郷土伝統的工芸品産業振興要綱 1997年
1981年 東京都伝統工芸品産業振興対策要綱 1998年
宮城県伝統的工芸品振興対策要綱 1999年
福岡県伝統的工芸品産業産地補助金交付要綱
福岡県特産工芸品等指定要綱
長野県伝統的工芸品指定要綱 2000年
1983年 宮崎県伝統的工芸品の指定に関する要綱 2001年
千葉県伝統的工芸品産業振興対策要綱
千葉県伝統的工芸品指定要領
2002年
滋賀県伝統的工芸品指定要綱 2003年 徳島県伝統的特産品指定要綱
大阪府伝統工芸品の指定に関する要綱 2004年
鳥取県郷土工芸品等指定要綱 2005年 京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例
1986年 2006年
1987年 和歌山県郷土伝統工芸品産業振興対策要綱 2007年
1988年 鹿児島県伝統的工芸品指定要綱 2008年
1989年 2009年
1990年 広島県伝統的工芸品指定要綱 2010年
岐阜県郷土工芸品指定要綱 2011年
長崎県伝統的工芸品産業振興対策要綱 2012年
1992年 兵庫県伝統的工芸品指定要綱 2013年
1985年
1991年
1993年
1994年
1996年
1982年
1984年
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3 . 4 .都 道 府 県 条 例 等 と 伝 産 法 の 関 係  
 次 に 、 条 例 等 が 制 定 さ れ て い る 2 9 都 府 県 を 対 象 に 伝 統 工 芸 品 の
指 定 要 件 と 伝 産 法 に よ る 指 定 要 件 と の 相 違 に つ い て 整 理 し た 。  
そ の 結 果 、2 9 都 府 県 す べ て が 伝 産 法 の 指 定 要 件 と は「 一 部 異 な る 」
と い う こ と が 明 ら か と な っ た 。 そ し て そ れ は 、 都 府 県 の 指 定 要 件 は
伝 産 法 の そ れ よ り も 緩 く 設 定 さ れ る 現 状 が 確 認 さ れ た 。  
こ の 点 に つ い て 分 析 を 試 み た い 。  
 
3 . 4 . 1 .都 道 府 県 の 条 例 や 要 綱 等 の 指 定 要 件  
 本 項 で は 、 都 道 府 県 の 条 例 や 要 綱 等 に 明 記 さ れ て い る 具 体 的 内 容
に つ い て 整 理 す る 。 な お 、 本 項 の 分 析 対 象 は 、 条 例 や 要 綱 等 を 有 す
る 2 9 都 府 県 と す る 。  
 表 ３ － ４ － １ は 、 各 都 府 県 の 指 定 要 件 と 伝 産 法 の 指 定 要 件 が 同 様
の 内 容 を 示 し て い る 都 府 県 数 に つ い て 調 査 結 果 か ら 整 理 し た も の で
あ る 。  
 
表 ３ － ４ － １  伝 産 法 に よ る 指 定 要 件 と の 相 違  
 
資 料 ： 調 査 結 果 よ り 作 成  
 
 都 府 県 の 指 定 要 件 を 概 観 す る と 、 基 本 的 に は 、 伝 産 法 の 指 定 要 件
を 援 用 し て い る こ と が 明 ら か と な っ た 1 ）。 特 に 、 伝 産 法 の 指 定 要 件
で あ る 、 ① 主 と し て 日 常 生 活 の 用 に 供 さ れ る も の 、 ② 製 造 過 程 の 主
要 部 分 が 手 工 業 的 で あ る こ と 、 ③ 伝 統 的 な 技 術 又 は 技 法 に よ り 製 造
さ れ る こ と 、 ④ 伝 統 的 に 使 用 さ れ て き た 原 材 料 が 主 た る 原 材 料 で あ
る こ と 、 の 四 要 件 に つ い て は 、 多 く の 都 府 県 が 指 定 要 件 と し て 採 用
し て い る 。 も う 一 つ の 指 定 要 件 で あ る 、 ⑤ 一 定 の 地 域 に お い て 産 地
                                                  
1） 伝 産 法 に よ る 伝 統 的 工 芸 品 指 定 に は 第 ２ 条 に 記 載 さ れ て い る よ
う に 、 五 つ の 要 件 が 設 定 さ れ て お り 、 そ の す べ て を 満 た す 必 要 が あ
る 。   
No. 伝産法による指定要件（要点を記載） 採用都府県数
① 主として日常生活の用に供されるものであること 20/29
② 製造過程の主要部分が手工業的であること 27/29
③ 伝統的な技術又は技法により製造されること 27/29
④ 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料であること 26/29
⑤ 一定の地域において産地を形成していること 2/29
（参考） 年数に関する基準 10/29
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を 形 成 し て い る こ と 、 に つ い て は 2 9 都 府 県 の う ち ２ 県 （ 佐 賀 県 と
沖 縄 県 ） の 採 用 に 留 ま っ て い る 。  
こ の こ と か ら は 、 伝 産 法 で は 重 要 視 さ れ て い る 産 地 形 成 に 関 す る
要 件 は 、 都 道 府 県 レ ベ ル で は そ れ ほ ど 重 要 視 さ れ て い な い 、 ま た は
要 件 と し て 現 場 に 適 応 不 可 能 で あ る こ と が 示 唆 さ れ 、 多 く の 県 は 伝
統 工 芸 品 指 定 の 要 件 設 定 に 際 し て 、 産 地 形 成 に 関 す る 要 件 を 除 外 す
る ケ ー ス が 多 く み ら れ る と い う こ と に な る 。  
 ま た 、 伝 産 法 で は 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 年 数 に 関 す る 要 件 は 「 伝 統
的 な 技 術 又 は 技 法 」と い う 表 現 に な っ て お り 、 運 用 上 1 ） で は お お よ
そ 1 0 0 年 と 位 置 づ け ら れ て は い る が 明 文 化 さ れ て い な い 。一 方 、都
府 県 の 指 定 要 件 に は 計 1 0 県 に お い て 、 当 該 産 業 の 技 法 や 歴 史 、 生
産 期 間 な ど 年 数 に 関 す る 記 述 が 明 文 化 さ れ て い た 2 ）。  
 
3 . 4 . 2 .都 府 県 に お け る 伝 統 工 芸 品 指 定 の 類 型 化  
 次 に 、 各 都 府 県 の 伝 統 工 芸 品 指 定 に か か る 要 件 に つ い て 類 型 化 を
試 み た（ 表 ３ － ４ － ２ ）。こ れ に よ る と 、都 府 県 の 指 定 要 件 は 以 下 の
三 つ に 類 型 化 す る こ と が で き る 。  
  
                                                  
1） 伝 統 的 工 芸 品 指 定 や 補 助 金 交 付 対 象 を 選 定 す る 際 に 一 つ の 基 準
と し て 用 い ら れ て い る 。   
2） 熊 本 県 は 3 0 年 、 青 森 県 は 5 0 年 、 宮 崎 県 は 6 0 年 、 沖 縄 県 は 8 0
年 、 秋 田 県 は 伝 産 法 に よ る 規 定 と 同 様 の 1 0 0 年 と 具 体 的 な 年 数 に
つ い て は 各 県 に よ っ て 異 な る 。 ま た 、「 一 定 期 間 」 の 表 現 に 留 ま っ
て い る の は 、 千 葉 県 、 岐 阜 県 、 鳥 取 県 、 佐 賀 県 、 長 崎 県 で あ っ た 。  
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表 ３ － ４ － ２  都 府 県 指 定 要 件 の 類 型  
 
注 １ ： ① 主 と し て 日 常 生 活 の 用 に 供 さ れ る も の で あ る こ と  
注 ２ ： ② 製 造 過 程 の 主 要 部 分 が 手 工 業 的 で あ る こ と  
注 ３ ： ③ 伝 統 的 な 技 術 又 は 技 法 に よ り 製 造 さ れ る こ と  
注 ４ ： ④ 伝 統 的 に 使 用 さ れ て き た 原 材 料 が 主 た る 原 材 料 で あ る こ と  
注 ５ ： ⑤ 一 定 の 地 域 に お い て 産 地 を 形 成 し て い る こ と  
資 料 ： 調 査 結 果 よ り 作 成  
 
 一 つ 目 は 、 最 も 多 く の 県 で み ら れ た 「 ① ・ ② ・ ③ ・ ④ ベ ー ス 型 」
で 、 伝 産 法 の 指 定 要 件 ① ・ ② ・ ③ ・ ④ を 要 件 と し て い る 宮 城 県 や 福
島 県 な ど の 計 ９ 県 と 、 ① ・ ② ・ ③ ・ ④ と 追 加 で 要 件 を 設 定 し て い る
青 森 県 や 秋 田 県 な ど の 計 ８ 県 を 含 め た 合 計 1 7 県 で あ る 。 こ れ は 、
産 地 形 成 に 関 す る 要 件 を 設 定 し て い な い こ と か ら 、言 い 換 え る と「 産
地 形 成 不 問 型 」 と い え る 。  
 二 つ 目 は 、「 ② ・ ③ ・ ④ ベ ー ス 型 」で 、② ・ ③ ・ ④ を 要 件 と し て い
る 京 都 府 や 大 阪 府 な ど の 計 ４ 府 県 と 、 ② ・ ③ ・ ④ と 追 加 で 要 件 を 設
定 し て い る 千 葉 県 や 東 京 都 な ど の 計 ３ 都 県 を 含 め た 合 計 ７ 都 府 県 で
あ る 。 こ れ は 、 一 つ 目 に 挙 げ た 産 地 形 成 に 関 す る 要 件 を 除 外 す る の
に 加 え て 、 日 常 生 活 の 用 に 供 さ れ る 必 要 も な い と い う も の で 、 い わ
ば 「 日 用 ＋ 産 地 形 成 不 問 型 」 と い う こ と が で き る 。  
 三 つ 目 は 、 伝 産 法 の 要 件 を 複 数 選 択 し 、 場 合 に よ っ て は 追 加 要 件
を 設 定 し て い る 計 ５ 県 で 、「そ の 他 型 」で あ る 。こ れ ら は 、前 述 二 類
型 に 当 て は ま る こ と が な く 、 追 加 要 件 も 独 自 に 設 定 し て い る こ と が
特 徴 で あ る 。  
 ま た 、 都 府 県 の 指 定 要 件 に は 、 伝 産 法 の 指 定 要 件 で あ る 、 ② 「 製
造 過 程 の 主 要 部 分 が 手 工 業 的 で あ る こ と 」、③「 伝 統 的 な 技 術 又 は 技
① ② ③ ④ ⑤ 追加要件
○ ○ ○ ○ × × 9
宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、
山梨県、長野県、滋賀県、兵庫県、
広島県
○ ○ ○ ○ × ○ 8
青森県、秋田県、奈良県、鳥取県、
愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県
× ○ ○ ○ × × 4 京都府、大阪府、和歌山県、岡山県
× ○ ○ ○ × ○ 3 千葉県、東京都、長崎県
○ ○ × × × ○ 1 岐阜県
○ × ○ ○ × × 1 徳島県
× × ○ × ○ ○ 1 佐賀県
× ○ ○ × × ○ 1 宮崎県
○ ○ × ○ ○ ○ 1 沖縄県
合計 29 合計 29
3 その他型 5
都府県名
1
①・②・③・④ベース型
（産地形成不設定型）
17
2
②・③・④ベース型
（日用＋産地形成不設定型）
7
No. 類型 都府県数
指定要件
都府県数
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法 に よ り 製 造 さ れ る こ と 」、④「 伝 統 的 に 使 用 さ れ て き た 原 材 料 が 主
た る 原 材 料 で あ る こ と 」、以 上 三 要 件 が 重 視 さ れ て い る 。伝 産 法 に 対
し て 都 府 県 条 例 等 は 、 日 用 的 に 利 用 す る こ と や 産 地 形 成 と い う 基 準
が 要 件 か ら は ず れ て お り 、 よ り 指 定 さ れ や す い 現 状 が あ る 。  
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3 . 5 .都 道 府 県 が 行 う 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 公 的 支 援 の 現 状  
3 . 5 . 1 .伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 業 務 分 掌  
次 に 、 都 道 府 県 が 行 う 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 公 的 支 援 の 現 状 を
把 握 し た い 。  
 ま ず 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 関 す る 業 務 分 掌 の 状 況 を 調 査 結 果 よ り 整
理 し た （ 図 ３ － ５ － １ ）。  
伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 し て 専 任 の 担 当 者 を 配 置 し て い る の は わ ず か
に ６ 府 県 （ 山 形 県 、 栃 木 県 、 石 川 県 、 京 都 府 、 奈 良 県 、 沖 縄 県 ） に
す ぎ な い 。同 時 に 、回 答 を 得 た 4 3 都 府 県 の う ち 、他 の 3 6 都 府 県 で
は 、 兼 務 で 担 当 者 を 配 置 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。  
 
 
注 ： ｎ ＝ 4 3  単 数 回 答  数 値 は 実 数  
資 料 ： 調 査 結 果 よ り 作 成  
図 ３ － ５ － １  伝 統 工 芸 品 産 業 へ の 支 援 の 業 務 分 掌  
 
 次 に 、 条 例 等 に 基 づ く 伝 統 工 芸 品 産 業 へ の 公 的 支 援 組 織 の 有 無 に
つ い て 、 条 例 等 を 有 す る 2 9 都 府 県 を 対 象 と す る 回 答 か ら 整 理 を 行
っ た 。  
 図 ３ － ５ － ２ か ら 条 例 等 に 基 づ く 支 援 組 織 を 有 し て い る の は 11
府 県 と な っ て い る こ と が わ か る 。 各 府 県 の 支 援 組 織 の 名 称 に つ い て
は 、「 ○ ○ 県 伝 統 的 工 芸 品 産 業 振 興 協 会 」 や 「 ○ ○ 県 伝 統 工 芸 協 会 」
等 の 名 称 が あ る（ 表 ３ － ５ － １ ）。こ れ ら 支 援 組 織 の 事 務 局 は 所 管 す
る 県 や 生 産 組 合 等 が 担 っ て い る 。 ま た 、 山 梨 県 や 福 岡 県 、 鹿 児 島 県
の よ う に 複 数 の 支 援 組 織 が 存 在 す る 県 も 確 認 さ れ た 。  
 
6
36
0
0 1
専任の担当者がいる
兼務で担当者がいる
特に決まっていない（問
い合わせの都度対応）
存在しない
無回答
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注 ： ｎ ＝ 2 9  単 数 回 答  数 値 は 実 数  
資 料 ： 調 査 結 果 よ り 作 成  
図 ３ － ５ － ２  条 例 等 に 基 づ く 支 援 組 織 の 有 無  
 
表 ３ － ５ － １  条 例 等 に 基 づ く 支 援 組 織  
 
資 料 ： 調 査 結 果 よ り 作 成  
 
3 . 5 . 2 .伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 支 援 内 容  
 次 に 、 伝 産 法 指 定 の 伝 統 的 工 芸 品 と 都 道 府 県 指 定 の 伝 統 工 芸 品 に
対 す る 支 援 内 容 に つ い て 整 理 を 行 っ た （ 図 ３ － ５ － ３ ）。  
 伝 産 法 指 定 と 都 道 府 県 指 定 に 共 通 し て 多 く の 回 答 が 得 ら れ た の
は 、「 イ ベ ン ト な ど で の P R 活 動 （ 支 援 ）」（ 伝 産 法 指 定 ： 4 1 件 、 都
道 府 県 指 定 ： 3 3 件 ）、「 販 売 促 進 に 向 け た 広 報 活 動 支 援 」（ 伝 産 法 指
定 ： 3 2 件 、 都 道 府 県 指 定 ： 2 7 件 ） で あ っ た 。  
 こ の ほ か に 、 伝 産 法 指 定 お よ び 都 道 府 県 指 定 の そ れ ぞ れ に つ い て
個 別 に み る と 、 伝 産 法 指 定 の 伝 統 的 工 芸 品 に 対 し て は 、「 後 継 者 養
成 の 支 援 」（ 2 6 件 ）、 都 道 府 県 指 定 の 伝 統 工 芸 品 に 対 し て は 、「 生 産
11
17
0
1
ある
ない
わからない
無回答
No. 都道府県名 名称
1 秋田県 秋田県伝統的工芸品等産業振興協議会
2 福島県 社団法人福島県伝統産業振興協会
3 群馬県 群馬県ふるさと伝統工芸士会
4 埼玉県 財団法人埼玉県伝統工芸協会
5 千葉県 千葉県伝統的工芸品産業振興協会
山梨伝統工芸品産業協会
山梨伝統産業会館
7 大阪府 大阪伝統工芸品産業振興協議会
8 和歌山県 社団法人紀州漆器伝統産業振興協会
9 愛媛県 21世紀えひめの伝統工芸大賞実行委員会
福岡県伝統的工芸品振興協議会
博多織デベロップカレッジ
公益社団法人鹿児島県特産品協会
財団法人奄美群島地域産業振興基金協会
財団法人南薩地域地場産業振興センター
6 山梨県
10 福岡県
11 鹿児島県
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者 同 士 の 連 携 を 支 援 」（ 1 6 件 ） の 回 答 が 多 く な っ て い る 。 伝 産 法 指
定 に は 人 材 育 成 に 関 す る 支 援 が 多 く 、 他 方 、 都 道 府 県 指 定 に は 生 産
者 の 連 携 を 支 援 す る 傾 向 が み ら れ た 。  
一 方 、 伝 産 法 に お い て 明 文 化 さ れ て い る 「「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の
振 興 に 関 す る 法 律 」 を 活 用 し た 振 興 計 画 立 案 の 支 援 」 は 2 4 件 の 回
答 に 留 ま っ て お り 、 振 興 計 画 の 立 案 な ど が す べ て の 都 道 府 県 で 実 施
さ れ て い る わ け で は な い と い う こ と が 明 ら か に な っ た 。 ま た 、「 後
継 者 養 成 の 支 援 」 に つ い て み る と 、 都 道 府 県 指 定 の 伝 統 工 芸 品 よ り
も 伝 産 法 に よ る 指 定 を 受 け た 伝 統 的 工 芸 品 に 対 し て 積 極 的 な 支 援 が
み ら れ る 。  
な お 、 個 別 の 経 営 体 な ど に 対 す る 「 経 営 自 立 に 向 け た ア ド バ イ
ス 」 は わ ず か な 回 答 で あ り 、「 税 制 上 の 優 遇 措 置 」 は 全 く 回 答 が 得
ら れ な か っ た 。  
 
 
注 ： ｎ ＝ 4 3  複 数 回 答  数 値 は 実 数  
資 料 ： 調 査 結 果 よ り 作 成  
図 ３ － ５ － ３  伝 産 法 指 定 の 伝 統 的 工 芸 品 と 都 道 府 県 指 定 の  
伝 統 工 芸 品 に 対 す る 支 援 内 容  
 
3 . 5 . 3 .伝 統 工 芸 品 産 業 が 生 産 活 動 を 維 持 で き な い 場 合 の 支 援 内 容  
 次 に 、 伝 統 工 芸 品 産 業 が 生 産 活 動 を 維 持 で き な い 場 合 の 支 援 内 容
に つ い て 整 理 す る 。  
24
3
32
26
41
0
15
12
0
1
2
1
27
15
33
0
16
11
1
7
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」を
活用した振興計画立案の支援
経営自立に向けたアドバイス
販売促進に向けた広報活動支援
後継者養成の支援
イベントなどでのPR活動（支援）
税制上の優遇措置
生産者同士の連携を支援
その他
特になし
無回答
伝産法指定 都道府県指定
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 図 ３ － ５ － ４ に 示 さ れ る よ う に 、 伝 産 法 指 定 の 伝 統 的 工 芸 品 に つ
い て は 、「問 い 合 わ せ（ 相 談 ）が な い 」（ 1 6 件 ）、「そ の 他 」（ 1 5 件 ）、
「 一 度 指 定 し た も の は そ の ま ま と な っ て い る 」（ ７ 件 ） の 順 で 多 い 。
一 方 で 都 道 府 県 指 定 の 伝 統 工 芸 品 に つ い て は 、「一 度 指 定 し た も の は
そ の ま ま と な っ て い る 」（９ 件 ）、「要 件 に 従 い 指 定 解 除 の 手 続 き を 行
っ て い る 」（ ８ 件 ）、「 そ の 他 」（ ８ 件 ） の 順 で 多 い 。 な お 、「 そ の 他 」
の 回 答 は 、 該 当 す る 伝 統 工 芸 品 が 存 在 し な い こ と や 、 伝 産 法 指 定 の
も の に つ い て は 指 定 権 限 を 持 つ 国 へ の 調 整 を 行 う な ど の 回 答 で あ っ
た 。  
こ の よ う に 、 伝 統 工 芸 品 産 業 が 生 産 活 動 を 維 持 で き な い 場 合 の 対
応 は 、 伝 産 法 指 定 と 都 道 府 県 指 定 で は 異 な っ た 関 与 が み ら れ る 。 伝
産 法 指 定 に つ い て は 、 指 定 さ れ た 以 降 ほ ぼ そ の ま ま 放 置 で あ り 、 他
方 、 都 道 府 県 指 定 に つ い て は 、 そ の ま ま 放 置 の 場 合 も あ る が 、 指 定
要 件 に 従 っ て 指 定 解 除 の 動 き も み ら れ る 。 そ も そ も 都 道 府 県 と し て
は 、伝 産 法 指 定 は 問 い 合 わ せ（ 相 談 ）が な い と い う 回 答 が み ら れ る 。
ゆ え に 伝 産 法 指 定 に 関 連 し て は 、 都 道 府 県 や 支 援 組 織 と 連 携 を 図 ら
な い 限 り 実 態 把 握 や 経 営 改 善 に 向 け た ア ド バ イ ス も 施 せ な い 状 況 に
あ る と い え る 。 一 方 、 都 道 府 県 指 定 に つ い て は 、 要 件 に 従 い 指 定 解
除 の 動 き が あ る 反 面 、一 度 指 定 す る と そ の ま ま と い う 動 き も み ら れ 、
そ の 対 応 は 二 極 化 し て い る 。  
し た が っ て 、 伝 統 工 芸 品 産 業 の 継 続 性 に つ い て は 、 伝 産 法 も 都 道
府 県 条 例 等 も 厳 し い 経 営 状 況 に 陥 っ た 産 業 に 対 し て 現 状 を 打 開 す る
よ う な 支 援 策 が 求 め ら れ る 。 各 地 域 の 伝 統 工 芸 品 産 業 が 経 営 的 に 困
難 な 時 代 を 迎 え 、 従 事 者 の 高 齢 化 と 後 継 者 不 足 と い う 厳 し い 局 面 に
あ る 現 状 を 踏 ま え た と し て も 、 公 平 性 の 担 保 を 重 視 す る 法 律 の 一 般
的 性 格 か ら 個 別 経 営 体 に 対 す る 直 接 的 な 支 援 は 困 難 で あ る と 考 え ら
れ る 。 し か し 、 伝 産 法 や 都 道 府 県 条 例 等 の 両 者 と も に 何 ら か の 支 援
措 置 を 講 じ る 制 度 改 革 が 求 め ら れ る 。 例 え ば 、 伝 産 法 と 都 道 府 県 条
例 や 要 綱 な ど を 伝 統 工 芸 品 産 業 の 振 興 や 保 存 に 関 す る 制 度 と し て 、
統 一 的 に 再 整 備 す る よ う な 処 置 が 必 要 で あ る と い え る 。  
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注 ： ｎ ＝ 4 3  複 数 回 答  数 値 は 実 数  
資 料 ： 調 査 結 果 よ り 作 成  
図 ３ － ５ － ４  伝 産 法 指 定 と 都 道 府 県 指 定 の 伝 統 工 芸 品 が  
生 産 活 動 を 維 持 で き な い 場 合 の 対 応  
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3 . 6 .小 括  
 本 節 で は 、 都 道 府 県 が 行 う 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 公 的 支 援 の 課
題 と 今 後 の あ り 方 に つ い て 、 若 干 の 考 察 を 行 い 本 章 の ま と め と し た
い 。  
こ れ ま で 述 べ て き た よ う に 各 都 道 府 県 の 条 例 や 要 綱 等 の 整 備 は 足
並 み が 揃 っ て お ら ず 、 ま た 、 そ れ ら は 伝 産 法 に よ る 指 定 要 件 よ り も
緩 や か に 設 定 さ れ て い る 。 調 査 結 果 か ら は 、 伝 産 法 に よ る 支 援 の 対
象 で な い 伝 統 工 芸 品 産 業 を 都 道 府 県 が 補 完 で き る 可 能 性 が あ る も の
の 、都 道 府 県 の 指 定 要 件 は 三 つ に 類 型 化 し た こ と で 明 ら か な よ う に 、
産 地 化 や 産 業 振 興 と い う 視 点 か ら す る と 必 ず し も 十 分 な 指 定 要 件 と
は な っ て い な い 。  
 都 道 府 県 が 行 う 伝 統 工 芸 品 産 業 へ の 公 的 支 援 に つ い て は 、 一 つ 目
は 、 専 任 の 担 当 者 を 配 置 し て い る の は わ ず か で あ り 、 支 援 を 補 完 す
べ き 条 例 等 に 基 づ く 支 援 組 織 も 少 な い こ と が い え る 。 二 つ 目 に は 、
公 的 支 援 の 内 容 は 法 的 性 格 か ら ど ち ら か と い う と 、 伝 統 工 芸 品 産 業
の 経 営 課 題 に 対 す る 支 援 よ り も 販 売 促 進 な ど 、 消 費 段 階 に 対 す る 支
援 が 多 く み ら れ る 。 三 つ 目 に は 、 伝 産 法 指 定 と 都 道 府 県 指 定 の 伝 統
工 芸 品 産 業 と で は 、生 産 活 動 の 維 持 が 困 難 な 場 合 へ の 対 応 が 異 な り 、
伝 産 法 よ り は 都 道 府 県 条 例 等 の ほ う が 深 い 支 援 体 制 に み え る が 、 地
場 産 品 と し て の 生 産 体 制 の 確 立 や 産 業 振 興 と し て の 具 体 的 な 支 援 策
と し て の 不 十 分 さ は 否 め な い 。  
そ の 結 果 、 個 別 経 営 体 の 経 営 課 題 に 対 す る 支 援 や そ の た め の 人 員
配 置 、 支 援 組 織 の 整 備 に つ い て は 対 応 で き て い な い 状 況 に あ る 。  
ま た 、 生 産 組 合 等 か ら の 問 い 合 わ せ や 相 談 も 少 な く 、 都 道 府 県 側
か ら の ア プ ロ ー チ も 制 度 上 難 し い 状 況 に あ る 。 そ も そ も 国 や 都 道 府
県 の 指 定 を 受 け た 伝 統 工 芸 品 産 業 の 実 態 を 都 道 府 県 は 把 握 し き れ て
い な い ケ ー ス も み ら れ る こ と か ら 、 必 ず し も 十 分 な 公 的 支 援 制 度 と
は い え な い 状 況 に あ る 。  
こ の よ う な 状 況 に お い て 、 都 道 府 県 が 行 う 、 今 後 の 伝 統 工 芸 品 産
業 に 対 す る 公 的 支 援 の 課 題 と し て 、 国 が 主 導 す る 伝 産 法 と 連 携 し た
公 的 支 援 を 行 う 必 要 が あ ろ う 。 つ ま り 、 国 と 都 道 府 県 等 の 公 的 支 援
を 組 み 合 わ せ る こ と で 弱 体 化 し た 伝 統 工 芸 品 産 業 の 現 状 を 打 開 し 、
安 定 的 な 経 営 状 況 を 構 築 す る こ と に よ っ て 技 術 継 承 を 担 保 す る こ と
が 望 ま し い と 考 え ら れ る 。  
各 地 域 に 存 在 す る 伝 統 工 芸 品 と そ れ を 担 う 産 業 は 、 か つ て そ の 地
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域 に お い て 重 要 な 産 業 で あ っ た 。 わ が 国 の 経 済 発 展 と の 関 連 に お い
て 、 農 林 畜 産 業 を 主 軸 と し て き た 地 域 経 済 が 低 迷 ・ 衰 退 す る 中 で 、
地 域 を 担 う 産 業 と し て そ れ ら を 再 生 す る こ と が 求 め ら れ る よ う に な
り 、 伝 産 法 や 都 道 府 県 の 条 例 等 が 整 備 さ れ て き た 。 す な わ ち 、 農 山
村 地 域 に お け る 伝 統 工 芸 品 産 業 の 再 生 は 、 地 域 振 興 策 の 有 力 な 手 段
と し て 期 待 さ れ る 。 ゆ え に 、 当 該 産 業 の 地 域 振 興 上 の 機 能 を 発 揮 で
き る よ う な 制 度 整 備 が 必 要 で あ る 。  
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第 ４ 章  市 町 村 に よ る 支 援 の 現 状 と 課 題  
 
4 . 1 .は じ め に  
前 章 で は 、 都 道 府 県 に よ る 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 公 的 支 援 の 現
状 を 明 ら か に し た 。 本 章 で は 、 市 町 村 に よ る 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す
る 公 的 支 援 の 現 状 を 整 理 し 、 課 題 の 抽 出 を 試 み た 。 具 体 的 に は 次 の
二 点 に 着 目 し た 。一 つ 目 は 、独 自 の 条 例 等 1 ） の 整 備 状 況 お よ び 対 象
製 品 の 指 定 要 件 に つ い て 明 ら か に す る こ と で あ る 。 二 つ 目 は 、 市 町
村 の 取 り 組 み 状 況 に つ い て 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 業 務 分 掌 や 他
の 行 政 機 関 と の 連 携 、 お よ び 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 市 町 村 の 期 待
を 明 ら か に す る こ と で あ る 。  
さ ら に 、 森 林 由 来 の 直 接 的 な 生 産 物 で あ る 木 工 品 ・ 漆 器 ・ 竹 工 品
（ 以 下 、木 工 品 等 と す る ）の 特 徴 に つ い て 整 理 を 行 い 2 ）、今 後 の 国 や
都 道 府 県 さ ら に は 市 町 村 を 含 め た 伝 統 工 芸 品 産 業 へ の 公 的 支 援 を 構
築 す る た め の 課 題 に つ い て 若 干 の 考 察 を 行 う こ と と す る 。   
本 章 に お け る 調 査 方 法 は 次 の と お り で あ る 。 調 査 は 、 郵 送 に よ る
質 問 紙 法 を 用 い た 。 調 査 対 象 は 全 国 1 , 7 1 9 市 町 村 を 対 象 と し た 3 ）。
調 査 票 は 市 町 村 の 産 業 振 興 担 当 4 ） へ 送 付 し 、 調 査 期 間 は 2 0 1 3 年 ８
月 3 0 日 か ら 同 年 ９ 月 2 0 日 と し た 5 ）。 そ の 結 果 、 8 0 4 市 町 村 か ら 回
答 を 得 る こ と が で き た 。 な お 、 回 収 率 は 4 6 . 8％ 6 ） で あ っ た 。  
  
                                                  
1） 条 例 や 要 綱 、 要 項 、 規 程 を 対 象 と し た 。   
2） 伝 産 法 に よ る 品 目 種 区 分 は 2 0 1 3 年 1 2 月 現 在 、 1 5 区 分 存 在 す
る 。 こ の ほ か に も 、 和 紙 や 仏 壇 ・ 仏 具 な ど も 林 業 に 関 連 す る 生 産 物
と 考 え ら れ る が 、 本 章 で は 、 伝 統 工 芸 品 産 業 全 般 と の 関 連 性 に つ い
て 明 ら か に す る た め に 木 工 品 ・ 漆 器 ・ 竹 工 品 を 木 工 品 等 と し て 分 析
し た 。   
3） 2 0 1 3 年 １ 月 １ 日 現 在 、 総 務 省 ま と め で は 1 , 7 4 2 市 区 町 村 と 公 表
さ れ て い る が 、 本 調 査 で は 、 東 京 特 別 区 で あ る 2 3 を 除 き 、 1 , 7 1 9
市 町 村 を 対 象 と し た 。   
4） 伝 産 法 は 経 済 産 業 省 の 所 管 で あ る こ と か ら 、 第 三 章 の 都 道 府 県
を 対 象 と す る 調 査 も 同 様 に 産 業 振 興 担 当 課 へ 送 付 し て い る 。   
5） 調 査 票 は 巻 末 資 料 を 参 照 さ れ た い 。   
6） 県 別 の 回 収 率 で は 、 4 0 都 道 府 県 で 3 0％ を 越 え た 。 3 0％ を 下 回
っ た の は 、 奈 良 県 ・ 島 根 県 ・ 徳 島 県 ・ 香 川 県 ・ 高 知 県 ・ 鹿 児 島 県 ・
沖 縄 県 の 計 ７ 県 で あ っ た 。   
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4 . 2 .市 町 村 に お け る 伝 統 工 芸 品 産 業 の 規 模  
4 . 2 . 1 .全 体 の 傾 向  
ま ず 、 市 町 村 が 把 握 す る 伝 統 工 芸 品 産 業 の 規 模 に つ い て 概 観 し た
い 。  
表 ４ － ２ － １ は 、 伝 統 工 芸 品 産 業 の 規 模 に つ い て 調 査 結 果 よ り 作
成 し た も の で あ る 。市 町 村 が 把 握 す る 伝 統 工 芸 品 は 9 4 1 品 目 確 認 さ
れ た 。ま た 、製 品 生 産 に 関 連 す る 企 業 体（ 事 業 者 ）数 は 1 0 , 0 8 0 事 業
体 、従 事 者 数 は 4 2 , 1 0 6 人 で あ る こ と が 同 時 に 確 認 さ れ た 。１ 市 町 村
あ た り の 平 均 製 品 数 は 1 . 2 品 目 、企 業 体（ 事 業 者 ）数 は 1 2 . 6 事 業 体 、
従 事 者 数 は 5 2 . 4 人 と な り 、 各 市 町 村 に お い て 一 定 の 規 模 を 有 す る
産 業 群 と し て 当 該 産 業 を 評 価 す る こ と が で き る 。 つ ま り 、 全 国 規 模
で 伝 統 工 芸 品 産 業 を 再 生 す る こ と が で き る な ら ば 、 地 域 活 性 化 に 大
い に 役 立 つ こ と と な る 。  
 
表 ４ － ２ － １  伝 統 工 芸 品 産 業 の 規 模  
 
 
 次 に 、 市 町 村 が 把 握 す る 伝 統 工 芸 品 を そ れ ら に 対 す る 公 的 支 援 の
指 定 主 体 別 に 分 類 し た （ 図 ４ － ２ － １ ）。  
当 該 市 町 村 の 属 す る 都 道 府 県 に 指 定 を 受 け た 製 品 が 最 も 多 く 4 3 1
品 目（ 全 体 の 4 5 . 8％ ）が 確 認 さ れ た 。次 い で 未 指 定 の 製 品 が 2 3 2 品
目 （ 全 体 の 2 4 . 7％ ） で あ る こ と が 確 認 さ れ た 。  
一 方 、 国 に よ る 指 定 を 受 け て い る も の 1 ） は 2 1 0 品 目 が 確 認 さ れ 、
そ の う ち 伝 産 法 に よ る 指 定 を 受 け て い る も の は 1 7 8 品 目 （ 全 体 の
1 8 . 9％ ） が 確 認 さ れ た 2 ）。 な お 、 本 調 査 に お い て 確 認 さ れ た 1 7 8 品
目 は 複 数 の 市 町 村 で 指 定 さ れ て い る こ と か ら 、 次 項 で は 国 に よ る 指
定 を 受 け て い る 製 品 を 対 象 と し て 分 析 を 行 う 。  
 
                                                  
1） 本 調 査 で は 、 国 に よ る 指 定 を 受 け る も の と し て 、 伝 産 法 に よ る
も の と 、 文 化 財 保 護 法 に よ る も の を 対 象 と し た 。   
2） 2 0 1 3 年 ３ 月 時 点 で は 伝 産 法 に よ る 指 定 は 2 1 5 品 目 が 指 定 さ れ
て い る 。   
回答数 941 品目 10,080 事業体 42,106 人
１市町村あたり平均 1.2 品目 12.6 事業体 52.4 人
（推計）１都道府県あたり平均 20.0 品目 214.5 事業体 895.9 人
（推計）総数 2,014 品目 21,584 事業体 90,162 人
製品数 企業体（事業者）数 従事者数
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注 １ ： ｎ ＝ 1 , 0 8 9  数 値 は 実 数  単 位 は 品 目  複 数 回 答  
注 ２ ： 本 調 査 で 確 認 で き た 製 品 数 は 9 4 1  
図 ４ － ２ － １  市 町 村 が 把 握 す る 伝 統 工 芸 品 の 指 定 状 況  
 
4 . 2 . 2 .国 （ 伝 産 法 ） に よ る 指 定 の 確 認 状 況  
そ れ ぞ れ の 市 町 村 が 把 握 す る 伝 統 工 芸 品 の う ち 、 国 （ 伝 産 法 ） に
よ る 指 定 を 受 け て い る も の を 整 理 し た （ 表 ４ － ２ － ２ ）。  
 2 0 1 2 年 ７ 月 現 在 、 国 （ 伝 産 法 ） に よ る 総 指 定 品 目 は 2 1 2 品 目 1 ）
に の ぼ る が 、 こ れ ら の 6 2 . 6％ に 当 た る 1 3 3 品 目 が 本 調 査 に よ っ て
確 認 さ れ た 。  
こ れ ら を 品 目 種 ご と に み る と 、 木 工 品 は 2 1 品 目 が 国 （ 伝 産 法 ）
に よ る 指 定 を 受 け て い る が 、 そ の う ち の 1 0 品 目 （ 4 7 . 6％ ） が 確 認
で き た 。 同 様 に 、 漆 器 は 2 3 品 目 中 1 6 品 目 （ 6 9 . 6％ ）、 竹 工 品 は 7
品 目 中 ４ 品 目 （ 5 7 . 1％ ） を 確 認 す る こ と が で き た 。   
                                                  
1） 本 章 執 筆 時 （ 2 0 1 4 年 ４ 月 ） 現 在 は 2 1 8 品 目 が 指 定 さ れ て い る
が 、 一 連 の 研 究 分 析 の 都 合 上 、 2 0 1 2 年 ７ 月 現 在 の デ ー タ を 採 用 し
て い る 。   
178
32
431
139
40
232
37
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
国（伝統的工芸品産業の振興に関する法律）による指定
国（文化財保護法）による指定
都道府県による指定
市町村による指定
その他による指定
未指定
無回答
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表 ４ － ２ － ２  国 （ 伝 産 法 ） に よ る 指 定 品 の 確 認 状 況  
 
注 ： 国 （ 伝 産 法 ） に よ る 指 定 は 2 0 1 2 年 ７ 月 現 在  
出 典 ： 伝 統 的 工 芸 品 青 山 ス ク エ ア
h t t p : / / k o u g e i h i n . j p / c r a f t s / i n t r o d u c t i o n / c a t e g o r i e s（ 最 終 ア ク セ
ス ： 2 0 1 2 年 1 0 月 3 0 日 ）  
 
4 . 2 . 3 .品 目 種 の 分 類  
次 に 、 調 査 に よ っ て 確 認 さ れ た 9 4 1 品 目 を 国 （ 伝 産 法 ） に よ る
指 定 品 目 種 に 沿 っ て 整 理 し た （ 表 ４ － ２ － ３ ）。  
そ の 結 果 、 木 工 品 は 1 5 9 品 目 （ 全 体 の 1 6 . 9％ を 構 成 ）、 漆 器 は
3 9 品 目 （ 同 4 . 1％ ）、 竹 工 品 は 6 7 品 目 （ 同 7 . 1％ ） を 確 認 し た 。 木
工 品 ・ 漆 器 ・ 竹 工 品 を 合 計 す る と 、 2 6 5 品 目 が 確 認 さ れ 、 こ れ は 、
全 体 の 2 8 . 2％ を 占 め て い る 。 以 上 の こ と か ら 、 木 工 品 の 指 定 割 合
が 多 く な っ て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。 こ れ を 踏 ま え 、 木 工 品 等
に 対 し て 公 的 支 援 が ど の よ う に 機 能 し て い る の か 等 に つ い て 検 証 す
る こ と と し た 。  
  
品目種＼指定と確認の状況
国（伝産法）による指定品目数
（市町村を対象とする調査で確認できた品目数）
確認率
織物 34（23） 63.9%
染色品 11（７） 63.6%
その他繊維製品 4（３） 75.0%
陶磁器 31（18） 58.1%
漆器 23（16） 69.6%
木工品 21（10） 47.6%
竹工品 7（４） 57.1%
金工品 14（８） 57.1%
仏壇・仏具 16（11） 68.8%
和紙 ９（５） 55.6%
文具 ９（５） 55.6%
石工品・貴石細工 ６（４） 66.7%
人形 ８（５） 62.5%
その他工芸品 112） 70.6%
工芸用具・材料 ３（２） 66.7%
合計（確認率は平均） 212（133） 62.6%
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表 ４ － ２ － ３  市 町 村 が 把 握 す る 伝 統 工 芸 品 の 分 類  
 
注 １ ： 国 （ 伝 産 法 ） に よ る 指 定 は 2 0 1 2 年 ７ 月 現 在  
注 ２ ： 市 町 村 が 把 握 す る も の は 2 0 1 3 年 ９ 月 現 在  
出 典 ： 伝 統 的 工 芸 品 青 山 ス ク エ ア
h t t p : / / k o u g e i h i n . j p / c r a f t s / i n t r o d u c t i o n / c a t e g o r i e s（ 最 終 ア ク セ
ス ： 2 0 1 2 年 1 0 月 3 0 日 ）  
 
4 . 2 . 4 .伝 統 工 芸 品 の 指 定 状 況  
表 ４ － ２ － ４ は 確 認 さ れ た 9 4 1 品 目 に つ い て 、指 定 状 況（ 指 定 主
体 ）に つ い て 品 目 の 属 性 に よ っ て 類 型 化 し た も の で あ る 。そ の 結 果 、
全 品 目 ・ 木 工 品 等 ・ 木 工 品 等 以 外 と も に 8 割 を 超 え る 品 目 が い ず れ
か の 指 定 を 受 け て い る 。 ま た 、 木 工 品 等 の 指 定 状 況 （ 8 6 . 0％ ） は ほ
か に 比 べ て 若 干 低 く 、都 道 府 県 に よ る 指 定 を 受 け て い る 割 合（ 5 3 . 2％ ）
が ほ か に 比 べ て 高 い こ と が 明 ら か と な っ た 。  
 
表 ４ － ２ － ４  指 定 状 況 （ 指 定 主 体 ） と 品 目 の 属 性 に よ る 類 型 化  
 
注 １ ： 重 複 指 定 を 含 む  
注 ２ ： 木 工 品 等 と は 、 漆 器 ・ 木 工 品 ・ 竹 工 品 を 指 す  
品目数 構成比 品目数 構成比
織物 34 16.0% 89 9.5%
染色品 11 5.2% 36 3.8%
その他繊維製品 4 1.9% 16 1.7%
陶磁器 31 14.6% 97 10.3%
漆器 23 10.8% 39 4.1%
木工品 21 9.9% 159 16.9%
竹工品 7 3.3% 67 7.1%
金工品 14 6.6% 42 4.5%
仏壇・仏具 16 7.5% 20 2.1%
和紙 9 4.2% 53 5.6%
文具 9 4.2% 15 1.6%
石工品・貴石細工 6 2.8% 36 3.8%
人形 8 3.8% 54 5.7%
その他工芸品 16 7.5% 216 23.0%
工芸用具・材料 3 1.4% 2 0.2%
合計 212 100.0% 941 100.0%
市町村が把握
品目種＼指定と把握状況
国（伝産法）による指定
品目数
品目数
／941
品目数
品目数
／265
品目数
品目数
／676
1 国 210 22.3% 50 18.9% 160 23.7%
2 都道府県 431 45.8% 141 53.2% 290 42.9%
3 市町村 139 14.8% 25 9.4% 114 16.9%
4 その他 40 4.3% 12 4.5% 28 4.1%
820 87.1% 228 86.0% 592 87.6%
225 23.9% 64 24.2% 161 23.8%
38 4.0% 8 3.0% 30 4.4%
1,083 115.1% 300 113.2% 783 115.8%合計
未指定
計
選択肢
全品目 木工品等 木工品等以外
無回答
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表 ４ － ２ － ５ は 、 国 ・ 都 道 府 県 ・ 市 町 村 に よ る 指 定 主 体 の 組 み 合
わ せ に つ い て 整 理 し た も の で あ る 。 組 み 合 わ せ は 全 部 で 11 種 類 の
組 み 合 わ せ が 確 認 さ れ た 。 全 品 目 ・ 木 工 品 等 ・ 木 工 品 等 以 外 と も に
多 く が 単 独 主 体 に よ る 指 定 で あ る 一 方 、 最 大 三 つ の 主 体 か ら 指 定 を
受 け て い る 品 目 も 少 数 な が ら 存 在 す る こ と が 確 認 さ れ た （ 全 品 目 で
合 計 1 0 品 目 ）。 ま た 、 特 に 木 工 品 等 に つ い て は 、 都 道 府 県 に よ る 指
定 （ 11 5 品 目 、 4 3 . 2％ ） が 他 に 比 べ て 多 い こ と が 特 徴 で あ る 。  
表 ４ － ２ － ５ よ り い え る こ と は 、 第 一 に 、 国 ・ 都 道 府 県 ・ 市 町 村
が そ れ ぞ れ 単 独 で 指 定 す る も の は 、国（ 1 0 2 品 目 、 1 0 . 8％ ）、都 道 府
県 （ 3 3 7 品 目 、 3 5 . 8％ ）、 市 町 村 （ 8 7 品 目 、 9 . 2％ ） と 多 く な っ て い
る 。 第 二 に は 、 二 つ の 主 体 に よ る 指 定 は 、 国 と 都 道 府 県 が 6 0 品 目
（ 6 . 4％ ） と 最 も 多 く 、 国 と 市 町 村 が 2 3 品 目 （ 2 . 4％ ）、 都 道 府 県 と
市 町 村 が 2 1 品 目 （ 2 . 2％ ） と な っ て い る 。 第 三 に 、 国 ・ 都 道 府 県 ・
市 町 村 の 三 者 に よ る 指 定 は ８ 品 目（ 0 . 9％ ）と 低 く な っ て い る 。第 四
に 、 そ の よ う な 中 で 、 木 工 品 等 に つ い て は 、 都 道 府 県 単 独 に よ る 指
定 が 11 5 品 目 （ 4 3 . 4％ ） と 多 く な っ て い る 。 こ の よ う に 都 道 府 県 に
よ る 指 定 が 多 く な っ て い る の で あ る 。  
 
表 ４ － ２ － ５  指 定 主 体 の 組 み 合 わ せ  
 
注 ： そ の 他 に は 、 商 工 会 や ユ ネ ス コ な ど が 該 当 す る  
 
  
品目数
品目数
／941
品目数
品目数
／265
品目数
品目数
／676
1 １つ 国 102 10.8% 23 8.7% 79 11.7%
2 １つ 都道府県 337 35.8% 115 43.4% 222 32.8%
3 １つ 市町村 87 9.2% 15 5.7% 72 10.7%
4 １つ その他 33 3.5% 12 4.5% 21 3.1%
5 ２つ 国 都道府県 60 6.4% 18 6.8% 42 6.2%
6 ２つ 国 市町村 23 2.4% 2 0.8% 21 3.1%
7 ２つ 国 その他 2 0.2% 0 0.0% 2 0.3%
8 ２つ 都道府県 市町村 21 2.2% 5 1.9% 16 2.4%
9 ２つ 都道府県 その他 3 0.3% 0 0.0% 3 0.4%
10 ３つ 国 都道府県 市町村 8 0.9% 3 1.1% 5 0.7%
11 ３つ 国 都道府県 その他 2 0.2% 0 0.0% 2 0.3%
678 72.1% 193 72.8% 485 71.7%
38 4.0% 8 3.0% 30 4.4%
225 23.9% 64 24.2% 161 23.8%
941 100.0% 265 100.0% 676 100.0%
全品目 木工品等 木工品等以外
無回答
未指定
合計
No.
指定主体
の数
1 2 3
計
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4 . 3 .市 町 村 の 条 例 等 整 備 状 況  
 本 節 で は 、市 町 村 の 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 条 例 等 1 ）の 整 備 状 況
に つ い て 、 調 査 結 果 を も と に 整 理 す る 。  
図 ４ － ３ － １ は 市 町 村 の 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 条 例 等 整 備 状 況
に つ い て ま と め た も の で あ る 。 条 例 等 を 有 し て い る の は 8 1 市 町 村
（ 全 体 の 1 0 . 1％ ） で あ っ た 。 一 方 、 条 例 等 を 有 し て い な い の は 6 5 9
市 町 村（ 同 8 2 . 0％ ）で あ り 、大 多 数 の 市 町 村 は 条 例 等 を 整 備 し て い
な い こ と が 明 ら か と な っ た 。  
 
 
注 １ ： ｎ ＝ 8 0 4  数 値 は 実 数  単 位 は 市 町 村  
注 ２ ： 条 例 等 に は 規 則 や 要 綱 な ど を 含 む  
図 ４ － ３ － １  市 町 村 の 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 条 例 等 の 整 備 状 況  
 
表 ４ － ３ － １ に 示 さ れ る よ う に 、 伝 統 工 芸 品 を 把 握 す る 市 町 村 の
う ち 、条 例 等 を 有 し て い る の は 全 体 の 2 1 . 2％（ 7 7 市 町 村 ）で あ り 、
そ の 反 面 、 全 体 の 7 8 . 0％ （ 2 8 4 市 町 村 ） は 条 例 等 を 有 し て い な い こ
と が 明 ら か と な っ た 。 他 方 、 伝 統 工 芸 品 を 把 握 し て い な い 市 町 村 の
多 く が 条 例 等 を 有 し て い な い こ と も 明 ら か と な っ た 。 な お 、 伝 統 工
芸 品 を 把 握 し て い な い が 、 条 例 等 を 有 し て い る 市 町 村 も 全 体 の
0 . 9％ に あ た る ４ 市 町 村 と 極 め て 小 数 で あ る こ と が 確 認 さ れ た 2 ）。  
 
 
                                                  
1） 条 例 に 加 え 要 綱 、 要 項 、 規 定 な ど の 補 助 金 交 付 等 公 的 支 援 の 根
拠 と な る も の を 「 条 例 等 」 と し た 。   
2） 条 例 等 を 有 し て い て 、 製 品 が な い ４ 市 町 は 、 文 化 財 保 護 条 例 を
制 定 し て い る 。   
81
10.1%
659
82.0%
10
1.2%
54
6.7%
ある ない わからない 無回答
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表 ４ － ３ － １  条 例 等 の 有 無 と 伝 統 工 芸 品 の 把 握 状 況  
 
注 ： 数 値 は 実 数  単 数 回 答  単 位 は 市 町 村  
 
 表 ４ － ３ － ２ は 、 市 町 村 に よ る 伝 統 工 芸 品 の 把 握 状 況 と 条 例 等 整
備 状 況 に つ い て 都 道 府 県 単 位 に ま と め た も の で あ る 。  
 千 葉 県 ・ 石 川 県 ・ 長 野 県 の 計 ３ 県 に つ い て は 、 条 例 等 を 有 す る 市
町 村 が 最 も 多 く 、 そ れ ぞ れ ５ 市 町 村 が 条 例 等 を 整 備 し て い る 。 一
方 、 条 例 等 を 有 し て い る 市 町 村 が 全 く 無 い の は 、 栃 木 県 ・ 群 馬 県 ・
新 潟 県 ・ 富 山 県 ・ 鳥 取 県 ・ 岡 山 県 ・ 佐 賀 県 ・ 長 崎 県 の 計 ８ 県 で あ っ
た 。 す な わ ち 、 伝 統 工 芸 品 に 関 す る 公 的 支 援 制 度 は 、 都 道 府 県 レ ベ
ル ま で は 整 備 さ れ て い る が 、 市 町 村 段 階 に な る と 制 度 化 は 極 め て 少
な い 状 況 に あ る 。  
  
条例等がある 77 （21.2％） 4 （0.9％） 81 （10.1％）
　（内訳）条例がある 12 （3.3％） 4 （0.9％） 16 （2.0％）
　（内訳）要綱等がある 63 （17.3％） 0 （0.0％） 63 （7.8％）
　（内訳）条例等はあるが不明 2 （0.5％） 0 （0.0％） 2 （0.2％）
条例等はない 284 （78.0％） 375 （85.2％） 659 （82.0％）
わからない 3 （0.8％） 7 （1.6％） 10 （1.2％）
無回答 0 （0.0％） 54 （12.3％） 54 （6.7％）
計 364 （100.0％） 440 （100.0％） 804 （100.0％）
伝統工芸品
ある ない 計
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表 ４ － ３ － ２  都 道 府 県 別 の 市 町 村 に よ る 伝 統 工 芸 品 の 把 握 状 況 と
条 例 等 の 整 備 状 況  
 
都道府県名 市町村数
回収数
（A）
伝統
工芸品産業が
存在する
市町村数
（B)
条例等を
有する
市町村数
（C)
伝統
工芸品産業が
存在し、
条例等を
有する
市町村数
（B&C)
割合
（B/A）
割合
（C/A）
割合
（B&C/A）
北海道 179 79 6 2 0 7.6% 2.5% 0.0%
青森県 40 17 6 1 1 35.3% 5.9% 5.9%
岩手県 33 12 4 1 1 33.3% 8.3% 8.3%
宮城県 35 11 7 2 2 63.6% 18.2% 18.2%
秋田県 25 15 7 1 1 46.7% 6.7% 6.7%
山形県 35 18 9 4 4 50.0% 22.2% 22.2%
福島県 59 29 13 2 2 44.8% 6.9% 6.9%
茨城県 44 22 9 2 2 40.9% 9.1% 9.1%
栃木県 26 17 14 0 0 82.4% 0.0% 0.0%
群馬県 35 19 7 0 0 36.8% 0.0% 0.0%
埼玉県 63 35 15 3 3 42.9% 8.6% 8.6%
千葉県 54 32 18 5 5 56.3% 15.6% 15.6%
東京都 39 23 6 2 2 26.1% 8.7% 8.7%
神奈川県 33 21 9 1 1 42.9% 4.8% 4.8%
新潟県 30 10 6 0 0 60.0% 0.0% 0.0%
富山県 15 10 8 0 0 80.0% 0.0% 0.0%
石川県 19 13 9 5 5 69.2% 38.5% 38.5%
福井県 17 8 5 1 1 62.5% 12.5% 12.5%
山梨県 27 12 6 3 2 50.0% 25.0% 16.7%
長野県 77 43 16 5 5 37.2% 11.6% 11.6%
岐阜県 42 20 7 2 2 35.0% 10.0% 10.0%
静岡県 35 23 15 3 3 65.2% 13.0% 13.0%
愛知県 54 31 12 4 4 38.7% 12.9% 12.9%
三重県 29 12 7 1 1 58.3% 8.3% 8.3%
滋賀県 19 9 5 1 1 55.6% 11.1% 11.1%
京都府 26 14 8 1 1 57.1% 7.1% 7.1%
大阪府 43 22 5 2 1 22.7% 9.1% 4.5%
兵庫県 41 19 9 3 3 47.4% 15.8% 15.8%
奈良県 39 10 4 2 2 40.0% 20.0% 20.0%
和歌山県 30 16 7 3 3 43.8% 18.8% 18.8%
鳥取県 19 7 5 0 0 71.4% 0.0% 0.0%
島根県 19 5 4 1 1 80.0% 20.0% 20.0%
岡山県 27 14 8 0 0 57.1% 0.0% 0.0%
広島県 23 9 6 1 1 66.7% 11.1% 11.1%
山口県 19 11 6 2 2 54.5% 18.2% 18.2%
徳島県 24 6 4 1 1 66.7% 16.7% 16.7%
香川県 17 5 3 1 1 60.0% 20.0% 20.0%
愛媛県 20 8 7 1 1 87.5% 12.5% 12.5%
高知県 34 10 7 1 1 70.0% 10.0% 10.0%
福岡県 60 23 11 1 1 47.8% 4.3% 4.3%
佐賀県 20 11 6 0 0 54.5% 0.0% 0.0%
長崎県 21 13 6 0 0 46.2% 0.0% 0.0%
熊本県 45 17 8 2 2 47.1% 11.8% 11.8%
大分県 18 7 4 1 1 57.1% 14.3% 14.3%
宮崎県 26 13 7 2 2 53.8% 15.4% 15.4%
鹿児島県 43 12 4 2 2 33.3% 16.7% 16.7%
沖縄県 41 11 9 3 3 81.8% 27.3% 27.3%
計 1,719 804 364 81 77 45.3% 10.1% 9.6%
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 次 に 、 市 町 村 が 設 け る 条 例 等 に つ い て 、 指 定 を 受 け る た め の 要 件
に 着 目 し て 国 や 都 道 府 県 と の 相 違 を 確 認 し た 。 図 ４ － ３ － ２ は 国
（ 伝 産 法 ） と の 相 違 に つ い て 、 図 ４ － ３ － ３ は 都 道 府 県 条 例 等 と の
相 違 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 整 理 し た も の で あ る 。  
 国 （ 伝 産 法 ） に よ る 伝 統 的 工 芸 品 指 定 を 受 け る 要 件 1 ） の 「 す べ
て 」、 も し く は 「 一 部 を 援 用 」 し て い る の は 全 体 の 2 8 . 3％ （ 2 3 市
町 村 ） で あ り 、 一 方 で 3 9 . 5％ （ 3 2 市 町 村 ） が 「 全 く 異 な る 」 指 定
要 件 を 設 定 し て い る 。 ま た 、 都 道 府 県 の そ れ と の 相 違 に つ い て は 、
こ れ も 同 様 に 、「 全 く 同 じ 」 も し く は 「 一 部 異 な る 」 と す る の は
2 3 . 4％ （ 1 9 市 町 村 ） で あ り 、「 全 く 異 な る 」 と す る の は 3 5 . 8（ 2 9
市 町 村 ） で あ っ た 。「 全 く 異 な る 」 と い う 回 答 に 注 目 す る と 、 伝 産
法 の よ う に 製 造 方 法 や 生 産 規 模 な ど の 指 定 要 件 を 設 け 、 そ の 要 件 に
適 う 生 産 品 に 対 し て 支 援 を 行 う の で は な く 、 そ れ ぞ れ の 市 町 村 に お
い て 認 知 を 得 て い る よ う な 特 定 の 産 業 群 に 対 し て 、 そ れ ら に 適 合 し
た 支 援 体 制 を 可 能 に す る 条 例 等 を 制 定 し て い る こ と が 確 認 さ れ た 。  
 一 方 、 都 道 府 県 を 対 象 と し た 調 査 2 ） 結 果 か ら は 、 条 例 等 を 有 す
る 都 道 府 県 の う ち 、 大 多 数 3 ） は 国 （ 伝 産 法 ） に よ る 指 定 要 件 と 同
様 も し く は 一 部 を 除 く 指 定 要 件 と な っ て い る 。 し た が っ て 、 国 と 都
道 府 県 は 相 互 に 関 連 す る 指 定 要 件 と な っ て い る 傾 向 に あ る の に 対 し
て 、 市 町 村 の 指 定 要 件 は 、 国 や 都 道 府 県 と の 関 連 が 薄 く 、 独 自 の 指
定 要 件 を 設 定 し て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
 
 
                                                  
1）「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に 関 す る 法 律 」 に よ る 指 定 を 受 け る
要 件 は 次 の ５ 項 目 が 提 示 さ れ て い る 。 一 つ 目 に 、 主 と し て 日 常 生 活
の 用 に 供 さ れ る も の 、 二 つ 目 に 、 製 造 過 程 の 主 要 部 分 が 手 工 業 的 で
あ る こ と 、 三 つ 目 に 、 伝 統 的 な 技 術 又 は 技 法 に よ り 製 造 さ れ る こ
と 、 四 つ 目 に 、 伝 統 的 に 使 用 さ れ て き た 原 材 料 が 主 た る 原 材 料 で あ
る こ と 、 五 つ 目 に 、 一 定 の 地 域 に お い て 産 地 を 形 成 し て い る こ と 。   
2） 前 川 洋 平 ・ 宮 林 茂 幸 ・ 関 岡 東 生 （ 2 0 1 4） 伝 統 的 工 芸 品 産 業 に 関
す る 都 道 府 県 条 例 整 備 の 現 状 と 課 題 ． 林 業 経 済 ， 6 7（ ６ ）： 1 9－
2 8． 詳 細 は 第 三 章 に 記 述 し た 。  
3） 条 例 等 を 有 す る の は 2 9 都 府 県 で あ り 、 そ の す べ て が 伝 産 法 に
よ る 指 定 を 受 け る 五 つ の 要 件 を 選 択 し 、 独 自 の 要 件 と し て い る 。 詳
し く は 前 川 洋 平 ・ 宮 林 茂 幸 ・ 関 岡 東 生 （ 2 0 1 4） 伝 統 的 工 芸 品 産 業
に 関 す る 都 道 府 県 条 例 整 備 の 現 状 と 課 題 ． 林 業 経 済 ， 6 7（ ６ ）： 1 9
－ 2 8． を 参 照 さ れ た い 。   
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注 ： ｎ ＝ 8 1  数 値 は 実 数  単 位 は 市 町 村  単 数 回 答  
図 ４ － ３ － ２  国 （ 伝 産 法 ） の 伝 統 的 工 芸 品 指 定 と の 基 準 の 相 違  
 
 
注 ： ｎ ＝ 8 1  数 値 は 実 数  単 位 は 市 町 村  単 数 回 答  
図 ４ － ３ － ３  都 道 府 県 の 伝 統 工 芸 品 指 定 と の 基 準 の 相 違  
 
 図 ４ － ３ － ４ は 、 条 例 等 を 有 し な い 市 町 村 に つ い て 整 理 し た も の
で あ る 。  
条 例 等 を 有 し な い 6 5 9 市 町 村 の う ち 、 5 7 7 市 町 村 （ 8 6 . 2％ ） に 条
例 等 の 制 定 予 定 が な い こ と が 確 認 さ れ た 。 し た が っ て 、 調 査 を 実 施
し た 2 0 1 3 年 現 在 、 独 自 の 条 例 等 を 有 し な い 市 町 村 は 、 今 後 も 条 例
等 整 備 に よ る 公 的 支 援 は 期 待 で き な い も の と 考 え ら れ る 。 な お 、 こ
れ に 含 ま れ る ４ 市 町 村 （ 0 . 6％ ） に つ い て は 、 近 い 将 来 、 制 定 予 定
も し く は 検 討 中 で あ る と し て い る 。  
13
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注 ： ｎ ＝ 6 6 9  数 値 は 実 数  単 位 は 市 町 村  単 数 回 答  
図 ４ － ３ － ４  条 例 等 を 有 し な い 市 町 村 の 内 訳  
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4 . 4 .市 町 村 が 行 う 公 的 支 援  
4 . 4 . 1 .公 的 支 援 の 内 容  
本 項 で は 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 市 町 村 に よ る 公 的 支 援 の 内 容
に つ い て 整 理 し た 。 ち な み に 、 本 調 査 に お い て 把 握 で き た 公 的 支 援
を 受 け て い る 品 目 は 、 6 7 3 品 目 （ 全 体 の 7 1 . 5％ ） で あ る 。  
 図 ４ － ４ － １ は 市 町 村 が 行 う 伝 統 工 芸 品 産 業 へ の 支 援 内 容 に つ い
て 、 調 査 結 果 を 整 理 し た も の で あ る 。 総 回 答 数 が 1 , 4 5 0 で あ っ た
こ と か ら 推 測 す る と 、 １ 品 目 当 た り 平 均 2 . 2 項 目 の 支 援 を 受 け て い
る こ と に な る 。 具 体 的 に は 、 回 答 が 多 い 順 に 「 イ ベ ン ト な ど で の
P R 活 動 （ 支 援 ）」（ 4 8 7 品 目 ）、「 販 売 促 進 に 向 け た 広 報 活 動 支 援 」
（ 3 3 8 品 目 ）、「 後 継 者 養 成 の 支 援 」（ 2 7 3 品 目 ） と な っ て い る 。  
一 方 、 2 6 8 品 目 （ 全 体 の 2 8 . 5％ ） に つ い て は 公 的 支 援 を 受 け て
い な い 。 こ れ ら の 品 目 に つ い て 市 町 村 は 、 伝 統 工 芸 品 産 業 と し て 認
識 も し く は 把 握 は し て い る も の の 、 特 に 支 援 は 行 っ て い な い こ と に
な る 。  
 
 
注 １ ： 回 答 総 数 は 1 , 4 5 0  数 値 は 実 数  単 位 は 品 目  複 数 回 答  
注 ２ ： 公 的 支 援 を 受 け て い る の は 6 7 3 品 目  
図 ４ － ４ － １  市 町 村 が 行 う 伝 統 工 芸 品 産 業 へ の 支 援 内 容  
 
次 に 、 木 工 品 等 に 対 す る 公 的 支 援 に つ い て 確 認 し た 。  
表 ４ － ４ － １ は 、 木 工 品 等 に 対 す る 公 的 支 援 の 主 体 と 内 容 に つ い
て 、 支 援 の 主 体 別 に 整 理 し た も の で あ る 。 支 援 主 体 が 国 の 場 合 、 最
も 多 い 支 援 内 容 は 、「 販 売 促 進 に 向 け た 広 報 活 動 」（ 3 2 品 目 、
2 5 . 6％ ） で あ り 、 他 方 、 都 道 府 県 と 市 町 村 の 場 合 は 、「 イ ベ ン ト な
ど で の P R 活 動 」（ 都 道 府 県 は 6 9 品 目 、 2 9 . 9％ で あ り 、 市 町 村 は
1 5 品 目 、 4 2 . 9％ ） で あ っ た 。 ま た 、 す べ て の 主 体 で 、「 後 継 者 養
23
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成 」 と 「 イ ベ ン ト な ど で の P R 活 動 」 が 多 く あ り 、 市 町 村 以 外 は さ
ら に 「 販 売 促 進 に 向 け た 広 報 活 動 」 が 加 わ っ て い る 。  
以 上 か ら 、 現 状 の 公 的 支 援 は 、 各 主 体 が 同 様 の 内 容 の 支 援 を 行 っ
て い る こ と が 読 み 取 れ る 。 本 来 で あ れ ば 、 国 ・ 都 道 府 県 ・ 市 町 村 と
い う そ れ ぞ れ の 支 援 主 体 が そ れ ぞ れ に 担 う べ き 役 割 が 異 な る と 考 え
ら れ る が 、 生 産 の 現 場 に 最 も 近 い 市 町 村 に お い て も 、「 経 営 自 立 に
向 け た ア ド バ イ ス 」 や 「 生 産 者 同 士 の 連 携 」 と い っ た 支 援 内 容 が 全
く 無 く 、 国 や 都 道 府 県 が 行 う 支 援 内 容 と 同 様 の 公 的 支 援 に 留 ま っ て
い る 。 こ れ ら か ら 、 今 後 は 、 現 状 の 公 的 支 援 が ど の よ う に 機 能 し て
い る の か 、 各 主 体 が 行 う べ き 公 的 支 援 は 現 状 の 方 式 が 望 ま し い の
か 、 さ ら に そ の 上 で 、 公 的 支 援 を 行 う 場 合 の 各 主 体 間 の 役 割 や 関 係
性 に つ い て 検 討 す る 必 要 が あ る 。  
 
表 ４ － ４ － １  木 工 品 等 に 対 す る 公 的 支 援 の 主 体 と 内 容 の 類 型 化  
 
注 ： 数 値 は 実 数  単 位 は 品 目  複 数 回 答  
 
表 ４ － ４ － ２ は 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 支 援 内 容 の 組 み 合 わ せ に
つ い て 整 理 し た も の で あ る 。 全 部 で 7 4 種 類 の 組 み 合 わ せ が 確 認 さ
れ た 1 ）。  
 そ の 結 果 、 や は り 「 イ ベ ン ト な ど で の P R 活 動 」 を 軸 に 「 販 売 促
進 の 支 援 」 が ど の 区 分 を み て も 多 い こ と が わ か る 。 一 方 、 表 ４ － ４
－ ２ か ら は 木 工 品 等 の 特 徴 は 明 確 に 表 れ ず 、 製 品 の 部 門 に 関 わ ら ず
単 一 的 な 支 援 に な っ て い る こ と が 考 え ら れ る 。  
  
                                                  
1） 表 ４ － ４ － ２ は そ の う ち 上 位 1 0 組 ま で を 示 し た 。   
国 都道府県 市町村 その他
「伝産法」を活用した振興計画立案 6.4%（８） 1.7%（４） 0.0%（０） 0.0%（０） 2.9%（12）
経営自立に向けたアドバイス 0.0%（０） 2.2%（５） 0.0%（０） 0.0%（０） 1.2%（５）
販売促進に向けた広報活動 25.6%（32） 25.1%（58） 5.7%（２） 33.3%（10） 24.2%（102）
後継者養成 23.2%（29） 14.7%（34） 31.4%（11） 26.7%（８） 19.5%（82）
イベントなどでのPR活動 24.0%（30） 29.9%（69） 42.9%（15） 33.3%（10） 29.5%（124）
税制上の優遇措置 0.0%（０） 0.0%（０） 0.0%（０） 0.0%（０） 0.0%（０）
生産者（従事者）同士の連携 8.0%（10） 6.9%（16） 0.0%（０） 3.3%（１） 6.4%（27）
協議会などを設置 6.4%（８） 7.8%（18） 8.6%（３） 3.3%（１） 7.1%（30）
研究会や視察研修等の実施 3.2%（４） 4.3%（10） 2.9%（１） 0.0%（０） 3.6%（15）
その他 3.2%（４） 7.4%（17） 8.6%（３） 0.0%（０） 5.7%（24）
29.7%（125） 54.9%（231） 8.3%（35） 7.1%（30） 100.0%（421）
計
支
援
内
容
計
支援の主体
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表 ４ － ４ － ２  伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 支 援 内 容 の 組 み 合 わ せ  
 
注 ： 確 認 さ れ た 7 4 種 類 の う ち 、 上 位 1 0 組 ま で を 示 し た  
 
4 . 4 . 2 .市 町 村 に お け る 公 的 支 援 体 制  
1 )業 務 分 掌 の 現 状  
 こ こ で は 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 市 町 村 の 公 的 支 援 体 制 に つ い
て 整 理 し た い 。 図 ４ － ４ － ２ は 市 町 村 に お け る 業 務 分 掌 に つ い て 、
図 ４ － ４ － ３ は 市 町 村 庁 内 の 他 部 署 と の 連 携 に つ い て 整 理 し た も の
で あ る 。  
 伝 統 工 芸 品 産 業 に 関 し て 担 当 者 が 明 確 に な っ て い る 市 町 村 は 、 全
体 の 2 3 . 2％ （ 1 8 7 市 町 村 ） で あ り 、 反 対 に 担 当 者 が 存 在 し な い 市
町 村 は 全 体 の 3 4 . 2％ （ 2 7 5 市 町 村 ） と な っ て い る 。「 特 に 決 ま っ て
い な い 」 と す る 回 答 を 合 わ せ る と 、 全 体 の 6 5 . 7％ （ 5 2 9 市 町 村 ）
が 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 関 す る 専 任 の 職 員 を 当 て て い な い こ と に な
る 。  
 一 方 で 、 市 町 村 庁 内 で の 連 携 に つ い て み る と 、 全 体 の 7 7 . 9％
（ 6 2 7 市 町 村 ） が 他 部 署 と 連 携 し て い な い 現 状 に あ る （ 図 ４ － ４ －
３ ）。 伝 統 工 芸 品 産 業 を 把 握 し て い な い 、 も し く は 条 例 等 を 整 備 し
て い な い こ と も 考 え ら れ る が 、 市 町 村 は 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 し て そ
も そ も 担 当 部 署 が 明 確 で な い 、 も し く は 担 当 者 が 存 在 し な い と い う
こ と や 、 仮 に 担 当 部 署 が 存 在 し て も 単 独 部 署 で 関 与 し て い る と 考 え
ら れ る 。 以 上 の こ と か ら 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 市 町 村 の 業 務 体
制 に つ い て は 、 人 的 支 援 や 庁 内 の 部 署 間 で の 連 携 は 必 ず し も 十 分 で
品目数
品目数
／941
品目数
品目数
／265
品目数
品目数
／676
1 １つ イベントなどでの
PR活動
105 11.2% 22 8.3% 83 12.3%
2 ２つ 後継者養成 イベントなどでの
PR活動
94 10.0% 14 5.3% 80 11.8%
3 ２つ 販売促進に向けた
広報活動
イベントなどでの
PR活動
67 7.1% 22 8.3% 45 6.7%
4 ３つ 販売促進に向けた
広報活動
後継者養成 イベントなどでの
PR活動
61 6.5% 19 7.2% 42 6.2%
5 １つ 販売促進に向けた
広報活動
39 4.1% 9 3.4% 30 4.4%
6 １つ その他 29 3.1% 7 2.6% 22 3.3%
7 ２つ 販売促進に向けた
広報活動
後継者養成 29 3.1% 13 4.9% 16 2.4%
8 １つ 税制上の優遇措置 24 2.6% 5 1.9% 19 2.8%
9 ２つ イベントなどでの
PR活動
その他 21 2.2% 4 1.5% 17 2.5%
10 ３つ 販売促進に向けた
広報活動
イベントなどでの
PR活動
協議会などを設置 20 2.1% 4 1.5% 16 2.4%
208 22.1% 75 28.3% 133 19.7%
697 74.1% 194 73.2% 503 74.4%
237 25.2% 67 25.3% 170 25.1%
7 0.7% 4 1.5% 3 0.4%
941 100.0% 265 100.0% 676 100.0%
無回答
合計
全品目 木工品等 木工品等以外
その他の選択パターン計
特に行っていない
No. 個数 1 2 3
計
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な い と い え る 。  
 
 
 
注 ： ｎ ＝ 8 0 4  数 値 は 実 数  単 数 回 答  
図 ４ － ４ － ２  市 町 村 内 の 伝 統 工 芸 品 産 業 へ の 業 務 分 掌  
 
 
注 ： ｎ ＝ 8 0 4  数 値 は 実 数  単 数 回 答  
図 ４ － ４ － ３  市 町 村 内 の 伝 統 工 芸 品 産 業 へ の 業 務 の 連 携 有 無  
 
2 )市 町 村 に お け る 他 の 行 政 機 関 と の 連 携  
 図 ４ － ４ － ４ は 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 し て 連 携 し て い る 行 政 機 関
に つ い て 、 市 町 村 単 位 で は な く 、 品 目 を 単 位 と し て 整 理 し た も の で
あ る 。 他 の 行 政 機 関 と 連 携 し て い る の は 全 体 の 5 3 . 7％ （ 5 0 5 品
目 ） が 確 認 さ れ た 。 最 も 多 く の 回 答 を 得 た の は 「 当 該 市 町 村 の 属 す
る 都 道 府 県 」（ 全 体 の 4 7 . 5％ に あ た る 4 4 7 品 目 ） で あ っ た 。 す な わ
ち 、 市 町 村 に よ る 当 該 産 業 へ の 支 援 は 、 都 道 府 県 と の 連 携 の も と で
実 施 さ れ る 現 状 に あ る 。「 一 般 財 団 法 人 伝 統 的 工 芸 品 産 業 振 興 協
18
2.2%
169
21.0%
254
31.6%
275
34.2%
18
2.2%
70
8.7%
専任の担当者がいる 兼務で担当者がいる 特に決まっていない
（問い合わせの都度対応）
存在しない わからない 無回答
108
13.4%
627
78.0%
69
8.6%
ある ない 無回答
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会 」（ 全 体 の 11 . 5％ に あ た る 1 0 8 品 目 ） に つ い て は 、 国 （ 伝 産 法 ）
に よ る 伝 統 的 工 芸 品 指 定 に 関 す る 製 品 に 関 わ る 連 携 と 考 え ら れ る 。  
一 方 、 全 体 の 4 6 . 3％ （ 4 3 6 品 目 ） は 他 の 行 政 機 関 と 連 携 し て い
な い こ と が 確 認 さ れ た 。 こ の 場 合 、 市 町 村 が 把 握 す る 伝 統 工 芸 品 に
対 し て は 市 町 村 単 独 で 支 援 を 行 っ て い る 、 も し く は 公 的 支 援 を 行 っ
て い な い こ と が 考 え ら れ る 。  
 
 
注 １ ： 総 回 答 数 は 7 5 8  数 値 は 実 数  単 位 は 品 目  複 数 回 答  
注 ２ ： 本 調 査 で 確 認 で き た 品 目 数 は 9 4 1  
図 ４ － ４ － ４  伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 し て 連 携 し て い る 行 政 機 関  
 
表 ４ － ４ － ３ は 市 町 村 が 連 携 し て い る 他 の 行 政 機 関 の 組 み 合 わ せ
に つ い て 整 理 し た も の で あ る 。 全 部 で 3 0 種 類 の 組 み 合 わ せ が 確 認
さ れ た 1 ）。  
連 携 先 は 一 つ な い し は 二 つ と す る 品 目 が 多 く み ら れ る 。 一 方 、 木
工 品 等 に 着 目 す る と 、 市 町 村 と 属 す る 都 道 府 県 と で 連 携 し て い る 割
合 （ 9 4 品 目 、 3 5 . 5％ ） が 他 よ り も 多 く な っ て い る こ と が わ か る 。  
  
                                                  
1） 表 ４ － ４ － ３ は そ の う ち 上 位 1 0 組 ま で を 示 し た 。   
91
8
1
108
447
6
60
37
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
国（経済産業省）
国（文部科学省）
国（その他）
一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会
当該市町村の属する都道府県
当該市町村の属さない都道府県
産地の形成に関わり関連する他の市町村
その他
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表 ４ － ４ － ３  市 町 村 が 連 携 し て い る 他 の 行 政 機 関 先 の 組 み 合 わ せ  
 
注 ： 確 認 さ れ た 3 0 種 類 の う ち 、 上 位 1 0 組 を 示 し た  
 
4 . 4 . 3 .伝 統 工 芸 品 産 業 へ の 期 待  
 図 ４ － ４ － ５ は 、 市 町 村 の 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 期 待 に つ い て
整 理 し た も の で あ る 。「 当 該 市 町 村 の P R」（ 6 5 3 品 目 ）、「 当 該 市 町
村 の 文 化 財 産 」（ 6 2 0 品 目 ） が 多 く の 回 答 を 得 た 。 こ れ は 、 伝 統 工
芸 品 を 市 町 村 の 観 光 振 興 や 地 域 振 興 策 と し て 活 用 し た い と い う 期 待
が 根 底 に あ る も の と 考 え ら れ る 。 一 方 、「 就 労 確 保 」（ 2 6 0 品 目 ） や
「 生 産 者 の 生 き が い 」（ 1 6 5 品 目 ） と い っ た 回 答 も 得 ら れ て お り 、
産 業 振 興 や 福 祉 の 側 面 に お い て も 期 待 し て い る と 考 え ら れ る 。 ま
た 、 全 体 の 3 . 9％ （ 3 7 品 目 ） に つ い て は 「 特 に 期 待 し て い な い 」
な ど 、 消 極 的 な 面 も 確 認 で き た 。  
  
品目数
品目数
／941
品目数
品目数
／265
品目数
品目数
／676
1 １つ 属する都道府県 287 30.5% 94 35.5% 193 28.6%
2 １つ 国（経済産業省） 56 6.0% 18 6.8% 38 5.6%
3 ３つ 国（経済産業省）
一般財団法人伝統的工
芸品産業振興協会
属する都道府県 37 3.9% 8 3.0% 29 4.3%
4 ２つ
一般財団法人伝統的工
芸品産業振興協会
属する都道府県 34 3.6% 11 4.2% 23 3.4%
5 ２つ 国（経済産業省） 属する都道府県 24 2.6% 6 2.3% 18 2.7%
6 ２つ 属する都道府県
産地の形成に関わり関
連する他の市町村
20 2.1% 8 3.0% 12 1.8%
7 ２つ 属する都道府県 その他 18 1.9% 7 2.6% 11 1.6%
8 １つ
産地の形成に関わり関
連する他の市町村
15 1.6% 3 1.1% 12 1.8%
9 １つ その他 15 1.6% 3 1.1% 12 1.8%
10 ４つ 国（経済産業省）
一般財団法人伝統的工
芸品産業振興協会
属する都道府県
産地の形成に関わり関
連する他の市町村
8 0.9% 0 0.0% 8 1.2%
43 4.6% 10 3.8% 33 4.9%
557 59.2% 168 63.4% 389 57.5%
273 29.0% 72 27.2% 201 29.7%
47 5.0% 15 5.7% 32 4.7%
64 6.8% 10 3.8% 54 8.0%
941 100.0% 265 100.0% 676 100.0%
連携している行政機関はない
わからない
無回答
合計
4
計
全品目 木工品等 木工品等以外
その他の連携パターン計
No.
連携
数
1 2 3
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注 １ ： 総 回 答 数 は 1 , 7 6 9  数 値 は 実 数  複 数 回 答  
注 ２ ： 何 ら か の 期 待 を さ れ て い る の は 9 0 4 品 目  
図 ４ － ４ － ５  伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 し て 市 町 村 が 期 待 し て い る こ と  
 
次 に 、 市 町 村 が 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 し て 期 待 す る も の の う ち 、 木
工 品 等 の 特 徴 に つ い て ま と め た （ 表 ４ － ４ － ４ ）。  
そ の 結 果 、 期 待 の 割 合 が 他 に 比 べ る と 若 干 少 な い こ と が 明 ら か と
な っ た 。 木 工 品 等 に 対 す る 市 町 村 の 期 待 は 、 総 じ て み る と 他 に 比 べ
て 若 干 少 な い も の の 、 期 待 さ れ て い る 項 目 の 回 答 率 に つ い て は 木 工
品 等 の 特 徴 が 現 れ な く 、 他 の 区 分 と 同 様 の 結 果 と な っ た 。  
 
表 ４ － ４ － ４  伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 し て 市 町 村 が 期 待 す る こ と  
の 類 型 化  
 
 
  
653
620
165
260
71
0 100 200 300 400 500 600 700
当該市町村のPR
当該市町村の文化財産
生産者（従事者）の生きがい
就労確保
その他
品目数
品目数
／941
品目数
品目数
／265
品目数
品目数
／676
市町村のPR 653 69.4% 166 62.6% 487 72.0%
市町村の文化財産 619 65.8% 165 62.3% 454 67.2%
生産者（従事者）の生きがい 165 17.5% 52 19.6% 113 16.7%
就労確保 260 27.6% 73 27.5% 187 27.7%
その他 70 7.4% 19 7.2% 51 7.5%
1,767 187.8% 475 179.2% 1,292 191.1%
2 0.2% 1 0.4% 1 0.1%
18 1.9% 8 3.0% 10 1.5%
無回答 19 2.0% 8 3.0% 11 1.6%
1,806 191.9% 492 185.7% 1,303 192.8%合計
全品目 木工品等 木工品等以外
期待していない
わからない
計
期
待
事
項
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4 . 5 .小 括  
本 節 で は 、 市 町 村 が 行 う 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 公 的 支 援 の 課 題
と 今 後 の あ り 方 に つ い て 若 干 の 考 察 を 行 い 本 章 の ま と め と し た い 。  
 
4 . 5 . 1 .条 例 等 の 整 備 状 況  
 条 例 等 の 整 備 状 況 に つ い て は 、 第 一 に 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 し て
独 自 の 条 例 等 を 有 す る 市 町 村 は 、 全 体 の 約 1 0％ （ 8 1 市 町 村 ） で あ
る と い う こ と で あ る 。  
第 二 に 、 産 業 を 把 握 す る 市 町 村 の う ち 、 独 自 の 条 例 等 を 有 し て い
る の は 約 2 1％ （ 7 7 市 町 村 ） で あ り 、 逆 に 、 産 業 の 存 在 自 体 は 把 握
す る が 、 条 例 等 を 有 し な い 市 町 村 は 約 7 8％ （ 2 8 4 市 町 村 ） に の ぼ
る と い う こ と で あ る 。  
第 三 に 、 市 町 村 が 有 す る 条 例 等 に お け る 指 定 要 件 は 、 伝 産 法 に よ
る 伝 統 的 工 芸 品 指 定 や 都 道 府 県 に よ る 伝 統 工 芸 品 指 定 に 至 る 要 件 を
必 ず し も 追 従 し た 指 定 要 件 設 定 を 行 っ て い る わ け で は な い と い う こ
と で あ る 。  
第 四 に 、 条 例 等 を 有 し な い 市 町 村 の ほ ぼ す べ て は 、 今 後 も 条 例 等
を 制 定 し な い 予 定 に あ る と い う こ と で あ る 。  
す な わ ち 、 当 該 市 町 村 内 に 伝 統 工 芸 品 を 把 握 す る も の の 、 条 例 等
を 有 し な い 場 合 が 多 く 、 独 自 の 条 例 等 も 網 羅 的 な 指 定 要 件 を 設 定 す
る の で は な く 、 特 定 の 産 業 群 を 支 援 す る 傾 向 に あ る と い え る 。 さ ら
に は 、 2 0 1 3 年 現 在 、 条 例 等 を 制 定 し て い な い 市 町 村 は 今 後 も 条 例
等 に よ る 支 援 が 期 待 し に く い と い う こ と に な る 。  
 
4 . 5 . 2 .公 的 支 援 の 内 容  
 次 に 市 町 村 が 行 う 公 的 支 援 の 内 容 に つ い て 検 討 し た い 。 本 調 査 よ
り 次 の 五 点 が 明 ら か と な っ た 。  
第 一 に 、 公 的 支 援 を 受 け て い る 品 目 は 本 調 査 に て 把 握 し た 9 4 1
品 目 の 約 7 2％ に の ぼ り 、 最 大 三 つ の 主 体 か ら 支 援 を 受 け て い る 。  
第 二 に 、 市 町 村 が 行 う 公 的 支 援 は 「 P R 活 動 」 や 「 広 報 活 動 」、
「 後 継 者 養 成 」 等 に 関 す る 支 援 が 大 勢 を 占 め る と い う こ と で あ る 。  
第 三 に 、 全 体 の 約 5 4％ に あ た る 5 0 5 品 目 に つ い て は 、 他 の 行 政
機 関 と の 連 携 が 確 認 さ れ 、 都 道 府 県 と の 連 携 が 多 い と い う こ と で あ
る 。  
第 四 に 、 公 的 支 援 体 制 に つ い て 市 町 村 は 、 担 当 者 が 明 確 で な い 場
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合 が 多 く 、 庁 内 の 他 部 署 と も 連 携 し て い な い 場 合 が 多 い と い う こ と
で あ る 。  
第 五 に 、 市 町 村 は 伝 統 工 芸 品 を 当 該 市 町 村 の 「 P R 資 源 」 や 「 文
化 財 産 」 と し て 位 置 づ け 、 伝 統 工 芸 品 産 業 を 活 性 化 す る こ と に よ る
地 域 振 興 に 関 し て 期 待 し て い る の で あ る 。  
以 上 の こ と か ら 、 市 町 村 に よ る 支 援 は 、 そ れ ぞ れ が 把 握 す る 伝 統
工 芸 品 に 対 し て は 、 ど ち ら か と い う と 生 産 段 階 で は な く 、 販 売 段 階
に 対 す る 支 援 が み ら れ 、 伝 統 工 芸 品 を 社 会 に 対 し て 広 く 認 知 さ せ る
た め の 支 援 を 行 っ て い る と い え る 。 支 援 に 際 し て は 、 他 の 行 政 機 関
と 連 携 し て い る 場 合 が 多 く み ら れ 、 そ の 多 く は 国 （ 伝 産 法 ） と の 連
携 で は な く 、 都 道 府 県 と の 連 携 が 多 い 。 ま た 、 市 町 村 の 業 務 体 制 に
つ い て み る と 、 人 員 配 置 や 庁 内 連 携 は 積 極 的 で は な い 。 一 方 、 伝 統
工 芸 品 を 当 該 市 町 村 の 地 域 振 興 策 や 観 光 振 興 、 福 祉 の 側 面 等 で 期 待
し て い る と い え る 。  
 
4 . 5 . 3 .木 工 品 等 に 対 す る 公 的 支 援 の 特 徴  
市 町 村 が 把 握 す る 伝 統 工 芸 品 の う ち 、 木 工 品 等 の 現 状 に つ い て 整
理 す る と 次 の 四 点 に ま と め る こ と が で き る 。  
第 一 に 、 本 調 査 で 把 握 し た 9 4 1 品 目 の う ち 、 木 工 品 等 が 比 較 的
大 き な 割 合 （ 2 6 5 品 目 、 2 8 . 2％ ） を 占 め る と い う こ と で あ る 。  
第 二 に 、 指 定 主 体 は 都 道 府 県 が 多 数 で あ り 、 市 町 村 は 僅 少 で あ る
と い う こ と で あ る 。  
第 三 に 、 支 援 内 容 は 、 広 報 ・ P R 活 動 が ほ と ん ど で あ り 、 各 主 体
と も 同 様 の 支 援 を 行 っ て い る 。  
第 四 に 、 把 握 す る 伝 統 工 芸 品 に 対 す る 期 待 が 木 工 品 等 以 外 と 比 べ
て 、 若 干 少 な い と い う こ と で あ る 。  
さ ら に 、 現 状 の 公 的 支 援 に 関 し て 、 木 工 品 等 と そ の 他 品 目 と 明 確
な 差 は 確 認 す る こ と が で き ず 、 し か も 各 主 体 の 役 割 も 明 確 で な い こ
と も 明 ら か と な っ た 。  
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第 ５ 章  伝 統 工 芸 品 産 業 に お け る 社 会 的 支 援 の 現 状 と 課 題  
 
5 . 1 .対 象 事 例 の 検 討  
 本 章 で は 、 仙 台 箪 笥 生 産 業 と へ ぎ 板 生 産 業 を 事 例 に 、 伝 統 工 芸 品
産 業 に 関 す る 現 状 と 持 続 的 な 生 産 に 向 け て の 課 題 を 抽 出 す る と と も
に 、 公 的 支 援 の あ り 方 に つ い て 考 察 を 加 え る こ と と す る 1 ）。  
 両 事 例 は 、 と も に 後 述 す る 生 産 の 現 状 に 問 題 を 抱 え て お り 、 生 産
の 継 続 性 が 危 ぶ ま れ て い る 。 し か し な が ら 、 両 事 例 と も 伝 産 法 を も
っ て し て も 掬 い 上 げ る こ と が 出 来 ず 、 十 分 な 公 的 支 援 を 受 け る こ と
が で き て い な い 状 況 に あ る 。 こ う し た 「 消 え 行 く 」 可 能 性 の あ る 事
例 に つ い て 分 析 す る こ と か ら 、 現 状 の 公 的 支 援 の 抱 え る 問 題 を 明 ら
か に し 、 社 会 的 支 援 の あ り 方 を 考 察 し た い 。  
 表 ５ － １ － １ は 、 対 象 と し た 事 例 が 行 政 機 関 に よ る 伝 統 工 芸 品 の
定 義 と 合 致 す る か 、整 理 し た も の で あ る 。へ ぎ 板 生 産 業 は 、 2 0 1 3 年
現 在 、 従 事 者 数 は ２ 名 と な っ て お り 、 定 義 の 一 つ で あ る 産 地 形 成 の
要 件 か ら は 外 れ る も の の 、 そ の 他 の 定 義 は 合 致 し て い る 。 ま た 、 仙
台 箪 笥 生 産 業 は す べ て の 定 義 に 合 致 し て い る 。 ゆ え に 、 両 事 例 が 検
討 の 対 象 と し て 妥 当 で あ る こ と を 確 認 し た 。  
 
表 ５ － １ － １  対 象 事 例 と 行 政 機 関 に よ る 伝 統 工 芸 品 の 定 義 の 比 較
 
                                                   
1） 仙 台 箪 笥 生 産 業 に つ い て は 、 前 川 洋 平 ・ 小 野 優 里 ・ 宮 林 茂 幸 ・
関 岡 東 生 （ 2 0 1 4） 仙 台 箪 笥 生 産 の 現 状 と 課 題 ． 関 東 森 林 研 究 6 5
（ ２ ）： 2 7 7－ 2 8 0． を 、 へ ぎ 板 生 産 業 に つ い て は 、 前 川 洋 平 ・ 宮 林
茂 幸 （ 2 0 1 0） へ ぎ 板 生 産 に お け る 技 術 伝 承 の 課 題 ． 関 東 森 林 研
究 ， 6 1： p p 2 5－ 2 8． を 大 幅 に 加 筆 修 正 し た 。   
No. 指定要件 へぎ板生産業 仙台箪笥生産業
1 主として日常生活の用に供されるものであること ○ ○
2 その製造過程の主要部分が手工業的であること ○ ○
3
伝統的な技術又は技法により製造されるものであること
（100年以上）
○ ○
4
伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として
用いられ、製造されるものであること（100年以上）
○ ○
5
一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、
又はその製造に従事しているものであること
（10企業以上または30人以上）
× ○
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5 . 2 .仙 台 箪 笥 生 産 業 に お け る 社 会 的 支 援 の 現 状 と 課 題  
 仙 台 箪 笥 も 他 の 多 く の 伝 統 工 芸 品 産 業 と 同 様 に 、 生 産 ・ 販 売 の 縮
小 や 生 産 技 術 継 承 の 不 安 等 に お い て 大 き な 課 題 を 抱 え て い る 。  
そ こ で 、 本 節 で は 宮 城 県 仙 台 地 方 に お い て 生 産 さ れ る 仙 台 箪 笥 に
着 目 し 、 生 産 の 現 状 と 課 題 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。  
具 体 的 に は 、 聞 き 取 り 調 査 の 結 果 を も と に 、 仙 台 箪 笥 生 産 の 特 徴
を 整 理 す る と と も に 、 仙 台 箪 笥 協 同 組 合 の 活 動 実 態 を 把 握 し 、 仙 台
箪 笥 生 産 に 関 す る 諸 課 題 を 明 ら か に す る 。 そ れ ら を も と に 、 今 後 の
継 続 的 な 生 産 に つ い て 考 察 す る こ と と し た い 。  
 調 査 は 2 0 1 3 年 ６ 月 か ら ９ 月 に か け て 仙 台 箪 笥 生 産 に 関 わ る 事 業
体 経 営 者 と 仙 台 箪 笥 協 同 組 合 を 対 象 と し て 進 め た 。  
  
5 . 2 . 1 .仙 台 箪 笥 の 概 要 と 生 産 工 程 の 特 徴  
 ま ず は 、 仙 台 箪 笥 の 概 要 に つ い て 確 認 し た い 。  
仙 台 箪 笥 は 、間 口 が 約 ４ 尺（ 1 . 2ｍ ）、奥 行 き が 約 １ 尺 ５ 寸（ 0 . 5ｍ ）
か ら ３ 尺（ 0 . 9ｍ ）、高 さ 約 ３ 尺（ 0 . 9ｍ ）を 基 本 形 と し て い る（ 図 ５
－ ２ － １ ）。こ の 基 本 形 と は 、江 戸 時 代 末 期 に 誕 生 し 、仙 台 箪 笥 と い
う 名 称 は 第 一 次 世 界 大 戦 後 に 確 立 し た と い わ れ て い る 1 ）。  
  
                                                   
1） 小 泉 和 子 （ 1 9 8 2） も の と 人 間 の 文 化 史 4 6・ 箪 笥 ． 法 政 大 学 出
版 局 ： 3 6 3 頁 ．  
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注 ： 仙 台 箪 笥 協 同 組 合 H P  
h t t p : / / w w w . s e n d a i - t a n s u . c o m / h i s t o r y /  
(最 終 ア ク セ ス ： 2 0 1 3 年 ９ 月 3 0 日 )  
図 ５ － ２ － １  仙 台 箪 笥  
 
 次 に 、 仙 台 箪 笥 の 生 産 工 程 を 整 理 す る 。   
仙 台 箪 笥 は 三 つ の 工 程 に よ っ て 生 産 さ れ る（ 図 ５ － ２ － ２ ）。木 地
製 造 工 程 、 漆 塗 り 工 程 、 金 具 製 造 工 程 と 分 業 化 さ れ て い る 。  
以 下 そ れ ぞ れ の 工 程 に つ い て 整 理 し た い 。  
 
 
図 ５ － ２ － ２  仙 台 箪 笥 の 生 産 工 程  
 
 ① 木 地 製 造 工 程：期 待 寸 法 に 木 取 り さ れ た 木 材 は 本 体 、抽 斗 、扉・
戸 の 各 部 分 に 加 工 さ れ 、 組 み 立 て ら れ る 。 材 は 、 天 板 、 側 板 、 底 板
に は ケ ヤ キ （ Z e l k o v a  s e r r a t a） や ク リ （ C a s t a n e a  c r e n a t a） 等 が 用
い ら れ 、特 に 正 面 に あ た る 前 板 は 木 目 の 良 い と さ れ る 材 が 好 ま れ る 。
内 装 材 に は 、ス ギ（ C r y p t o m e r i a  j a p o n i c a）、ヒ ノ キ（ C h a m a e c y p a r i s  
o b t u s a）、 キ リ （ P a u l o w n i a  t o m e n t o s a） が 用 い ら れ る 。  
 ② 漆 塗 り 工 程 ： 主 に 木 地 呂 （ き じ ろ ） 塗 り が 用 い ら れ る 。 他 に も
工程② 工程③工程①
原木 漆 地金
木地製造工程 漆塗り工程 金具製造工程
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立 漆 （ た て う る し ） や 拭 き 漆 も 用 い ら れ る が 、 木 地 呂 塗 り に よ る も
の が 良 品 と さ れ る 。漆 塗 り は 木 目 の 良 さ を 引 き 立 て る と さ れ て お り 、
前 述 の 木 地 製 造 工 程 の 前 板 の 選 木 も こ れ が 根 拠 と さ れ て い る 。  
 ③ 金 具 製 造 工 程：仙 台 箪 笥 の 特 徴 の 一 つ で も あ る 金 具 製 造 を 担 う 。
地 金 に は 主 に 鉄 が 用 い ら れ 、 漆 の 焼 き 付 け 加 工 さ れ た 打 ち 出 し 金 具
を 用 い る 。 地 金 に は 、 銅 、 真 鍮 、 銀 が 用 い ら れ る 場 合 も あ る 。  
 
5 . 2 . 2 .仙 台 箪 笥 を 取 り 巻 く 公 的 支 援 状 況  
 次 に 、仙 台 箪 笥 生 産 に 対 す る 公 的 支 援 の 状 況 に つ い て 整 理 し た い 。 
 表 ５ － ２ － １ は 宮 城 県 に お け る 伝 統 的 工 芸 品 の 指 定 状 況 で あ る 。
こ れ を み る と 、2 0 1 3 年 ９ 月 現 在 、３ 品 目 が 国 指 定 を 受 け 、1 8 品 目 が
宮 城 県 指 定 と な っ て い る 。 仙 台 箪 笥 は 宮 城 県 指 定 と は な っ て い る も
の の 、 国 指 定 を 受 け る に は 至 っ て い な い 。  
表 ５ － ２ － ２ は 国 指 定 の 要 件 と 宮 城 県 指 定 の 要 件 の 相 違 に つ い て
ま と め た も の で あ る 。  
国 指 定 と な る に は 五 項 目 す べ て を 満 た す 必 要 が あ る が 、 宮 城 県 指
定 の 要 綱 を み る と 、 五 項 目 の う ち 四 項 目 に つ い て 合 致 し て い る こ と
が わ か る 。 唯 一 、 産 地 形 成 に 関 す る 要 件 が 除 外 さ れ て お り 、 宮 城 県
指 定 は 国 指 定 の 要 件 を 追 従 す る 要 件 で あ る 一 方 、 国 指 定 の 要 件 を 緩
和 し た も の で あ る と 考 え ら れ る 。  
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表 ５ － ２ － １  宮 城 県 に お け る 伝 統 的 工 芸 品 指 定 状 況  
 
出 典 ： 宮 城 県 資 料 よ り 作 成  
 
表 ５ － ２ － ２  国 に よ る 伝 統 的 工 芸 品 指 定 要 件 と  
宮 城 県 に よ る 伝 統 的 工 芸 品 指 定 要 件 の 相 違  
 
出 典 ：「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に 関 す る 法 律 」、 宮 城 県 伝 統 的 工 芸
品 振 興 対 策 要 綱 よ り 作 成  
 
国 県 国 県
1 ○ 1981年 宮城伝統こけし
仙台市、白石市、
蔵王町、大崎市(旧鳴子町)
2 ○ ○ 1985年 1982年 雄勝硯 石巻市(旧雄勝町)
3 ○ ○ 1991年 1982年 鳴子漆器 大崎市(旧鳴子町)
4 ○ 1982年 白石和紙 白石市
5 ○ 1982年 堤焼 仙台市
6 ○ 1982年 埋木細工 仙台市
7 ○ 1982年 岩出山しの竹細工 大崎市(旧岩出山町)
8 ○ 1982年 中新田打刃物 加美町(旧中新田町)
9 ○ 1982年 松笠風鈴 登米市(旧登米町)
10 ○ 1984年 堤人形 仙台市
11 ○ 1984年 切込焼 加美町(旧宮崎町)
12 ○ 1985年 仙台張子 仙台市
13 ○ 1985年 仙台釣竿 仙台市
14 ○ 1985年 仙台平 仙台市
15 ○ 1985年 仙台御筆 仙台市
16 ○ 1985年 玉虫塗り 仙台市
17 ○ 1985年 若柳地織 栗原市(旧若柳町)
18 ○ 1990年 仙台箪笥 仙台市
19 ○ 1990年 仙台堆朱 仙台市
指定品目数 3 18
No.
指定区分 指定年
伝統的工芸品名 製造地域
No. 国指定伝統的工芸品の指定要件
宮城県指定伝統的工芸品
の指定要件
① 主として日常生活の用に供されるものであること ○
② その製造過程の主要部分が手工業的であること ○
③ 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること ○
④
伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として
用いられ、製造されるものであること
○
⑤
一定の地域において少なくない数の者がその製造を行
い、又はその製造に従事しているものであること
×
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5 . 2 . 3 .仙 台 箪 笥 協 同 組 合 の 取 り 組 み  
 本 項 で は 、 仙 台 箪 笥 協 同 組 合 の 取 り 組 み に 着 目 し 、 仙 台 箪 笥 生 産
の 現 状 を 整 理 す る 。  
1 )仙 台 箪 笥 協 同 組 合 の 概 要  
 仙 台 箪 笥 協 同 組 合 は 2 0 0 8 年 に 組 織 さ れ て お り 、 設 立 当 初 は 1 3 事
業 体 が 組 合 員 と し て 加 盟 し て い た 。仙 台 箪 笥 協 同 組 合 は 、「 組 合 員 の
相 互 扶 助 の 精 神 に 基 づ き 、 組 合 の た め に 必 要 な 共 同 事 業 を 行 い 、 も
っ て 組 合 員 の 自 主 的 な 経 済 活 動 を 促 進 し 、 か つ 、 そ の 経 済 的 地 位 の
向 上 を 図 る こ と 」を 定 款 上 の 目 的 と し て い る が 、実 際 は 国 に よ る「 伝
統 的 工 芸 品 」 指 定 を 受 け る こ と を 目 標 と し 、 公 的 支 援 の 受 け 皿 と な
る こ と を 意 図 し て い る こ と が 聞 き 取 り 調 査 よ り 確 認 さ れ た 。  
仙 台 箪 笥 協 同 組 合 へ の 加 入 条 件 は ① 木 製 家 具 製 造 業 、漆 器 製 造 業 、
家 具 用 金 具 製 造 業 、 家 具 卸 売 業 又 は 家 具 小 売 業 を 行 う 小 規 模 の 事 業
者 、 ② 宮 城 県 内 に 事 業 場 を 有 す る こ と の 二 点 を 満 た す こ と で あ る 。  
 ま た 、 2 0 1 1 年 に は 仙 台 箪 笥 歴 史 工 芸 館 を 設 置 し 、小 学 生 の 社 会 科
見 学 に 対 応 す る な ど 、 地 域 の 産 業 や 特 産 品 の 認 知 の 獲 得 に 向 け た 取
り 組 み も 行 っ て い る 。  
 な お 、 組 合 運 営 に 関 わ る 業 務 に つ い て は 専 務 理 事 が 行 っ て お り 、
専 従 職 員 は 存 在 し て い な い 。  
2 )仙 台 箪 笥 生 産 協 同 組 合 へ の 加 入 状 況  
 次 に 、仙 台 箪 笥 生 産 に 関 わ る 工 房 と 組 合 加 入 に つ い て 着 目 し た い 。
表 ５ － ２ － ３ は 、仙 台 箪 笥 生 産 に 関 わ る 工 房 が 担 う 生 産 工 程 で あ る 。
全 体 で 2 3 工 房 が 存 在 し 、 そ の う ち 、 木 地 製 造 工 程 を 1 5 工 房 、 漆 塗
り 工 程 を ９ 工 房 、 金 具 製 造 工 程 を ８ 工 房 が 行 っ て い る 。  
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表 ５ － ２ － ３  仙 台 箪 笥 生 産 に 関 わ る 工 房 が 担 う 生 産 工 程  
 
出 典 ： 聞 き 取 り 調 査 よ り 作 成  
 
ま た 、 一 つ の 工 房 が 一 つ の 工 程 を 専 業 す る こ と が 従 来 一 般 的 で あ
っ た が 、 二 つ な い し は 三 つ の 工 程 を 兼 担 し て い る 工 房 が 存 在 す る こ
と も 確 認 さ れ た 。 表 ５ － ２ － ４ の 仙 台 箪 笥 の 生 産 形 態 を み る と 、 木
地 製 造 工 程 で は 約 半 数 、 漆 塗 り 工 程 で は ３ 分 の １ 、 金 具 製 造 工 程 で
は 半 数 以 上 が 専 業 と な っ て い る こ と が わ か る 。  
 
表 ５ － ２ － ４  仙 台 箪 笥 の 生 産 形 態  
 
出 典 ： 聞 き 取 り 調 査 よ り 作 成  
 
 次 に 、 仙 台 箪 笥 生 産 に 関 わ る 工 房 の 仙 台 箪 笥 協 同 組 合 （ 以 下 、 本
節 で は 「 組 合 」 と す る ） へ の 加 入 状 況 に 着 目 す る と 、 表 ５ － ２ － ５
の よ う に 整 理 す る こ と が で き る 。 こ れ を み る と 、 非 組 合 員 の 方 が 多
い こ と が わ か る 。 組 合 員 と 非 組 合 員 そ れ ぞ れ 兼 務 し て い る 工 房 は 約
半 数 ず つ で あ り 、 生 産 形 態 が 組 合 加 入 有 無 の 差 と は な ら な い こ と が
わ か る 。 生 産 工 程 別 に み る と 、 漆 塗 り 工 程 と 金 具 製 造 工 程 で は 多 く
が 非 組 合 員 で あ る こ と が 確 認 さ れ た 。  
  
木地 漆 金具 木地 漆 金具
A ○ M ○ ○ ○
B ○ N ○ ○ ○
C ○ O ○ ○
D ○ P ○
E ○ Q ○
F ○ R ○
G ○ S ○
H ○ T ○
I ○ ○ U ○
J ○ ○ V ○
K ○ ○ W ○
L ○ ○ 計 15 9 8
工程
工房
工程
工房
形態 工程 数 形態 工程 数 形態 工程 数
木地のみ 8 木地＋漆 4 木地＋漆＋金具 2
漆のみ 3 木地＋金具 1
金具のみ 5 漆＋金具 0
小計 16 小計 5 小計 2
23
専業
兼業
(2つ)
兼業
(3つ)
合計
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表 ５ － ２ － ５  各 工 房 の 仙 台 箪 笥 協 同 組 合 へ の 加 入 状 況  
 
出 典 ： 聞 き 取 り 調 査 よ り 作 成  
 
3 )仙 台 箪 笥 協 同 組 合 が 認 識 す る 仙 台 箪 笥 生 産 の 現 状  
 組 合 へ の 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 組 合 が 把 握 す る 仙 台 箪 笥 生 産 の 現 状
に つ い て は 、 次 の 三 つ に 整 理 す る こ と が で き る 。  
 第 一 に 、業 態 の 変 化 で あ る 。 2 0 1 3 年 現 在 、仙 台 箪 笥 生 産 は 新 規 生
産 の 受 注 数 が 減 少 傾 向 に あ る 。 一 方 、 修 理 注 文 は 増 加 傾 向 に あ る 。
仙 台 箪 笥 は 耐 久 性 が 高 く 、 修 理 す る こ と に よ っ て 数 世 代 に わ た り 使
用 す る こ と が 可 能 と な る た め 、 こ れ ま で も 修 理 注 文 が 約 半 数 を 占 め
て き た 。加 え て 、 2 0 1 1 年 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 後 は 津 波 被 害 や 被
災 に 伴 う 身 辺 整 理 で 発 見 さ れ た 仙 台 箪 笥 の 修 理 注 文 が 増 加 し 、 そ の
数 は 全 体 の ７ ～ ９ 割 に 達 し て い る 。  
 第 二 に 、 組 合 結 成 の 効 果 と 影 響 で あ る 。 組 合 を 結 成 し た こ と に よ
り 、 公 的 支 援 を 受 け や す く な っ た と い え る 。 し か し 、 前 述 の と お り
生 産 に 関 わ る 工 房 す べ て の 加 入 に は 至 っ て お ら ず 、 組 合 員 で あ る か
ど う か で 少 な か ら ず 差 が 生 じ て し ま う こ と と な る 。  
ま た 、 現 状 の 組 合 は こ れ ま で に も 組 合 組 織 の 設 立 と 解 散 を 経 験 し
て い る 。 1 9 8 9 年 に 2 3 事 業 体 が 加 入 す る 仙 台 箪 笥 振 興 協 議 会 を 設 立
し た も の の 、 そ の 後 1 7 年 間 は 空 白 期 間 と な り 、 2 0 0 5 年 に 仙 台 箪 笥
振 興 協 議 会 を 解 散 、現 組 合 の 設 立 に 向 け て 再 組 織 化 し た 経 緯 が あ り 、
今 回 の 組 合 結 成 に 際 し て も 、 同 じ 轍 を 踏 む 不 安 を 関 係 者 が 抱 え て い
る こ と も 推 察 さ れ る 。  
木地 漆 金具 木地 漆 金具
A ○ E ○
B ○ F ○
C ○ G ○
D ○ H ○
I ○ ○ J ○ ○
O ○ ○ K ○ ○
S ○ L ○ ○
M ○ ○ ○
N ○ ○ ○
P ○
Q ○
R ○
T ○
U ○
V ○
W ○
計 計
（内訳） （内訳）
担当工程数 6 1 2 担当工程数 9 8 6
専業数 専業数
兼業数 兼業数
組合員 非組合員
工房
工程
工房
工程
7
5
2
11
5
16
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 第 三 に 、仙 台 箪 笥 の 原 材 料 と 製 造 方 法 の 多 様 化 で あ る 。近 年 で は 、
木 地 に は 合 板 、 塗 料 に は 合 成 漆 、 金 具 に は 鋳 物 な ど い ず れ も 安 価 な
原 材 料 が 用 い ら れ た 製 品 が 生 産 ・ 販 売 さ れ る よ う に な っ た 。 販 売 価
格 を 比 較 的 低 い 価 格 帯 に 設 定 で き 、 消 費 者 の 認 知 や 普 及 の 点 で は メ
リ ッ ト も 認 め ら れ る も の の 、 伝 統 的 に 生 産 さ れ て き た 仙 台 箪 笥 と は
異 な っ て お り 、 製 品 の 品 質 と 消 費 者 の 信 頼 低 下 が 懸 念 さ れ て い る 。
こ れ ら 現 状 を 打 開 す る た め に も 組 合 は 、仙 台 箪 笥 を 木 地 に は 無 垢 材 、
塗 料 に は 本 漆 、 金 具 に は 打 ち 出 し た も の を 仙 台 箪 笥 と 位 置 づ け た い
と い う 意 向 を も つ 。 ま た 、 仙 台 箪 笥 を 再 定 義 す る こ と で 、 伝 産 法 に
留 ま ら ず 、 そ の 他 の 公 的 支 援 制 度 を 活 用 し 、 仙 台 箪 笥 生 産 業 の 振 興
を 図 り た い と し て い る 。  
 
5 . 2 . 4 .持 続 的 な 仙 台 箪 笥 生 産 に 向 け た 課 題  
 本 節 で は 、 仙 台 箪 笥 の 特 徴 を 整 理 す る と と も に 、 仙 台 箪 笥 協 同 組
合 に 着 目 し て 、 持 続 的 な 仙 台 箪 笥 生 産 に 向 け た 課 題 を 整 理 し た 。 仙
台 箪 笥 の 定 義 は 不 明 瞭 で あ り 、 製 品 が 多 様 化 す る 中 で 、 組 合 組 織 を
結 成 し 、 公 的 支 援 を 活 用 し な が ら 持 続 的 な 生 産 を 試 み よ う と す る 動
き が 確 認 さ れ た 。  
 第 一 は 、 仙 台 箪 笥 生 産 の 業 態 変 化 で あ る 。 現 状 で は 修 理 注 文 が 多
く を 占 め て い る が 、 技 術 継 承 の 点 に お い て は 有 効 だ と 考 え ら れ る 。
修 理 作 業 を 行 う こ と に よ っ て 、か つ て の 生 産 技 術 を 学 ぶ こ と が で き 、
技 術 習 得 に 有 益 に な る と い え る 。 し か し 、 業 態 変 化 に よ る 伝 統 的 な
分 業 体 制 が 崩 壊 す る 傾 向 に あ り 、 複 数 の 生 産 工 程 を 担 う 工 房 が 出 現
し て い る 。 こ れ も 仙 台 箪 笥 生 産 の 全 体 像 に つ い て の 理 解 や 技 術 継 承
に は 有 効 と 考 え ら れ る が 、 産 業 振 興 の 視 点 で は 難 点 も 多 く 、 兼 業 化
し て い る 工 房 で は 、 複 数 の 工 程 を こ な す た め 、 他 の 工 房 に 行 く べ き
注 文 数 が 減 少 し て し ま う と い う こ と 、 そ れ に 伴 う 経 営 状 況 の 悪 化 、
工 房 数 の 縮 小 も 考 え ら れ 、 産 地 の 生 産 規 模 維 持 や 拡 大 は 困 難 に な る
と 考 え ら れ る 。  
 第 二 は 、 持 続 的 な 仙 台 箪 笥 生 産 を 行 う た め に も 仙 台 箪 笥 協 同 組 合
の 組 合 機 能 を 有 効 に 活 用 す る こ と で あ る 。 現 状 で は 、 明 確 な 仙 台 箪
笥 の 定 義 が 存 在 せ ず 、 原 材 料 や 製 造 方 法 が 多 様 化 し て お り 、 組 合 結
成 の 目 的 も 広 く 理 解 さ れ て い な い 状 況 に あ る 。 持 続 的 な 仙 台 箪 笥 生
産 に 向 け て 関 連 す る 工 房 の 意 識 を 共 有 す る こ と が 重 要 で あ り 、 共 有
の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム と し て 組 合 が 位 置 づ け ら れ る こ と が 重 要 と 考 え
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ら れ る 。  
 第 三 は 、 仙 台 箪 笥 ブ ラ ン ド の 確 立 で あ る 。 前 述 の と お り 、 仙 台 箪
笥 の 定 義 は 明 確 で な い 。 伝 統 的 工 芸 品 指 定 や そ の 他 認 証 制 度 を 活 用
す る こ と に よ っ て 、 仙 台 箪 笥 ブ ラ ン ド を 確 立 す る 必 要 が あ る 。  
 第 四 に 、 公 的 機 関 に よ る 支 援 に よ る 現 状 か ら の 脱 却 で あ る 。 仙 台
箪 笥 と い う 商 品 生 産 に 関 し 、 産 地 内 で 合 意 形 成 が 困 難 な 現 状 や 、 仙
台 箪 笥 協 同 組 合 が 中 心 主 体 と し て 模 索 し て い る 現 状 に お い て は 、 公
的 機 関 に よ る 支 援 を 活 用 し た 現 状 の 打 開 が 求 め ら れ る 。 例 え ば 、 生
産 者 同 士 の 協 議 会 な ど 、 場 の 設 定 や コ ー デ ィ ネ ー ト を 仙 台 市 や 宮 城
県 が 行 い 、 仙 台 箪 笥 と い う 商 品 の 価 値 形 成 や 今 後 の ビ ジ ョ ン を 共 有
し 、 合 意 形 成 に 導 く こ と が 必 要 に な ろ う 。 そ の 場 合 、 コ ー デ ィ ネ ー
ト 役 で あ る 公 的 機 関 も 一 定 の ス ト ー リ ー 構 築 能 力 が 求 め ら れ る 。 一
方 、 必 ず し も 仙 台 箪 笥 と い う 商 品 を 一 つ に 集 約 す る 必 要 は な い と も
考 え ら れ る 。 こ こ で 重 要 な こ と は 、 仙 台 箪 笥 と い う 商 品 の 概 念 や 定
義 の 共 通 理 解 で あ り 、 こ れ を 含 め た 広 い 合 意 形 成 と い う 段 階 を 踏 む
こ と に あ る 。 直 接 の 生 産 ・ 販 売 関 係 に な い 公 的 機 関 だ か ら こ そ コ ー
デ ィ ネ ー ト 役 は 適 任 で あ り 、 手 詰 ま り 感 の あ る 現 状 に お い て は 、 仙
台 市 や 宮 城 県 は 重 要 な セ ク タ ー で あ る と い え よ う 。  
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5 . 3 .へ ぎ 板 生 産 業 に お け る 社 会 的 支 援 の 現 状 と 課 題  
本 節 で は 、 へ ぎ 板 生 産 業 を 事 例 と す る 。  
へ ぎ 板 生 産 業 に お い て も 例 外 で は な く 、 生 産 の 継 続 と そ れ を 支 え
る 技 術 継 承 の 途 が 閉 ざ さ れ つ つ あ る な か で 、 細 々 と 生 産 が 続 け ら れ
て き た 。 前 述 の よ う に 、 へ ぎ 板 生 産 業 は 伝 産 法 を は じ め と す る 公 的
支 援 を 受 け る こ と が 出 来 て い な い 状 況 に あ り 、 生 産 活 動 そ の も の の
が 危 ぶ ま れ る 危 機 に あ る 。  
本 節 で は 、 へ ぎ 板 生 産 業 の 継 続 性 を 担 保 す る 社 会 的 支 援 の 可 能 性
に つ い て 、 特 に 技 術 継 承 の 観 点 か ら 課 題 を 抽 出 す る こ と と し た い 。
具 体 的 に は 、 長 野 県 木 曽 地 方 に お い て へ ぎ 板 生 産 を 行 う ２ 名 の 従 事
者 の 経 営 を 比 較 し 、 生 産 活 動 を 取 り 巻 く 諸 環 境 に つ い て 整 理 し 、 社
会 的 支 援 の 現 状 と そ の あ り 方 に つ い て 考 察 す る こ と を 目 的 と し た 。  
対 象 と す る 「 へ ぎ 板 」 と は 、 ネ ズ コ （ T h u j a  s t a n d i s h i i）、 サ ワ ラ
（ C h a m a e c y p a r i s  p i s i f e r a） な ど 針 葉 樹 の 原 木 を み か ん 割 り 1 ） し た
の ち に 、 個 々 の 原 木 の 特 性 を 吟 味 し な が ら 材 を 引 き 裂 く よ う に し て
生 産 さ れ る 一 次 加 工 品 で あ る 2 ）。こ の へ ぎ 板 は さ ら に 二 次 加 工 さ れ 、
「 網 代 天 井 」 等 と し て 数 奇 屋 建 築 や 一 般 住 宅 用 内 装 材 と し て 利 用 さ
れ る 製 品 で あ る 。 し か し 、 わ が 国 に お け る 生 産 者 は 長 野 県 木 曽 郡 に
お け る 2 0 0 8 年 現 在 の 生 産 者 は 僅 か ２ 名 と な っ て い る 。  
 
5 . 3 . 1 .へ ぎ 板 生 産 の 現 状  
 へ ぎ 板 生 産 者 ２ 名 、 原 木 流 通 段 階 と 製 品 流 通 段 階 に 位 置 す る ２ 組
合 と ４ 社 、住 宅 建 築 の 施 主 ２ 名 を 対 象 と し た 聞 き 取 り 調 査 を 2 0 0 8 年
か ら 2 0 11 年 に か け て 実 施 し た 。  
 以 下 、 調 査 結 果 を も と に へ ぎ 板 生 産 活 動 に 関 す る 諸 条 件 や 生 産 工
程 別 に 示 す こ と と す る 。  
 
1 )生 産 者 の 概 要  
( 1 )生 産 者 A（ 自 営 型 ） の 概 要  
 生 産 者 A は 1 9 4 5 年 に 生 ま れ 、1 9 6 7 年 よ り 長 野 県 木 曽 郡 上 松 町 に
                                                   
1） 製 材 の 木 取 り 方 法 の 一 つ 。 木 口 面 を 、 蜜 柑 を 輪 切 り し た 房 状 に
挽 き 、 板 目 板 を 得 る 際 に 用 い ら れ た 方 法 。 木 口 面 か ら 見 て ６ 分 割 や
８ 分 割 す る 製 材 方 法 。 大 径 木 の 搬 出 に 際 し て 伐 採 現 場 付 近 で 割 り 、
搬 出 を 容 易 に す る 工 夫 。   
2） こ の 加 工 に よ り 、 製 品 中 に 目 切 れ が 少 な く 、 溌 水 性 や 外 観 に 優
れ た 材 料 を 得 る こ と が 可 能 と な る 。  
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お い て K 店 を 自 営 し 、 野 根 板 1 ） や 網 代 天 井 2 ）（ 図 ５ － ３ － １ ） な ど
の へ ぎ 板 製 品 の 生 産 ・ 販 売 を 行 っ て い る 。 従 業 員 は 妻 の み で あ り 、
家 族 経 営 が 特 徴 の 一 つ で あ る 。 自 ら が 原 木 の 調 達 お よ び 製 品 流 通 に
関 わ っ て い る こ と 、 家 族 経 営 で あ る こ と か ら 本 節 で は 「 自 営 型 」 と
位 置 づ け る こ と と す る 。  
 へ ぎ 板 生 産 に 使 用 さ れ る 原 木 は 主 に 国 有 林 材 を 購 入 し て い る 。 網
代 用 板 に 木 取 り さ れ た 材 は 野 根 板 用 と 同 じ よ う に 生 産 さ れ た の ち 、
網 代 天 井 や 網 代 屛 風（ 図 ５ － ３ － ２ ）、そ の 他 家 財 用 具 と し て 利 用 さ
れ る 。  
 へ ぎ 板 と し て の 不 適 材 は 、 製 材 所 で 再 加 工 が 施 さ れ 、 網 代 天 井 の
裏 板 や 枠 と し て 使 用 さ れ る 。な お 、生 産 者 A の 生 産 工 程 に お け る 原
木 か ら の 歩 留 ま り は 約 5 0％ で あ る 。  
 
    
（ 2 0 1 2 年 ８ 月 2 7 日 、 筆 者 撮 影 ）（ 2 0 0 8 年 1 0 月 1 3 日 、 筆 者 撮 影 ） 
図 ５ － ３ － １  網 代 天 井        図 ５ － ３ － ２  網 代 屛 風  
 
( 2 )生 産 者 B（ 請 負 型 ） の 概 要  
 生 産 者 B は 1 9 2 8 年 に 生 ま れ 、1 9 4 7 年 よ り 長 野 県 木 曽 郡 大 桑 村 に
                                                   
1） 木 造 住 宅 部 材 の 一 つ 。 網 代 用 板 に 比 べ 幅 が 広 く 、 加 工 は 行 わ
ず 、 屋 根 の 下 地 や 化 粧 庇 な ど に 用 い ら れ る 。  
2） 網 代 天 井 な ど 網 代 編 み の 加 工 を 行 う た め の 板 。 １ 枚 の 板 の 幅 が
短 く 、 野 根 板 用 に 比 べ 歩 留 ま り が 良 い 。  
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お い て ヒ ノ キ （ C h a m a e c y p a r i s  o b t u s a） の 製 材 を 行 う D 社 内 で 生
産 し て い る 。生 産 者 B は D 社 と 雇 用 関 係 を 結 ん で お り 、D 社 の 依 頼
に 応 じ て 生 産 を 行 っ て い る 。生 産 者 B は 主 に 野 根 板 を 生 産 し て お り 、
2 0 0 9 年 現 在 、 網 代 天 井 は ほ と ん ど 生 産 し て い な い 。  
 原 木 の 調 達 お よ び 野 根 板 、 網 代 製 品 の 出 荷 業 務 に つ い て は 、 D 社
が 国 有 林 材 を 購 入 し 、生 産 者 B に 生 産 依 頼 し 、製 品 は D 社 が 販 売 を
行 っ て い る 。  
 へ ぎ 板 と し て の 不 適 材 は 、 D 社 が チ ッ プ 材 に 加 工 す る 。 な お 、 生
産 者 B の 生 産 工 程 に お け る 原 木 か ら の 歩 留 ま り は 約 3 0％ で あ る 。  
 
2 )原 木 調 達 過 程  
 原 木 調 達 過 程 を 図 ５ － ３ － ３ に 示 し た 。 生 産 者 A・ B と も に 、 国
有 林 材 を 使 用 し て い る 。 そ の 国 有 林 材 は 、 林 野 庁 中 部 森 林 管 理 局 か
ら 木 曽 官 材 市 売 協 同 組 合 1 ） に 業 務 委 託 さ れ 、木 曽 官 材 市 売 協 同 組 合
が 行 う 国 有 林 土 場 等 活 用 委 託 市 売 に て 公 売 さ れ て お り 、 そ の 公 売 か
ら 調 達 し て い る 。  
一 連 の 原 木 調 達 過 程 は 共 通 し て い る が 、 国 有 林 土 場 等 活 用 委 託 市
売 か ら 生 産 者 の も と に 渡 る ま で の 経 路 に 差 が 生 じ て い る こ と が 聞 き
取 り 調 査 か ら 明 ら か と な っ た 。生 産 者 A は K 店 名 目 で 木 曽 木 材 工 業
協 同 組 合 2 ）を 通 し て 調 達 す る 一 方 、生 産 者 B の 原 木 調 達 を 代 行 す る
D 社 は 公 売 か ら 直 接 買 い 付 け て 調 達 し て い る 。  
そ の 一 方 で 、 K 店 ・ D 社 の 共 通 点 と し て 、 と も に 木 曽 木 材 工 業 協
同 組 合 に 加 入 し て い る が 、 そ の 加 入 部 門 の 相 違 が へ ぎ 板 生 産 に 使 用
す る 原 木 の 調 達 方 法 が 異 な る 要 因 と な る こ と が 明 ら か に な っ た 。  
木 曽 木 材 工 業 協 同 組 合 に 加 入 す る 組 合 員 は 木 製 品 製 造 業 部 門 3 ）、
                                                   
1） 1 9 5 6 年 に 設 立 さ れ て お り 、 2 0 1 0 年 現 在 、 木 曽 木 材 工 業 協 同 組
合 を 含 む 2 2 社 の 組 合 員 が 加 入 し て い る 。 年 間 4 6 回 開 か れ る 原 木
定 例 市 、 年 間 1 2 回 開 か れ る 製 品 販 売 市 と と も に 、 年 間 1 2 回 開 か
れ る 国 有 林 土 場 等 活 用 委 託 市 売 を 行 っ て い る 。   
2） 1 9 7 4 年 に 設 立 さ れ て お り 、 2 0 1 0 年 現 在 、 5 5 社 の 組 合 員 が 加 入
し て い る 。 ま た 、 木 曽 木 材 工 業 協 同 組 合 の 専 従 職 員 は １ 名 と な っ て
お り 、 極 め て 零 細 な 就 業 形 態 に な っ て い る 。   
3） 2 5 社 の 組 合 員 で 構 成 さ れ て お り 、 そ の ほ と ん ど が 家 内 制 手 工 業
で 行 う 事 業 体 で あ る 。   
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製 材 業 部 門 1 ）、 素 材 生 産 業 部 門 2 ） の 三 つ の 部 門 の い ず れ か に 属 す る
こ と に な る 。  
 木 曽 木 材 工 業 協 同 組 合 で は 、 同 組 合 定 款 第 ２ 章 第 ７ 条 １ 項 に 、 組
合 員 の 取 り 扱 う 立 木 お よ び 素 材 等 の 共 同 購 入 に つ い て 示 さ れ て い る 。
す な わ ち 、 生 産 者 は 同 組 合 に 加 入 す る こ と で 、 こ の 項 目 が 示 す 特 典
を 活 用 す る こ と が 可 能 な 環 境 と な り 、 原 木 調 達 に お け る 社 会 的 支 援
の 一 つ の 形 態 と も い え る 。し か し な が ら 、原 木 入 手 に 関 す る 補 助 は 、
木 製 品 製 造 業 部 門 の み に 担 保 さ れ て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。 こ
れ は 、 木 製 品 製 造 業 部 門 に 属 す る 経 営 体 は 主 に 家 内 制 手 工 業 の 生 産
形 態 を 取 っ て い る こ と か ら 、 比 較 的 小 規 模 な 事 業 体 が 抱 え る 原 木 調
達 に お け る 不 利 な 点 を 克 服 す る た め の 支 援 機 能 の 一 つ と 考 え ら れ る 。 
 
 
図 ５ － ３ － ３  へ ぎ 板 生 産 に 関 す る 原 木 調 達 過 程  
資 料 ： 生 産 者 お よ び 木 曽 木 材 工 業 協 同 組 合 を 対 象 と す る  
聞 き 取 り 調 査 を 元 に 作 成  
 
 こ の よ う な 原 木 調 達 過 程 を 踏 ま え た そ れ ぞ れ の 生 産 活 動 は 次 の よ
う に な る 。  
 生 産 者 A は 、国 有 林 土 場 等 活 用 委 託 市 売 か ら 、木 曽 木 材 工 業 協 同
                                                   
1） 2 7 社 の 組 合 員 で 構 成 さ れ て お り 、 文 化 財 の 補 修 な ど 木 曽 木 材 工
業 協 同 組 合 が 受 託 し た 事 業 を 行 っ て い る 。   
2） ３ 社 の 組 合 員 で 構 成 さ れ て お り 、 国 有 林 管 理 事 業 の 請 負 を 行 っ
て い る 。   
林野庁中部森林管理局
木曽官材市売協同組合（国有林土場等活用委託市売）
業務委託
K店＝生産者A（自営型）
D社
生産者B（請負型）
木曽木材工業協同組合
原木の優先入手 一般入札
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組 合 を 通 し て 他 の 木 材 加 工 業 者 よ り も 優 先 的 に へ ぎ 板 生 産 に 好 適 な
原 木 を 入 手 し て い る 。こ れ は 、生 産 者 A が 個 別 経 営 的 に 生 産 し て い
る こ と か ら こ の 形 態 を 可 能 に し て い る と い え る 。 そ の 結 果 、 生 産 者
A は 良 質 の へ ぎ 板 生 産 が 可 能 と な っ て い る 。  
一 方 、生 産 者 B は 、木 曽 地 区 国 有 林 の 公 売 業 務 が 木 曽 官 材 市 売 協
同 組 合 に 業 務 委 託 さ れ る 2 0 0 1 年 頃 ま で は 、 生 産 者 A と 同 様 に 木 曽
木 材 工 業 協 同 組 合 を 経 由 し て 、 優 先 的 に 原 木 入 手 を 行 っ て い た が 、
2 0 1 0 年 現 在 は 、一 般 入 札 に よ り 原 木 を 入 手 し て い る 。こ れ は 、生 産
者 B は 製 材 業 者 （ D 社 ） に 雇 用 さ れ て い る た め 、 原 木 の 調 達 業 務 は
D 社 に 一 任 し て お り 、 製 材 業 者 名 目 で 行 う 仕 入 れ で は 、 木 曽 木 材 工
業 協 同 組 合 を 活 用 す る こ と が で き ず 、 結 果 的 に 製 材 業 者 が 所 属 す る
製 材 業 部 門 で は 優 先 的 な 原 木 入 手 が で き な い 環 境 に 置 か れ て い る こ
と に な る 。  
し た が っ て 、生 産 者 B は 、生 産 者 A の 後 手 に ま わ る 形 と な り 、良
質 の へ ぎ 板 生 産 は 困 難 な 条 件 下 に 置 か れ て い る 。  
 以 上 よ り 、 原 木 調 達 過 程 に み ら れ る 脆 弱 性 ・ 不 安 定 を 克 服 す る こ
と が 課 題 で あ り 、 経 営 形 態 の 違 い に 因 ら な い 原 木 入 手 シ ス テ ム の 構
築 の 必 要 性 が 示 唆 さ れ る 。聞 き 取 り 調 査 の 結 果 、 2 0 11 年 現 在 、経 営
形 態 の 違 い に よ ら な い 原 木 入 手 方 法 は 実 現 し て お ら ず 、 結 果 的 に 、
へ ぎ 板 生 産 に お け る 歩 留 ま り や 後 述 す る 製 品 流 通 過 程 に お け る 製 品
販 売 業 者 の 取 引 競 争 な ど に お い て 差 が 生 じ る 結 果 と な っ て い る 。  
 
3 )製 品 流 通 過 程  
 次 に 、 へ ぎ 板 製 品 の 流 通 過 程 を み る こ と と す る 。  
 図 ５ － ３ － ４ は 、 へ ぎ 板 製 品 の 受 注 、 加 工 、 出 荷 の 各 段 階 に つ い
て 、 受 注 元 、 出 荷 先 、 主 な 収 入 源 に つ い て ま と め た も の で あ る 。 生
産 さ れ た へ ぎ 板 や 網 代 製 品 は 、 基 本 的 に 銘 木 店 な ど の 製 品 販 売 業 者
に 出 荷 さ れ る 。  
 K 店 （ 生 産 者 A） は 京 都 府 の ３ 社 、 大 阪 府 の ２ 社 、 東 京 都 、 千 葉
県 の 各 １ 社 に 出 荷 し て い る 。 一 方 、 D 社 （ 生 産 者 B） は 、 京 都 府 の
３ 社 、 滋 賀 県 の ２ 社 に 出 荷 し て い る 。 な お 、 京 都 府 の ３ 社 は K 店 、
D 社 と も に 共 通 す る 銘 木 店 で あ っ た 。 ま た 、 D 社 の 出 荷 す る 滋 賀 県
の 銘 木 店 の う ち １ 社 に つ い て は 野 根 板 で は な く 、 網 代 製 品 用 と し て
網 代 用 板 を 納 品 し て い る 。  
 K 店 （ 生 産 者 A） は 銘 木 店 へ の 出 荷 の 他 に も 、 建 築 設 計 事 務 所 や
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施 主 な ど か ら の 注 文 に も 応 じ て い る 。 基 本 的 に は 野 根 板 や 網 代 製 品
は 、 工 務 店 に 出 荷 さ れ る が 、 近 場 の 場 合 や 、 工 務 店 が 施 工 す る こ と
が 技 術 的 に 困 難 な 場 合 、 生 産 者 A 自 ら が 施 工 す る 場 合 も あ る 。  
 
 
 
注 １ ： 価 格 は ネ ズ コ 矢 羽 根 網 代 一 尺 板  
注 ２ ： 対 象 製 品 は ネ ズ コ 材 を 網 代 用 板 に 加 工 し 、 矢 羽 根 模 様 に 網 代
に し た も の で あ り 、 大 き さ は １ 尺 ×１ 尺 と な る  
図 ５ － ３ － ４  へ ぎ 板 製 品 の 流 通 過 程  
資 料 ： 生 産 従 事 者 を 対 象 と す る 聞 き 取 り 調 査 結 果 よ り 作 成  
 
 へ ぎ 板 製 品 の 流 通 に つ い て 整 理 す る と 、 次 の 三 つ の 経 路 が 確 認 さ
れ た 。  
① は 製 品 販 売 業 者 お よ び 最 終 消 費 者 を 経 由 す る 経 路 で あ り 、 K 店
と D 社 と も に 採 用 し て い る 。こ の 経 路 に お け る 価 格 決 定 力 は 、最 終
消 費 者 に あ る が 、 販 売 経 路 が 多 様 で あ る た め 、 収 入 の 安 定 性 が 見 込
め る 。 一 方 で 、 製 品 販 売 業 者 を 対 象 と す る 聞 き 取 り 調 査 の 結 果 、 へ
ぎ 板 の 商 品 と し て の 魅 力 が 希 薄 化 す る 傾 向 に あ る こ と 、 ま た 、 製 品
の 特 性 や 生 産 者 の 考 え が エ ン ド ユ ー ザ ー ま で 伝 わ ら な い こ と が 課 題
と し て 挙 げ ら れ た 。 現 状 で は 、 需 要 が 減 少 す る 中 で 大 き く 変 化 す る
経 路 と い え る 。  
 ② は 最 終 消 費 者 を 経 由 す る 経 路 で あ り 、 K 店 が 採 用 し て い る 。 こ
生
産
業
者
製
品
販
売
業
者
最
終
消
費
者
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
1,500円 3,000円 6,100円
2,000円
2,000円＋別途、作業工賃が付随
4,000円
生産者A（K店、自営型）：
生産者B（D社、請負型）：
①
②
③
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れ は 、 製 品 の 特 性 や 生 産 者 の 考 え が 伝 わ り や す い 経 路 と い え る が 、
価 格 決 定 力 は 最 終 消 費 者 に あ り 、 安 定 し た 収 入 に は 結 び つ か な い 。
し た が っ て 、 こ の 経 路 か ら さ ら に 変 化 し た 流 通 経 路 へ と 変 化 す る と
考 え ら れ る 。  
 ③ は エ ン ド ユ ー ザ ー と 直 接 繋 が る 経 路 で あ り 、 K 店 が 採 用 し て い
る 。こ れ は 、価 格 決 定 力 は 生 産 者 に あ り 、製 品 の 認 知 が 獲 得 で き る 。
一 方 で 、 販 売 経 路 が 狭 い 不 利 な 点 は あ る が 、 売 り 手 市 場 で あ る こ と
や 、 生 産 者 が 直 接 、 エ ン ド ユ ー ザ ー の 認 知 を 獲 得 で き る こ と で 、 ブ
ラ ン ド 力 を 保 つ こ と が 可 能 な こ と が 挙 げ ら れ る 。 す な わ ち 、 エ ン ド
ユ ー ザ ー と 直 接 結 び つ く 経 路 で 、一 定 の 契 約 が 期 待 さ れ る の な ら ば 、
安 定 し た 収 入 が 期 待 で き る 。 し か し 、 こ の 経 路 は 生 産 者 が こ れ ま で
製 品 販 売 業 者 が 担 っ て い た 製 品 販 売 の た め の 営 業 活 動 や そ の 他 生 産
活 動 以 外 の 経 営 活 動 す べ て を 担 う こ と が 求 め ら れ 、 生 産 者 の 業 務 が
増 加 し 、 か な り の 負 担 を 強 い ら れ る こ と が 予 想 さ れ る 。  
 
5 . 3 . 2 .今 後 の へ ぎ 板 生 産 業 に お け る 社 会 的 支 援 の 課 題  
1） 原 木 調 達 段 階 に お け る 社 会 的 支 援 の 課 題  
へ ぎ 板 生 産 に 関 わ る 原 木 調 達 は 、 自 ら が 原 木 入 手 に 関 わ る 生 産 者
A は 、 土 場 で の 原 木 の 見 極 め を 行 う な ど 、 技 術 の 継 承 に 必 要 な 要 素
を 保 持 し て い る 。 一 方 で 、 原 木 の 仕 入 れ 業 務 を 一 任 し て い る 生 産 者
B は 、 土 場 で の 原 木 を 見 極 め る 必 要 が な く 、 原 木 を 見 極 め る 技 術 継
承 は 見 込 め な い 状 況 に あ る 。  
結 果 的 に 、 原 木 調 達 の 相 違 が 、 生 産 品 の 質 に 差 を 生 じ さ せ て い る
こ と や 、 技 術 継 承 の 障 壁 と な っ て い る こ と か ら 、 経 営 形 態 の 違 い に
因 ら な い 原 木 供 給 体 制 を 社 会 的 に 支 援 す る こ と が 必 要 で あ る 。 こ れ
に よ り 、 優 良 材 の 優 先 的 入 手 が 可 能 と な る だ け で は な く 、 原 木 の 見
極 め と い う 重 要 な 工 程 も 後 世 に 伝 え る こ と が 可 能 と な り 、 一 定 レ ベ
ル で の 技 術 継 承 が 可 能 と な る 。 生 産 者 が 減 少 し て い る 現 段 階 に お い
て は 、 生 産 者 の 生 産 形 態 や 所 属 組 織 に よ ら な い 技 術 継 承 と い う 視 点
で 原 木 供 給 体 制 を 構 築 す る 支 援 が 重 要 と い え る 。  
2） 製 品 流 通 段 階 に お け る 社 会 的 支 援 の 課 題  
製 品 販 売 に つ い て 、 三 つ の 経 路 を 明 ら か に し た が 、 現 状 の へ ぎ 板
生 産 は 、 ① こ れ ら 三 つ の 流 通 経 路 に よ っ て 経 営 が 成 り 立 っ て い る こ
と 、 ② へ ぎ 板 需 要 が 全 体 的 に 減 少 す る 中 で は 、 こ の 三 つ の 流 通 経 路
に 頼 ら ざ る を 得 な い 構 造 に あ る こ と 、 ③ 現 在 ま で の 製 品 販 売 過 程 の
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展 開 過 程 を 考 慮 す る と 、 今 後 は 、 エ ン ド ユ ー ザ ー に お け る 需 要 拡 大
を 進 め る 取 り 組 み が 必 要 と い う こ と が 課 題 と し て 挙 げ ら れ 、 社 会 的
支 援 の ポ イ ン ト と し て 考 え ら れ よ う 。  
消 費 段 階 に お い て は 、 理 解 の あ る 消 費 層 を 醸 成 す る こ と が 求 め ら
れ る だ ろ う 。  
 エ ン ド ユ ー ザ ー へ の 聞 き 取 り 調 査 か ら 、 へ ぎ 板 製 品 の 情 報 や 生 産
者 の 情 報 に つ い て 知 る 機 会 が 乏 し い こ と が 明 ら か と な っ た 。 ま ず は
エ ン ド ユ ー ザ ー に お け る 認 知 を 獲 得 す る こ と が 重 要 と い え る 。 そ の
た め に も 、 生 産 者 自 身 に よ る 認 知 獲 得 に 依 存 す る の で は な く 、 こ れ
の 役 割 を 担 う セ ク タ ー の 存 在 が 不 可 欠 に な る 。  
製 品 販 売 業 者 を 対 象 と す る 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 従 来 は 認 知 の 獲 得
に お い て 重 要 な 役 割 を 担 っ て い た 銘 木 店 の 認 識 が 低 下 し て い る こ と
か ら 、 今 後 は 工 務 店 な ど の 最 終 消 費 者 の 役 割 が 重 要 と な る 。 最 終 消
費 者 に よ る へ ぎ 板 製 品 の 効 果 的 な P R と ニ ー ズ 拡 大 が 課 題 の 一 つ と
し て 挙 げ ら れ る だ ろ う 。 こ れ に 対 す る 社 会 的 支 援 と し て 、 都 道 府 県
レ ベ ル で 設 置 さ れ て い る 地 場 産 業 振 興 セ ン タ ー や 伝 統 的 工 芸 品 産 業
振 興 協 会 が 実 施 す る 事 業 を 活 用 し 、 最 終 消 費 者 へ の 情 報 宣 伝 活 動 が
有 効 と 考 え ら れ る 。 ま た 、 伝 産 法 に よ る 産 地 プ ロ デ ュ ー サ ー 事 業 を
活 用 し 、 需 要 を 捉 え た 商 品 開 発 も 有 効 に な ろ う 1 ）。  
3） へ ぎ 板 生 産 業 に 対 す る 社 会 的 支 援 の 課 題  
へ ぎ 板 生 産 業 が 継 続 す る た め に は 、 採 算 性 、 技 術 継 承 の 両 方 を 兼
ね 備 え た 経 営 形 態 が 望 ま れ る 。 し か し 、 現 状 で は 伝 産 法 や 長 野 県 に
よ る 指 定 を 受 け る こ と が で き て お ら ず 、 厳 し い 状 況 下 に 置 か れ て い
る 。 と は い え 、 こ う し た 伝 統 的 な 技 法 や 商 品 は 、 ま さ に 地 域 に と っ
て 文 化 的 、 地 域 的 、 学 術 的 に 価 値 の 高 い も の で あ る こ と か ら 、 指 定
要 件 を 緩 和 す る な ど し て 、 公 的 支 援 が 可 能 に な る よ う 制 度 改 正 が 必
要 と い え る 。  
 特 に こ こ で 重 視 す べ き な の は 技 術 継 承 の 視 点 で あ り 、 生 産 者 Ａ に
よ る 経 営 形 態 を 評 価 す べ き だ ろ う 。 し か し 、 ど ち ら の 経 営 形 態 に お
い て も 高 齢 化 と い う 問 題 を 抱 え て お り 、 こ れ ま で 挙 げ て き た 課 題 解
                                                   
1） 住 宅 の 設 計 段 階 に プ ロ デ ュ ー サ ー や デ ザ イ ナ ー が 関 与 す る こ と
に つ い て 、 赤 堀 は 必 要 不 可 欠 だ と 指 摘 し て お り 、 室 内 デ ザ イ ン の 建
築 士 や イ ン テ リ ア コ ー デ ィ ネ ー タ ー に よ る 施 主 へ の 接 近 と P R 活 動
を 通 し て コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 必 要 性 を 指 摘 し て い る 。 赤 堀 楠 雄
（ 2 0 1 0） 変 わ る 住 宅 建 築 と 国 産 材 流 通 ． 全 国 林 業 改 良 普 及 協 会 ：
2 1 6 頁 ．   
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決 は 高 齢 化 を 理 由 に 厳 し い 現 状 に あ る と い わ ざ る を 得 な い 状 況 に あ
る 。 し た が っ て 、 残 念 な が ら へ ぎ 板 生 産 の 消 滅 は 目 前 で あ る と い わ
ざ る を 得 な い 。  
 今 後 は 、 技 術 継 承 に 重 き を 置 い た 生 産 者 Ａ の よ う な 生 産 経 営 形 態
の 確 立 を 社 会 的 支 援 に よ っ て 進 め る こ と が 課 題 で あ る 。具 体 的 に は 、
伝 産 法 や 都 道 府 県 に よ る 条 例 等 に お い て 、 ① 伝 統 的 な 木 材 加 工 技 術
を 重 ん じ た 生 産 を 行 う も の に 対 す る 原 材 料 供 給 の 配 慮 、 言 い 換 え る
と 、 優 先 的 な 原 木 調 達 方 法 を 法 制 度 な ど 公 的 支 援 に よ っ て 確 立 す る
こ と 、 ② 製 品 流 通 経 路 を 多 様 化 さ せ 、 消 費 段 階 へ の 効 果 的 な P R と
し て 需 要 喚 起 、 す な わ ち 製 品 認 知 を 高 め る こ と 、 ③ 後 継 者 育 成 の 為
の 生 産 ・ 加 工 ・ 流 通 シ ス テ ム の 構 築 が 必 要 と な ろ う 。  
 こ れ ら を 踏 ま え た 生 産 活 動 や 経 営 を 行 う こ と が 必 要 で あ り 、 そ れ
に よ っ て 生 産 の 継 続 を 担 保 し た 経 営 体 の 構 築 と そ の こ と に よ る 技 術
継 承 が 可 能 で あ る 。 そ れ に は 、 経 営 に 対 す る 自 助 努 力 も 必 要 で あ る
が 、 へ ぎ 板 を 地 域 の 共 通 財 産 と し て 位 置 づ け 、 社 会 的 支 援 を 施 す 必
要 が あ る 。  
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5 . 4 .小 括  
本 章 で は 、 仙 台 箪 笥 生 産 業 と へ ぎ 板 生 産 業 を 事 例 対 象 と し て 取 り
上 げ 、 生 産 の 現 状 と 持 続 的 な 生 産 に 向 け た 公 的 支 援 の 課 題 を 整 理 し
た 。 各 生 産 業 の 現 状 把 握 か ら 、 各 産 地 に は そ れ ぞ れ 個 別 の 課 題 が あ
る と 推 察 で き る が 、 持 続 的 な 生 産 に 向 け て 共 通 の 課 題 を 整 理 す る こ
と で 、 社 会 的 支 援 も 改 善 す る こ と や 、 新 た な あ り 方 を 検 討 す る 必 要
性 が み え て き た 。  
次 章 で は 、 こ れ ら 産 地 の 現 状 も 踏 ま え て 、 今 後 の 伝 統 工 芸 品 産 業
の 展 望 に つ い て 考 察 す る こ と と す る 。  
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第 ６ 章  今 後 の 伝 統 工 芸 品 産 業 の 展 望 と 社 会 的 支 援 の あ り 方  
 
6 . 1 .伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 公 的 支 援 の 課 題  
 本 節 で は 、 こ れ ま で の 第 二 章 か ら 第 四 章 ま で の 記 述 か ら 公 的 支 援
制 度 を 俯 瞰 す る 。 ま た 、 第 五 章 で 整 理 し た 生 産 現 場 の 課 題 と 現 下 の
公 的 支 援 制 度 の 設 計 状 況 と 相 互 比 較 を 行 い 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す
る 公 的 支 援 の 課 題 を ま と め た い 。  
 
6 . 1 . 1 .  「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に 関 す る 法 律 」 の 課 題  
第 二 章 で は 、「伝 統 的 工 芸 品 産 業 」の 振 興 お よ び 継 続 に 資 す る こ と
を 目 的 と し て 、 国 に よ る 支 援 の 根 拠 法 で あ る 、 伝 産 法 に 注 目 し 法 制
度 の 現 状 に つ い て 整 理 し た 。 今 後 の 伝 産 法 の 課 題 と し て 、 次 の 五 点
が 考 え ら れ る 。  
一 つ 目 に 、「伝 統 的 工 芸 品 」を 支 援 す る 法 制 度 と し て 、今 後 も 需 要
の 拡 大 や 後 継 者 の 育 成 ・ 確 保 に よ る 産 業 振 興 を 現 行 以 上 に 重 要 項 目
と し て 位 置 づ け る こ と が 必 要 で あ ろ う 。  
そ の た め の 二 つ 目 と し て 、先 行 研 究 に お い て も 指 摘 さ れ る よ う に 、
フ ロ ン ト ・ ラ ン ナ ー 的 な 指 導 者 の 存 在 が 必 要 と な る 1 ）。 そ の 点 に お
い て は 、 伝 産 法 に よ る 支 援 の 一 つ と し て 、 既 に 「 産 地 プ ロ デ ュ ー サ
ー シ ス テ ム  )」 が 導 入 さ れ て お り 、 産 地 プ ロ デ ュ ー サ ー に よ る 生 産
者 や 消 費 者 を つ な ぐ 仕 組 み や 商 品 開 発 等 の 取 り 組 み が 実 施 さ れ て い
る 。 こ れ に つ い て は 機 能 し て い る の か 否 か 、 個 別 事 例 単 位 に 現 状 を
把 握 し て い く 必 要 が あ る 。  
三 つ 目 に 、 現 在 で は 日 用 品 と し て 使 わ れ な く な っ た 生 産 品 に つ い
て も 認 定 す る な ど の 指 定 基 準 の 緩 和 が 求 め ら れ る と 考 え ら れ る が 、
各 「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 」 の 個 別 事 例 単 位 の 現 状 と 歴 史 的 展 開 過 程 を
把 握 し 、 今 後 に 備 え る 必 要 が あ る 。  
四 つ 目 に 、 伝 産 法 と 文 化 財 保 護 法 の 視 点 や 理 念 の 歩 み 寄 り の 可 能
性 に つ い て の 検 討 、 あ る い は 法 改 正 の 検 討 が 必 要 で あ る 。  
五 つ 目 に 、 こ れ ら の 諸 課 題 を 解 決 す る た め に は 、 今 後 は 生 産 者 と
消 費 者 を つ な ぎ 、 消 費 者 ニ ー ズ と 生 産 者 情 報 を つ な ぐ 新 た な 役 割 、
セ ク タ ー が 必 要 で あ り 、 伝 産 法 に よ る 、 こ う し た 中 間 セ ク タ ー を 含
                                                  
1） 荒 木 國 臣 （ 2 0 0 1） 転 換 期 の 地 場 産 業 － 情 報 化 戦 略 の 挫 折 と 展 望
－ ． M B C 2 1 名 古 屋 支 局 ・ サ ン レ ム 出 版 ， 1 4 3 頁   
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め た 支 援 策 の 構 築 の 可 能 性 の 検 討 が 必 要 と い え よ う 。  
 
6 . 1 . 2 .公 的 支 援 制 度 の 課 題  
 表 ６ － １ － １ は 、 伝 統 工 芸 品 に 対 す る 公 的 支 援 の 制 度 設 計 状 況 を
ま と め た も の で あ る 。 第 二 章 か ら 第 四 章 ま で に 整 理 し た よ う に 、 国
に よ る 支 援 の 根 拠 法 で あ る 伝 産 法 を 基 本 に 、 都 道 府 県 、 市 町 村 そ れ
ぞ れ の 主 体 に お い て 、 条 例 等 が 整 備 さ れ て い る 。  
 
表 ６ － １ － １  伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 公 的 支 援 の 制 度 整 備 状 況  
 
注：条 例 等 の 整 備 状 況 の 割 合 は 、回 答 数（ 都 道 府 県 は 4 3 都 道 府 県 、
市 町 村 は 8 0 3 市 町 村 ） を 基 に 算 出  
資 料 ： 国 ・ 都 道 府 県 ・ 市 町 村 を 対 象 と す る 調 査 結 果 よ り 作 成  
 
各 主 体 が 設 け る 条 例 等 の 制 度 整 備 状 況 を み る と 、 次 の 三 点 が 特 徴
的 で あ る 。  
 第 一 に 、 都 道 府 県 、 市 町 村 と 、 よ り 生 産 の 現 場 に 近 づ く に し た が
っ て 、条 例 等 の 整 備 が 不 均 衡 に あ る こ と で あ る 。都 道 府 県 で は 4 7 都
道 府 県 の 約 ６ 割 に あ た る 2 9 都 道 府 県 が 条 例 等 を 有 し て い た が 、 市
町 村 は 、 回 収 し た 8 0 3 件 の 約 １ 割 に あ た る 8 1 市 町 村 の み が 条 例 等
を 有 し 、 産 業 と し て の 伝 統 工 芸 品 産 業 は 産 業 政 策 か ら 取 り 残 さ れ て
い る 現 状 が 明 ら か と な っ た 。  
 第 二 に 、各 主 体 が 設 定 す る 指 定 要 件 に 差 が 生 じ て い る こ と で あ る 。
具 体 的 に は 、 都 道 府 県 は 国 が 設 け た 伝 統 的 工 芸 品 の 指 定 要 件 を 追 従
す る 傾 向 に あ る も の の 、 市 町 村 は 追 従 傾 向 に な い こ と で あ る 。 名 称
を み て も 、 都 道 府 県 は 当 該 都 道 府 県 名 を 含 め た 条 例 等 の 名 称 で あ る
の に 対 し 、 市 町 村 は 特 定 の 産 業 群 （ 製 品 名 ） を 盛 り 込 ん だ 条 例 等 の
名 称 に な っ て い る 。  
一 方 、 地 方 自 治 法 に 規 定 さ れ て い る 、 各 地 方 公 共 団 体 の 役 割 を み
る と 、 役 割 は 各 主 体 で 異 な っ て い る こ と が わ か る （ 表 ６ － １ － ２ ）。
そ れ に よ る と 、 国 は 全 国 的 な 規 模 も し く は 全 国 的 な 視 点 に 立 っ て 行
主体 名称 条例等の整備状況 指定要件 公的支援内容
国
伝統的工芸品産業の
振興に関する法律
-
５つの指定要件を
設定する
消費段階に対する
ＰＲ活動が中心
都道府県
○○県伝統工芸品
産業振興条例　など
29都府県
（67.4％）
伝統的工芸品指定
要件を一部緩和する
消費段階に対する
ＰＲ活動が中心
市町村
○○振興事業補助金
交付要綱　など
81市町村
（10.1％）
特定の産業群を
支援対象にする
消費段階に対する
ＰＲ活動が中心
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う こ と と さ れ て い る 。 都 道 府 県 は 広 域 に わ た る 範 囲 を 対 象 と し て い
る 。 一 方 、 市 町 村 は 、 範 囲 に 関 す る 記 載 は な く 、 事 務 処 理 に 関 す る
こ と が 記 載 さ れ て お り 、 そ れ も 都 道 府 県 が 処 理 す る も の を 除 い た 事
務 を 行 う と さ れ て い る 。  
こ れ ら か ら わ か る と お り 、 本 来 で あ れ ば 、 そ れ ぞ れ の 公 的 機 関 が
役 割 分 担 を 明 確 に し つ つ 、多 彩 な 支 援 を 展 開 す る こ と が 望 ま し い が 、
現 状 で は 、機 能 的 な 公 的 支 援 体 制 の 展 開 に は 至 っ て い な い と い え る 。 
 
表 ６ － １ － ２  地 方 自 治 法 に お け る 各 地 方 公 共 団 体 の 役 割  
 
資 料 ： 地 方 自 治 法 よ り 作 成  
 
 第 三 に 、各 主 体 が 行 う 社 会 的 支 援 内 容 に 着 目 す る と 、各 主 体 と も 、
販 売 促 進 に 向 け た 広 報 活 動 や イ ベ ン ト な ど で の P R 活 動 を 行 っ て お
り 、 消 費 者 に 対 す る ア プ ロ ー チ が 中 心 で あ る 。 換 言 す る と 、 伝 統 工
芸 品 生 産 に 関 わ る 販 売 以 外 の 面 に は 、 公 的 な 関 与 を し て い な い と い
う こ と で あ る 。 こ れ に は 公 的 支 援 制 度 の 設 計 の 観 点 か ら す る と 、 大
き な 特 徴 と い え る 。 た し か に 、 広 報 や イ ベ ン ト な ど P R 型 の 支 援 は
重 要 で あ る が 、 伝 統 工 芸 品 や 産 業 を 地 域 と し て ど う 位 置 づ け 、 将 来
的 に ど う 発 展 さ せ る か の 視 点 も 重 視 さ れ な け れ ば な ら な い 。  
 そ し て 、 こ の よ う な 公 的 支 援 制 度 に 対 す る 伝 統 工 芸 品 産 業 の 現 状
は 、 第 五 章 で も 明 ら か な よ う に 、 急 速 に 衰 退 し て い る と い う 事 実 が
あ り 、 そ の よ う な 視 点 か ら 法 整 備 の 再 検 討 や 運 用 方 針 の 変 更 が 対 応
し き れ て い な い と こ ろ に 問 題 が あ る 。  
 
6 . 1 . 3 .生 産 現 場 か ら み る 公 的 支 援 制 度 の 課 題  
 第 五 章 で は 、 仙 台 箪 笥 生 産 業 と へ ぎ 板 生 産 業 を 事 例 対 象 と し て 取
り 上 げ 、 生 産 の 現 状 と 持 続 的 な 生 産 に 向 け て の 課 題 を 整 理 し た 。 本
主体 地方自治法における各地方公共団体の役割 記載箇所
国
・全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地
方自治に関する基本的な準則に関する事務
・全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければな
らない施策及び事業の実施
法第１条の
２第２項
都道府県
・広域にわたるもの（広域事務）
・市町村に関する調整連絡に関するもの（連絡調整事務）
・その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適
当でないと認められるもの（補完事務）
法第２条第
５項
市町村
・地方公共団体の事務のうち都道府県が処理するものを除く事務
・都道府県が処理する事務のうち「補完事務」については、市町村
は、「当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することが
できる」とされている
法第２条第
３項
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項 で は 、 こ れ ら 生 産 現 場 か ら 現 下 の 公 的 支 援 制 度 の 課 題 を 抽 出 し た
い 。  
 表 ６ － １ － ３ は 、 公 的 支 援 制 度 の 設 計 と 対 象 と し た 二 事 例 の 現 状
か ら 公 的 支 援 制 度 の 課 題 を ま と め た も の で あ る 。  
 
表 ６ － １ － ３  生 産 現 場 か ら み た 公 的 支 援 制 度 の 課 題  
 
 
改 め て 、 各 主 体 に よ る 対 象 事 例 の 指 定 状 況 を 確 認 し た い 。  
仙 台 箪 笥 生 産 業 は 、 宮 城 県 に よ る 指 定 は 受 け て い る が 、 国 や 市 町
村 （ 特 に 仙 台 市 ） か ら は 指 定 を 受 け て い な い 。 一 方 、 へ ぎ 板 生 産 業
に 至 っ て は 、 ど の 主 体 か ら も 指 定 を 受 け て い な い こ と が わ か る 。  
 次 に 、 対 象 事 例 を 整 理 し た 上 で 、 次 の 二 点 が 生 産 の 継 続 を 脅 か す
共 通 し た 課 題 と し て 挙 げ ら れ る 。  
第 一 に 、 産 地 内 の 同 業 者 に よ る 組 合 結 成 の 難 航 で あ る 。  
仙 台 箪 笥 生 産 業 は 、 こ れ ま で に 二 度 の 組 合 結 成 を 試 み て い る が 、
現 状 で は 仙 台 箪 笥 と い う 商 品 の あ り 方 の 合 意 形 成 は 出 来 て お ら ず 、
従 来 型 と 普 及 型 の 二 つ に 分 岐 し て い る 。 そ れ ぞ れ 使 用 す る 原 材 料 が
異 な っ て お り 、 価 格 帯 も 大 き く か け 離 れ て い る 。 そ れ に 伴 い 、 商 品
名 も「 伊 達 箪 笥 」や「 仙 台 民 藝 箪 笥 」な ど 多 種 の 名 称 と な っ て い る 。
し か し 、 消 費 者 に と っ て は 相 違 点 を 理 解 で き ず 、 ブ ラ ン ド 構 築 に も
影 響 を 与 え て い る 。  
一 方 、 へ ぎ 板 生 産 業 の 場 合 は 、 産 地 内 の 業 者 が わ ず か と な っ て し
ま っ た 現 状 、 組 合 結 成 自 体 が 困 難 な 状 況 に あ る 。 さ ら に 、 へ ぎ 板 と
い う 商 品 生 産 に 関 し て 、 美 的 価 値 を 追 求 す る 場 合 と 生 産 量 に 重 点 を
置 く 場 合 と で 異 な っ て お り 、両 者 は 良 好 な 協 力 関 係 を 築 け て い な い 。
し か し な が ら 、へ ぎ 板 と い う 商 品 特 性 に 対 す る 考 え は 一 致 し て お り 、
両 者 が 連 携 す る 可 能 性 は 残 さ れ て い る 。  
国 都道府県 市町村
公的支援制度の設計 必要
設計されていない
（条例等の文言には明文化
されていない）
仙台箪笥生産業 × ○ ×
組合結成と解散を繰り返す
（合意形成の難航）
国産漆の入手困難
へぎ板生産業 × × ×
生産者（従事者）数減少に伴い、
組合結成を検討する段階にない
ネズコ材の入手困難
一部生産者（従事者）には、
優先入手の方法あり
課題
協議会設定や生産に関する合意形成
の場を公的機関が担うこと
⇒生産者同士の連携を支援する
動きが少ない
原材料入手を安定化できるような
制度設計を構築すること
⇒原材料生産に対する支援が必要
⇒共同組合組織またはグループの
結成が必要
-
指定の状況
組合組織の結成 原材料入手
-
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こ の よ う に 、 両 事 例 は と も に 持 続 的 な 商 品 生 産 に 向 け た 自 助 努 力
は 行 っ て い る が 、 組 合 組 織 を 結 成 し て い な い こ と が 致 命 傷 と な り 、
公 的 支 援 を 受 け る こ と が で き て い な い 状 況 に あ る 。 こ れ ら か ら 導 か
れ る 公 的 支 援 制 度 の 問 題 点 は 、 各 主 体 が 設 け る 指 定 要 件 の 設 定 で あ
る 。 支 援 対 象 の 基 準 と し て 要 件 を 設 定 す る こ と は 必 要 で は あ る が 、
厳 格 に 運 用 す る の で は な く 、 柔 軟 な 運 用 姿 勢 が も と め ら れ る 。 さ ら
に 、 指 定 要 件 を 満 た し た 上 で は じ め て 支 援 を 実 施 す る の で は な く 、
準 指 定 扱 い に す る な ど し て 、 正 式 指 定 に 向 け た 、 指 定 要 件 を 満 た す
為 の 公 的 支 援 が 必 要 で あ る 。 具 体 的 に は 、 協 議 会 な ど の 生 産 に 関 係
す る 者 同 士 が つ な が る こ と を 可 能 と す る 場 の 設 定 な ど を 公 的 機 関 が
担 い 、 支 援 す べ き と 考 え る 。  
 第 二 に 、 商 品 生 産 に 関 す る 原 材 料 入 手 の 困 難 で あ る 。  
仙 台 箪 笥 生 産 業 の 場 合 、 特 に 従 来 型 は 国 産 漆 を 使 用 し て い る が 、
漆 の 国 内 生 産 量 が 減 少 し て い る 現 在 、 原 材 料 調 達 に 大 き な 課 題 を 抱
え て い る 。 普 及 型 も 最 終 工 程 で 国 産 漆 を 使 用 し て お り 、 漆 の 調 達 が
持 続 的 な 仙 台 箪 笥 生 産 の 大 き な 鍵 と な ろ う 。  
一 方 、 へ ぎ 板 生 産 業 の 場 合 は 、 主 力 製 品 の 原 材 料 と な る ネ ズ コ の
入 手 が 困 難 な 状 況 に あ る 。 現 在 は 国 有 林 か ら 供 給 さ れ る 木 材 を 調 達
し て い る が 、 年 々 供 給 量 が 減 少 し て い る 。 木 曽 郡 内 で は 、 ネ ズ コ を
使 用 す る 下 駄 な ど 他 の 製 品 も 原 材 料 入 手 の 競 争 相 手 と な っ て お り 、
仮 に ネ ズ コ 材 が 大 量 に 供 給 さ れ た と し て も 、 へ ぎ 板 生 産 業 だ け が 享
受 で き る の で は な く 、 一 筋 縄 で は い か な い 現 状 に あ る 。 こ こ で 重 要
な の は 、 少 量 で あ っ て も 、 安 定 的 に 原 材 料 を 入 手 で き る 社 会 的 支 援
体 制 を 整 え る 必 要 が あ る 。  
 こ れ ら か ら 導 か れ る 公 的 支 援 制 度 の 問 題 点 は 、 現 行 の 公 的 支 援 制
度 は 完 成 品 を 主 な 支 援 対 象 と し て い る こ と で あ る 。 伝 産 法 に よ る 指
定 の 一 部 に 、生 産 に 不 可 欠 な 用 具 や 材 料 1 ） が 指 定 さ れ て い る が 、大
多 数 は 完 成 品 の 指 定 と な っ て い る 。 一 方 、 生 産 現 場 は 原 材 料 入 手 に
課 題 を 抱 え て お り 、 生 産 の 継 続 性 が 担 保 さ れ て い な い 状 況 に あ る 。
し た が っ て 、 原 材 料 の 生 産 や 供 給 を 含 め た 公 的 支 援 制 度 を 構 築 す る
べ き で あ る 。  
 こ の よ う な 現 状 に あ る 二 製 品 は 、 現 状 で は 公 的 支 援 を 受 け る こ と
が で き ず 、 自 助 努 力 の み で 課 題 解 決 を 試 み て い る が 、 脱 却 す る こ と
                                                  
1） 庄 川 挽 物 木 地 や 金 沢 箔 、 伊 勢 形 紙 が 該 当 す る 。  
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が で き て い な い 。 し た が っ て 、 現 状 で は 、 こ れ ら 二 製 品 は 衰 退 も し
く は 消 滅 の 恐 れ が あ る 。   
 こ れ ら 「 消 え 行 く 産 業 」 と な る 可 能 性 の あ る 伝 統 工 芸 品 産 業 に つ
い て は 、 生 産 ・ 加 工 ・ 流 通 に か か わ る 総 合 的 な 支 援 を 行 う 必 要 が あ
る 。 具 体 的 に は 、 地 域 づ く り や ６ 次 産 業 化 な ど 、 地 域 活 性 化 計 画 等
と 連 携 さ せ な が ら 、 伝 統 工 芸 品 産 業 を 位 置 づ け 、 総 合 的 に 支 援 す る
姿 勢 が 必 要 と い え る 。 こ の 可 能 性 に つ い て 、 次 節 で 整 理 し た い 。  
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6 . 2 .今 後 の 伝 統 工 芸 品 産 業 の 展 望  
 本 節 で は 、 こ れ ま で の 整 理 を 踏 ま え て 、 今 後 の 伝 統 工 芸 品 産 業 の
位 置 づ け や 展 望 を 整 理 し て い き た い 。  
 
6 . 2 . 1 .地 場 産 業 と し て の 位 置 づ け  
 第 一 章 で 整 理 し た よ う に 、 伝 統 工 芸 品 は 、 こ れ ま で 地 場 産 業 研 究
か ら 多 く ア プ ロ ー チ さ れ て き た 。 い い か え る と 、 地 場 産 業 の 一 つ と
し て 伝 統 工 芸 品 の 生 産 が 検 討 さ れ て お り 、 そ れ は 同 時 に 研 究 上 か ら
は 、 伝 統 工 芸 品 を 「 地 域 を 支 え る 産 業 」 と し て 期 待 さ れ て い る と も
い え よ う 。  
地 場 産 業 は 「 地 域 を 支 え る 産 業 」 の 構 成 要 素 と し て 、 本 研 究 で 整
理 し た 歴 史 性 、 地 域 性 、 合 自 然 性 、 実 用 性 の 四 つ の 性 質 に 大 き く 依
存 さ れ る も の と い え る 。 な ぜ な ら ば 、 地 場 産 業 は 、 地 域 の 中 で 社 会
的 分 業 体 制 を 基 本 と し な が ら 地 域 特 有 の 自 然 資 源 や 生 活 文 化 に 合 わ
せ た 有 形 物 を 生 産 し て き た 。 社 会 的 分 業 体 制 を と る こ と は 、 人 間 の
定 住 や 雇 用 が 一 定 程 度 確 保 で き る こ と に な る 。 さ ら に そ れ だ け で な
く 、 生 活 を 営 む 上 で 不 可 欠 な 食 糧 生 産 や 物 流 、 教 育 な ど 実 に 多 く の
生 活 関 連 産 業 が 成 立 す る こ と に な る 。 ま た 、 生 活 を 一 定 距 離 内 で 営
む こ と で 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ も 生 ま れ る な ど 、 様 々 な 波 及 効 果 を 生
じ る と 考 え る 。 そ れ ゆ え に 、 地 域 が 地 域 と し て 成 立 す る た め に は 地
場 産 業 が 必 要 で あ り 、 そ の 中 心 に 伝 統 工 芸 品 産 業 が 位 置 し て い る と
い え る 。  
ま た 、 伝 統 工 芸 品 生 産 が 行 わ れ る 場 所 は 、 農 村 や 山 村 が 多 く を 占
め る 一 方 、 都 市 部 で の 生 産 も 確 認 さ れ た 。 前 述 の と お り 、 伝 統 工 芸
品 は 地 域 固 有 の 自 然 資 源 や 生 活 環 境 に 合 わ せ て 、 産 業 規 模 は 小 さ い
も の の 、 わ が 国 の 各 地 に 点 在 し な が ら 多 種 多 様 な 製 品 を 生 産 し て い
る 。 こ れ は 、 社 会 的 多 様 性 を 育 む 重 要 な 要 素 と も い え る 。 さ ら に 、
社 会 的 多 様 性 を 育 む と い う こ と は 、 こ れ ま で わ が 国 が 築 い て き た 文
化 の 基 礎 と な る も の で あ り 、 伝 統 工 芸 品 産 業 は 、 わ が 国 の 文 化 の 固
有 性 に 大 き く 寄 与 し て い る と 考 え ら れ る 。  
こ れ ら の こ と か ら 、 伝 統 工 芸 品 生 産 は 地 場 産 業 と 位 置 づ け る こ と
が 可 能 で あ る 。 そ れ だ け で な く 、 伝 統 工 芸 品 産 業 は わ が 国 の 文 化 を
形 成 す る 重 要 な 役 割 を 担 う 意 味 か ら も 、 当 該 産 業 へ の 社 会 的 支 援 が
必 要 と い え よ う 。  
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6 . 2 . 2 .地 域 振 興 ツ ー ル と し て の 位 置 づ け  
 こ こ で は 、 伝 統 工 芸 品 産 業 を 地 域 振 興 ツ ー ル と し て の 位 置 づ け を
試 み た い 。  
 伝 統 工 芸 品 は わ が 国 の 各 地 で 生 産 さ れ て い る も の の 、 そ の 多 く が
山 村 や 農 村 で 生 産 さ れ て い る 。2 0 1 0 年 に 農 林 水 産 省 が 管 轄 す る「 地
域 資 源 を 活 用 し た 農 林 漁 業 者 等 に よ る 新 事 業 の 創 出 等 及 び 地 域 の 農
林 水 産 物 の 利 用 促 進 に 関 す る 法 律 」（６ 次 産 業 化・地 産 地 消 法 ）が 制
定・施 行 さ れ 、農 林 水 産 業 の 総 合 化 事 業 が 推 進 さ れ る こ と と な っ た 。
こ れ に よ り 、 地 域 の 生 産 物 利 用 が 推 進 さ れ る こ と と な っ た 。 伝 統 工
芸 品 も 地 域 の 生 産 物 と し て 位 置 づ け る こ と が で き 、 同 法 を 活 用 す る
こ と が 可 能 で あ る 。 地 域 の 産 業 で あ る 伝 統 工 芸 品 を 活 用 し て 、 地 域
の 振 興 に 資 す る こ と は 今 後 、 重 要 視 さ れ る こ と だ ろ う 。 ま た 、 そ の
こ と は 、 地 域 資 源 の 有 効 利 用 や 資 源 の 循 環 利 用 、 さ ら に は 地 域 文 化
の 創 造 あ る い は 地 域 教 育 と い う 視 点 か ら も 評 価 で き る 。  
一 方 、 伝 統 工 芸 品 の 名 称 も 地 域 振 興 の ツ ー ル と し て 考 え る こ と が
可 能 で あ る 。 国 （ 伝 産 法 ） に よ る 指 定 で あ る 伝 統 的 工 芸 品 の 多 く は
例 え ば 山 形 鋳 物 や 木 曽 漆 器 の よ う に 、 地 域 名 と 製 品 名 を 組 み 合 わ せ
た 登 録 で あ る 。特 許 庁 は 、2 0 0 6 年 よ り 地 域 団 体 商 標 制 度 が 運 用 開 始
と な っ て い る ほ か 、中 小 企 業 庁 で は 、 2 0 0 4 年 度 よ り 、「 J A PA N ブ ラ
ン ド 育 成 支 援 事 業 」 を 行 っ て い る 。 地 域 団 体 商 標 制 度 を 活 用 す る こ
と で 、 商 標 登 録 化 だ け で な く 、 産 地 の ブ ラ ン ド 力 向 上 に も つ な が る
と 考 え ら れ る 。ま た 、 2 0 1 4 年 に は 、日 本 食 が 世 界 遺 産 登 録 さ れ た よ
う に 、 伝 統 工 芸 品 の 多 く も 見 直 さ れ る 可 能 性 が あ る 。 と す れ ば 、 貴
重 な 地 域 財 産 を 守 る と い う 視 点 と し て の 社 会 的 支 援 も 重 視 さ れ る な
ど 、 地 域 の 重 要 文 化 財 と し て 評 価 さ れ る こ と も 期 待 で き よ う 。  
伝 統 工 芸 品 は 、 地 域 を 支 え る 産 業 と し て 再 度 位 置 づ け ら れ る と と
も に 、 観 光 業 に も 活 用 で き る の で は な い だ ろ う か 。 第 四 章 で も 述 べ
た よ う に 、 市 町 村 を 対 象 と す る 調 査 か ら 、 伝 統 工 芸 品 の 多 く が 当 該
市 町 村 の P R や 文 化 財 産 と し て 期 待 さ れ て い る こ と が 明 ら か と な っ
て い る 。 こ れ は 、 地 域 振 興 策 や 観 光 振 興 上 に お い て 、 伝 統 工 芸 品 産
業 に 対 す る 期 待 は 大 き い と い え る 。 伝 統 工 芸 品 の 有 す る 四 つ の 性 質
に 加 え 、 伝 統 工 芸 品 特 有 の 美 的 価 値 を 要 素 に す る こ と で 、 観 光 業 と
の 関 連 性 を 持 た せ る こ と も 大 い に 可 能 だ ろ う 。 さ ら に 、 伝 統 工 芸 品
生 産 に 従 事 す る 者 と の 交 流 を 図 る こ と で 、 物 の 作 り 手 と の コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン が 成 立 し 、 商 品 の 販 売 や 製 品 製 造 に 関 す る ア イ デ ィ ア 養
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成 な ど の 効 果 が 期 待 で き る 。 ま さ に 、 新 し い 文 化 形 成 に 役 立 つ も の
で あ る 。  
 
6 . 2 . 3 .伝 統 工 芸 品 産 業 の 継 承 に 向 け て の 社 会 的 支 援 の 課 題  
 第 五 章 で は 、 仙 台 箪 笥 生 産 業 と へ ぎ 板 生 産 業 を 概 観 し 、 生 産 の 現
状 と 持 続 的 な 生 産 に 向 け て の 課 題 を 整 理 し た 。 本 項 で は 、 改 め て 伝
統 工 芸 品 産 業 の 継 承 に 向 け て の 社 会 的 支 援 の 課 題 を 整 理 し た い 。  
 第 一 に 、 原 材 料 調 達 で あ る 。 現 存 す る 伝 統 工 芸 品 の う ち 、 木 工 品
の 多 く は 原 材 料 調 達 に 問 題 を 抱 え て い る 。 へ ぎ 板 生 産 業 の 場 合 、 主
力 製 品 で あ る 野 根 板 は 、 ネ ズ コ 材 を 使 用 し て い る 。 し か も 、 3 0 0 年
生 以 上 の も の が 好 適 材 と さ れ る が 、 今 日 で は 、 原 材 料 入 手 が 困 難 な
状 況 に あ る 。 安 定 的 な 原 材 料 入 手 を 可 能 に す る た め は 、 技 術 継 承 の
視 点 を 憂 慮 す る と と も に 、 原 材 料 生 産 も 含 め た 原 材 料 供 給 お よ び 入
手 の 仕 組 み を 構 築 す る た め の 社 会 的 支 援 が 必 要 で あ ろ う 。  
 第 二 に 、 産 地 形 成 を 図 る こ と で あ る 。 伝 統 工 芸 品 産 業 は 多 く の 場
合 、 地 域 内 で 社 会 的 分 業 の 形 態 を と っ て 生 産 活 動 を 続 け て き た 。 し
か も 、 家 内 制 手 工 業 で 行 わ れ て き た が 故 に 、 小 規 模 な が ら も 、 技 術
を 継 承 し た 実 績 が あ る 。 一 定 の 地 域 内 に 集 積 す る こ と に よ っ て 、 地
域 の 産 業 と し て 位 置 づ け る こ と が 可 能 に な る と と も に 、 雇 用 創 出 や
就 業 構 造 の 安 定 化 を 図 る こ と が で き る 。 さ ら に は 、 地 域 産 業 と し て
発 展 す る 可 能 性 も あ る と い え る 。 こ の こ と は 、 伝 産 法 の ね ら い と す
る 本 質 と い え る と 同 時 に 、 伝 統 工 芸 品 産 業 が 今 後 も 継 承 さ れ る た め
に 重 要 な 課 題 と 位 置 づ け ら れ る 。  
し か し な が ら 、 へ ぎ 板 生 産 業 が そ う で あ っ た よ う に 、 既 に 衰 退 し
て 僅 少 と な っ て し ま っ た 産 業 の 場 合 、 産 地 を 形 成 す る た め に 、 既 存
の 組 織 形 態 を 再 編 す る 必 要 が あ る 。 地 域 内 の 類 似 性 産 業 と の 連 携 な
ど を 通 し て 、 模 索 す る こ と こ そ が 公 的 支 援 策 の 課 題 と い え る 。  
 第 三 に 、 社 会 的 支 援 を 活 用 し た 現 状 か ら の 脱 却 で あ る 。 経 済 活 動
の 視 点 に お い て は 、 一 つ の 産 業 に 対 し て 、 さ ら に い え ば 、 一 つ の 企
業 体 に 対 し て 公 的 支 援 を 行 う こ と は 公 平 性 の 原 則 か ら 逸 脱 し た 行 為
に も み え る 。 し か し 、 こ れ ま で に わ が 国 が 歩 ん で き た 経 済 活 動 の 中
で 、 衰 退 し た 産 業 に 対 し て 支 援 の 手 を 施 す こ と に 社 会 的 な 理 解 を 得
る こ と は で き な い の だ ろ う か 。 ま た 、 支 援 を す る こ と に よ っ て 地 域
社 会 の 発 展 に も つ な が る も の で あ る 。  
伝 統 工 芸 品 生 産 は 、 歴 史 的 に 蓄 積 さ れ て き た 生 産 に 関 す る 知 恵 や
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技 術 に よ っ て 成 立 し て お り 、 そ れ は 、 地 域 資 源 の 有 効 活 用 や 実 用 性
を 考 慮 し な が ら 改 良 を 重 ね る と い っ た 商 品 生 産 に 対 す る 向 上 の 精 神
が 含 ま れ て い る と 考 え る 。 こ れ ら を 積 み 重 ね た 結 果 、 文 化 を 形 成 し
て き た 歴 史 的 背 景 が あ る 。 特 に 木 工 品 に お い て は 、 森 林 文 化 の 形 成
に 大 き く 寄 与 し て き た と い え よ う 。  
こ の よ う に 歴 史 的 ・ 文 化 的 に も 重 要 で あ る 伝 統 工 芸 品 産 業 が 衰 退
し た 場 合 、 経 済 活 動 の 原 則 に よ っ て 、 果 た し て 消 滅 し て も 良 い の だ
ろ う か 。 仮 に 消 滅 を 黙 認 す る と す れ ば 、 そ れ は 社 会 の 大 き な 損 失 と
い え る 。 そ れ を 防 ぐ た め に は 社 会 的 支 援 が 必 要 で あ る し 、 国 民 の 理
解 が 必 要 で あ る 。 し か し 、 恒 久 的 に 公 的 支 援 が 必 要 で あ る 必 要 は 必
ず し も な く 、産 業 と し て 自 立 で き る 状 況 ま で の 支 え が 必 要 で あ ろ う 。
ま た 、 公 的 支 援 を 受 け る 側 （ ＝ 商 品 生 産 地 ） に と っ て は 、 こ れ ま で
の 林 業 が そ う で あ っ た よ う に 、補 助 金 制 度 に 身 を 委 ね る の で は な く 、
経 営 に 関 す る 不 断 の 努 力 を 覚 悟 し な く て は な ら な い 。 こ れ ら の わ が
国 全 体 の 努 力 に よ っ て 、 持 続 的 な 伝 統 工 芸 品 生 産 活 動 が 展 開 で き る
だ ろ う 。  
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6 . 3 .伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 社 会 的 支 援 の あ り 方  
 本 節 で は 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 社 会 的 支 援 の あ り 方 に つ い て
考 察 し た い 。  
伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 支 援 の あ り 方 の 展 望 は 、 次 の 二 点 に ま と
め ら れ る 。  
第 一 に 、 伝 統 工 芸 品 生 産 を 「 地 域 を 支 え る 産 業 」 と し て 、 単 な る
産 業 政 策 の 範 疇 を 越 え た 「 社 会 政 策 」 と し て 位 置 づ け 、 展 開 し て い
く 必 要 が あ る 。  
伝 産 法 は 、 端 的 に い う と 経 済 政 策 で あ り 、 産 業 振 興 を 主 眼 と し て
展 開 し て い る 。 し た が っ て 、 公 的 支 援 の 対 象 と な る た め の 指 定 要 件
設 定 の ハ ー ド ル が 高 く 、 既 に 弱 体 化 し た 産 業 や 、 衰 退 傾 向 に あ る 産
業 は 支 援 を 受 け る こ と が で き な い 状 況 に あ る 。  
ま た 、 現 状 の 公 的 支 援 内 容 は 、 販 売 促 進 に 向 け た 広 報 活 動 と い っ
た 販 売 面 が 中 心 で あ り 、 生 産 に 直 接 的 に 関 係 す る 経 営 課 題 に 対 す る
支 援 や 生 産 者 同 士 の 連 携 支 援 な ど 、 生 産 現 場 の 課 題 に 対 応 し た 支 援
を 行 っ て い る と は 必 ず し も い え な い 状 況 に あ る 。 し た が っ て 、 生 産
現 場 の 課 題 に 即 し た 支 援 も 展 開 す べ き で あ る 。  
 第 二 に 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 関 わ り と し て 、 公 的 支 援 か ら 社
会 的 支 援 へ 拡 大 す る 必 要 が あ る 。  
 本 研 究 は 、 特 に 公 的 セ ク タ ー で あ る 行 政 機 関 に よ る 公 的 支 援 制 度
と 内 容 を 明 ら か に し て き た 。 し か し 一 方 で 、 制 度 設 計 や 支 援 内 容 に
問 題 が 生 じ て い る こ と も 明 ら か に な り 、 公 的 セ ク タ ー に よ る 支 援 の
限 界 性 も 指 摘 せ ざ る を 得 な い 結 果 と な っ た 。  
 し た が っ て 、今 後 は 個 人 や 地 域 組 織 、N P O な ど の 私 的 セ ク タ ー に
よ る 支 援 も 講 じ る 必 要 が あ る 。 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 し て は 、 こ れ ら
私 的 セ ク タ ー と 公 的 セ ク タ ー を 含 め た 社 会 的 支 援 を 展 開 す る 必 要 が
あ ろ う 。  
 
 
  
 
お わ り に  
 
 本 論 文 で は 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 社 会 的 支 援 構 築 の た め の 課
題 を 抽 出 し て き た 。 中 で も 行 政 機 関 に よ る 公 的 支 援 に 着 目 し て 、 法
律 や 条 例 等 の 制 度 設 計 や 実 際 の 公 的 支 援 の 現 状 と 課 題 を 明 ら か に し
て き た 。  
最 後 に 今 後 の 研 究 上 の 課 題 を 整 理 し て お わ り に と し た い 。  
 第 一 に 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 対 す る 社 会 的 認 知 の 向 上 に つ い て で あ
る 。 本 論 文 で は 、 社 会 的 認 知 の 実 態 や 獲 得 に 向 け て 具 体 的 な 課 題 の
抽 出 お よ び 、 検 証 を 行 う こ と は で き な か っ た 。 総 論 的 に は 、 伝 統 工
芸 品 を 保 護 し 、 発 展 す る こ と 、 こ れ か ら も 継 続 し て と い う こ と は 変
わ り な い 。 し か し 、 そ の た め に で き る こ と と い う 個 別 的 な 各 論 に つ
い て は 、 そ う 容 易 に 合 意 が 得 ら れ る と は 考 え に く い 。 ま た 、 各 年 代
や 居 住 地 域 に よ っ て も こ と な る と 考 え ら れ る 。 し た が っ て 、 多 様 な
実 証 研 究 ・ 調 査 を 行 う こ と が 必 要 と い え る 。  
 第 二 に 、 伝 統 工 芸 品 生 産 の 根 底 に あ る 技 術 の 継 承 方 法 に つ い て で
あ る 。 技 術 の 受 け 継 ぎ の 方 法 論 を 課 題 と し て 挙 げ て お き た い 。 か つ
て は 、 徒 弟 制 度 や 口 伝 な ど 、 多 く の 方 法 が 存 在 し た が 、 現 行 の 方 法
に つ い て は 把 握 で き て い な い 。 ま た 、 第 一 の 課 題 で あ る 認 知 の 獲 得
と も 重 な る 点 が 多 い が 、学 校 教 育 等 に 注 目 し た 研 究 も 必 要 で あ ろ う 。
技 術 の 継 承 者 を い か に 養 成 す る か 、 職 業 選 択 の 一 つ と し て な り う る
か 、 大 き な 鍵 を 握 っ て い る と 考 え ら れ る 。  
 第 三 に 、 伝 統 工 芸 品 の 生 産 の 実 態 把 握 で あ る 。 本 研 究 で は 、 仙 台
箪 笥 生 産 業 と へ ぎ 板 生 産 業 の 実 態 把 握 を 試 み た 。 第 四 章 で 明 ら か に
し た よ う に 2 0 1 3 年 現 在 、 わ が 国 に は 9 4 1 品 目 の 伝 統 工 芸 品 が 存 在
し て お り 、 そ れ ぞ れ に 固 有 の 問 題 が 生 じ て い る と 思 わ れ る 。 伝 統 工
芸 品 に 対 す る 公 的 支 援 を 充 実 さ せ る 為 に も 、 さ ら な る 事 例 研 究 を 深
め て い く 必 要 が あ る 。  
 第 四 に 、 伝 統 工 芸 品 生 産 に 関 わ る 原 材 料 生 産 お よ び 供 給 に 関 す る
点 で あ る 。 社 会 的 分 業 に よ っ て 成 立 し て き た 伝 統 工 芸 品 産 業 は そ の
製 造 過 程 の 一 部 分 で も 途 切 れ る こ と に よ っ て 、 製 品 生 産 が 困 難 に な
る 。 ま た 、 生 産 の た め の 原 材 料 生 産 や 供 給 、 道 具 に 関 し て も 絶 や さ
な い こ と が 必 須 で あ る 。 こ う し た 原 材 料 生 産 や 供 給 、 道 具 の 生 産 に
つ い て も 、 伝 統 工 芸 品 産 業 に 付 随 す る 研 究 テ ー マ と し て 位 置 づ け な
が ら 、 そ の 実 態 と 保 続 に 向 け た 研 究 を 進 め て い く 必 要 が あ る 。  
 伝 統 工 芸 品 の 多 く は 、 農 村 や 山 村 を は じ め と す る 地 域 を 支 え る 産
業 と し て 成 立 し て き た 。 そ し て こ れ ら 産 業 は 、 わ が 国 が こ れ ま で 進
め て き た 経 済 発 展 の 中 で 衰 退 を 余 儀 な く さ れ て い る 。 し か し 、 効 率
性 を 求 め る 経 済 の 中 に お い て 、 伝 統 工 芸 品 産 業 は 、 伝 統 工 芸 品 の も
つ 歴 史 性 や 実 用 性 を 武 器 に 細 々 と 継 続 し て き て い る 。 そ こ に は 、 環
境 の 時 代 や グ リ ー ン エ コ ノ ミ ー の 発 展 と い う こ れ か ら の わ が 国 が 歩
む 社 会 経 済 に お け る 必 要 不 可 欠 な 本 質 を 有 し て い る と 考 え ら れ る 。
そ の た め に も 、 伝 統 工 芸 品 産 業 を 維 持 し 、 持 続 的 な 生 産 活 動 を 担 保
す る こ と は 極 め て 重 要 で あ る 。 今 後 と も 、 こ れ ま で 伝 え ら れ て き た
地 域 に お け る 技 術 や 知 恵 、 文 化 が 引 き 継 が れ て い く こ と を 願 い 、 研
究 に 専 念 し た い 。  
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す る イ メ ー ジ 調 査 ．デ ザ イ ン 学 研 究  研 究 発 表 大 会 概 要 集（ 4 4）：1 4． 
（ 3 6）町 田 俊 一 ・ 小 林 正 信 ・ 宮 伸 穂（ 1 9 9 7）伝 統 的 工 芸 品 産 業 従 事
者 の 職 業 に 対 す る 意 識 （ １ ）：「 南 部 鉄 器 」 製 造 業 に お け る 職 人 に 対
す る ア ン ケ ー ト 調 査 ．デ ザ イ ン 学 研 究  研 究 発 表 大 会 概 要 集（ 4 4）：
1 3．  
（ 3 7）尹 亨 建（ 1 9 9 7）造 形 要 素 に よ り も た ら さ れ る 伝 統 的 工 芸 品 の
イ メ ー ジ 用 語 の 韓・日 比 較：形 態 と イ メ ー ジ に 関 す る 基 礎 的 研 究（ ３ ）．
デ ザ イ ン 学 研 究 4 4（ １ ）： ９ - 1 4．  
（ 3 8）長 井 崇 ・ 高 山 英 樹 ・ 山 手 正 彦 ・ 坂 元 愛 史（ 1 9 9 8）ロ ン グ ラ イ
フ 商 品 の デ ザ イ ン 特 性 に つ い て ．デ ザ イ ン 学 研 究  4 4（ ５ ）： 5 9 - 6 8．  
（ 3 9）若 林 晶 子 ・ 大 林 奈 緒 美 ・ 宮 崎 清（ 1 9 9 8）沖 縄 県 に お け る 伝 統
的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に 関 す る 研 究 ． デ ザ イ ン 学 研 究  研 究 発 表 大 会
概 要 集 （ 4 5）： ８ -９ ．  
（ 4 0）田 中 み な み（ 1 9 9 8）伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 活 動 の 状 況：1 9 9 3
年 度 発 行 の 新 聞 掲 載 記 事 の 調 査 か ら ． デ ザ イ ン 学 研 究  研 究 発 表 大
会 概 要 集 （ 4 5）： 2 7 6 - 2 7 7．  
（ 4 1）外 山 徹（ 1 9 9 8）伝 統 産 業 に 関 す る 展 示 の プ ラ ン ニ ン グ：伝 統
的 工 芸 品 か ら 何 を う っ た え る の か ． 明 治 大 学 博 物 館 研 究 報 告 ３ ： ５
- 2 2．  
（ 4 2）外 山 徹（ 1 9 9 9）福 島 県 東 部 地 方 ・岐 阜 県 高 山 市 の 伝 統 的 工 芸
品 に 関 す る 実 態 調 査 報 告：大 堀 相 馬 焼・三 春 駒・三 春 張 子 /飛 騨 春 慶・
渋 草 焼 ． 明 治 大 学 博 物 館 研 究 報 告 ４ ： 1 0 5 - 1 3 1．  
（ 4 3）田 中 み な み ・ 吉 野 良 太 ・ 朴 燦 一 ・ 宮 崎 清（ 1 9 9 9）千 葉 県 の 伝
統 的 工 芸 品 産 業 の 活 用 に 関 す る 調 査 ・ 研 究 ． デ ザ イ ン 学 研 究  研 究
発 表 大 会 概 要 集 4 6： 7 6－ 7 7  
（ 4 4）田 中 み な み ・ 吉 野 良 太 ・ 朴 燦 一 ・ 宮 崎 清（ 1 9 9 9）千 葉 県 の 伝
統 的 工 芸 品 産 業 の 活 用 に 関 す る 調 査 ・ 研 究 ． デ ザ イ ン 学 研 究  研 究
発 表 大 会 概 要 集 （ 4 6）： 7 6 - 7 7．  
（ 4 5）荻 野 克 彦（ 2 0 0 1）「伝 統 的 工 芸 品 」の 今 日 的 意 味 ．デ ザ イ ン 学
研 究 特 集 号 ８ （ ２ ）： 1 0 - 1 7．  
（ 4 6）宮 川 明 大 ・ 杉 田 薫 ・ 細 川 美 佳 子 ・ 柴 田 義 孝（ 2 0 0 1）デ ィ ジ タ
ル 伝 統 工 芸 プ レ ゼ ン テ ィ ー シ ョ ン に お け る 感 性 検 索 法 の 応 用 ． 情 報
処 理 学 会 研 究 報 告  マ ル チ メ デ ィ ア 通 信 と 分 散 処 理 研 究 会 報 告
2 0 0 1（ 8 8）： 9 1 - 9 6．  
（ 4 7）宮 川 明 大・杉 田 薫・細 川 美 佳 子・柴 田  義 孝（ 2 0 0 1）感 性 検 索
法 に よ る デ ジ タ ル 伝 統 工 芸 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ． 情 報 処 理 学 会 研 究
報 告  マ ル チ メ デ ィ ア 通 信 と 分 散 処 理 研 究 会 報 告  2 0 0 1（ 5 9）：１ -６ ． 
（ 4 8）町 田 俊 一（ 2 0 0 1）伝 統 的 工 芸 品 産 業 に お け る デ ザ イ ン の 役 割 ．
デ ザ イ ン 学 研 究 特 集 号 ８ （ ２ ）： １ ．  
（ 4 9）荒 木 國 臣（ 2 0 0 1）転 換 期 の 地 場 産 業 － 情 報 化 戦 略 の 挫 折 と 展
望 － ． M B C 2 1 名 古 屋 支 局 ・ サ ン レ ム 出 版 ， 1 4 3 頁   
（ 5 0）丸 岡 隆 之（ 2 0 0 1）伝 統 的 工 芸 品 産 業 振 興 策 の 現 状 ．デ ザ イ ン
学 研 究 特 集 号 ８ （ ２ ）： ６ -９ ．  
（ 5 1） 田 中 信 清 （ 2 0 0 1） 経 木 ． 法 政 大 学 出 版 局 ： 2 8 8 頁  
（ 5 2）田 中 み な み（ 2 0 0 1）生 活 用 具 と し て の 伝 統 的 工 芸 品 ．デ ザ イ
ン 学 研 究 特 集 号 ８ （ ２ ）： ２ -５ ．  
（ 5 3）佐 々 木 千 雅 子（ 2 0 0 1）伝 統 的 工 芸 品 産 業 振 興 策 の 担 い 手 ．デ
ザ イ ン 学 研 究 特 集 号 ８ (２ )： 1 8 - 1 9．  
（ 5 4）向 平 節（ 2 0 0 1）伝 統 的 工 芸 品 の 産 地 か ら ．デ ザ イ ン 学 研 究 特
集 号 ８ （ ２ ）： 2 0 - 2 3．  
（ 5 5） 宮 崎 清 ・ 保 戸 田 晴 一 ・ 丸 岡 隆 之 ・ 柴 岡 紘 一 ・ 丸 谷 彰 ・ 御 手 洗
照 子（ 2 0 0 1）地 場 産 業・伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興：『 日 本 の 顔 』と し
て の 生 活 文 化 提 案 産 業 の 振 興 法 策 を 巡 っ て （ 第 4 7 回 研 究 発 表 岡 山
大 会 オ ー ガ ナ イ ズ ド セ ッ シ ョ ン 1 s t  S e s s i o n）． デ ザ イ ン 学 研 究 特 集
号 ８ （ ２ ）： 3 8 - 6 1．  
（ 5 6）山 本 建 太 郎（ 2 0 0 1）新 し い 伝 統 的 工 芸 品 を 作 る ：産 地 と デ ザ
イ ナ ー の コ ラ ボ レ ー シ ョ ン か ら ．デ ザ イ ン 学 研 究 特 集 号 ８（ ２ ）：2 4 -
3 1．  
（ 5 7）植 田  憲・朴 燦 一・宮 崎 清（ 2 0 0 1）地 域 資 源 活 用 に 基 づ く「 ベ
ト ナ ム 伝 統 工 芸 村 」設 立 計 画  :  内 発 的 発 展 論 を 基 底 と し た 地 域 連 携
に 関 す る 基 礎 的 研 究 ( 1 )． デ ザ イ ン 学 研 究 4 8（ ３ ）： 7 7 - 8 6．  
（ 5 8）杉 田 薫・宮 川 明 大・柴 田 義 孝（ 2 0 0 2） J G N を 利 用 し た V R デ
ジ タ ル 伝 統 工 芸 シ ス テ ム（ <特 集 >マ ル チ メ デ ィ ア コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン シ ス テ ム ）． 情 報 処 理 学 会 論 文 誌 4 3（ ２ ）： 6 3 3 - 6 4 6．  
（ 5 9）玉 本 和 史・宗 澤 良 臣・大 崎 紘 一・梶 原 康 博・田 口 平 八（ 2 0 0 2）
1 0 3  伝 統 工 芸 品 作 家 の 技 能 の 分 析 に 関 す る 研 究 ．講 演 論 文 集 2 0 0 2
（ 4 0）： ５ -６ ．  
（ 6 0） 植 田 憲 （ 2 0 0 2） ベ ト ナ ム に お け る 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 保 全 ・
育 成 事 業 の 現 状 と 展 開 ： 内 発 的 地 域 発 展 論 に 基 づ く 地 域 連 携 に 関 す
る 調 査 研 究 ．デ ザ イ ン 学 研 究  研 究 発 表 大 会 概 要 集（ 4 9）：1 5 6 - 1 5 7．  
（ 6 1）高 柳 長 直（ 2 0 0 3）景 気 低 迷 期 に お け る 地 場 産 業 の 産 地 構 造 －
秋 田 県 角 館 に お け る 樺 細 工 産 業 の 事 例 － ． 農 村 研 究 ， 9 7： 4 3 - 5 4 .   
（ 6 2）権 修 珍（ 2 0 0 3）沖 縄 県 伝 統 的 工 芸 品 の 現 状 に 関 す る 考 察 ．政
策 科 学 11（ １ ）： 7 3－ 8 6 .  
（ 6 3）町 田 俊 一（ 2 0 0 3）伝 統 的 工 芸 品 産 業 へ の デ ザ イ ン 活 用 の 基 本
的 条 件 ： 地 域 の 文 化 に 根 ざ し た 伝 統 的 技 術 ・ 技 法 の デ ザ イ ン 活 用 ・
展 開 に 関 す る 調 査 研 究 （ ５ ）． デ ザ イ ン 学 研 究 5 0（ ４ ）： 7 9 - 8 4．  
（ 6 4）町 田 俊 一（ 2 0 0 3）浄 法 寺 漆 器 の 開 発：地 域 の 文 化 に 根 ざ し た
伝 統 的 技 術・技 法 の デ ザ イ ン 活 用・展 開 に 関 す る 調 査 研 究（ ４ ）．デ
ザ イ ン 学 研 究 5 0（ ４ ）： 6 9 - 7 8．  
（ 6 5）井 上 秀 次 郎（ 2 0 0 4）地 域 活 性 化 の た め の 地 場 産 業 研 究 － 産 地
調 査 の 方 法 論 序 説 ． 唯 学 書 房 ： 1 8 4 頁  
（ 6 6） 張 敏 ・ 井 戸 理 恵 子 ・ 高 井 章 治 ・ 大 谷 肇 ・ 伊 藤 彰 英 ・ 武 田 邦 彦
（ 2 0 0 4）4 3 0  セ ル ロ ー ス 系 材 料 を 用 い た 伝 統 工 芸 品 の 組 織 分 析（ 生
物 の 利 用 ,エ ネ ル ギ ー・環 境 材 料 ，オ ー ガ ナ イ ス ド セ ッ シ ョ ン 1 0，第
5 3 期 学 術 講 演 会 ）． 学 術 講 演 会 講 演 論 文 集 5 3： 3 7 2 - 3 7 3．  
（ 6 7） 大 谷 未 起 生 ・ 植 田 憲 ・ 宮 崎 清 （ 2 0 0 4） D 0 5  伝 統 的 工 芸 品 ・
房 州 う ち わ の 産 業 振 興 に 関 す る 調 査 ・ 研 究 ： 地 域 資 源 の 全 体 活 用 を
通 し た 地 域 づ く り を め ざ し て ． デ ザ イ ン 学 研 究  研 究 発 表 大 会 概 要
集 （ 5 1）： 1 8 2 - 1 8 3．  
（ 6 8）外 山 徹（ 2 0 0 4）生 き た 文 化 財・ 伝 統 的 工 芸 品 の 継 承 に 関 す る
現 状 と 課 題 ． 明 治 大 学 博 物 館 研 究 報 告 ９ ： A 2 1 - A 3 7．  
（ 6 9） 原 田 多 加 司 （ 2 0 0 5） 屋 根  桧 皮 葺 と 杮 葺 ． 法 政 大 学 出 版 局 ：
3 3 2 頁  
（ 7 0）米 光 靖（ 2 0 0 5）伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 現 状 と 新 し い 取 り 組 み に
つ い て ： 北 部 九 州 産 地 を 事 例 と し て （ 1 2 月 例 会  西 南 支 部 ）． 経 済
地 理 学 年 報 5 1（ １ ）： 1 3 8．  
（ 7 1）田 中 み な み（ 2 0 0 5）伝 統 的 工 芸 品 椀 の 意 匠 文 化 に 関 す る 基 礎
的 研 究 （ 研 究 奨 励 賞 ）． デ ザ イ ン 学 研 究 特 集 号 1 3（ ２ ）： 2 4 - 2 5．  
（ 7 2） 上 松 町 誌 編 纂 委 員 会 編 （ 2 0 0 6） 上 松 町 誌  第 三 巻  歴 史 編 ．
上 松 町 教 育 委 員 会 ： 7 9 0 頁  
（ 7 3）米 光 靖（ 2 0 0 6）伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に つ い て の 考 察：有
田 焼 、 博 多 織 、 京 都 の 伝 統 的 工 芸 品 産 業 全 般 を 事 例 と し て ． 經 濟 學
研 究 7 3（ １ ）： 5 1 - 7 4．  
（ 7 4）外 山  徹（ 2 0 0 6）生 き た 文 化 財・伝 統 的 工 芸 品 の 継 承 に 関 す
る 現 状 と 課 題 ． 明 治 大 学 博 物 館 研 究 報 告 ９ ： 2 1－ 3 7 .   
（ 7 5）翁 群 儀・植 田 憲・宮 崎 清（ 2 0 0 6）1 9 3 0 年 代 台 湾 漆 器「 蓬 莱 塗 」
の 意 匠 特 質 ． デ ザ イ ン 学 研 究 5 2（ ５ ）： 3 5 - 4 4．  
（ 7 6）町 田 俊 一（ 2 0 0 6）デ ザ イ ン の 伝 統 的 工 芸 品 へ の 活 用 事 例 と し
て の 浄 法 寺 漆 器 の 復 興（ パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン I  北 の デ ザ イ ン 活
動 を 語 る  第 1 回 第 1 支 部 大 会 開 催 記 録 ）．デ ザ イ ン 学 研 究 特 集 号 1 4
（ ２ ）： 1 4 - 1 7．  
（ 7 7） 上 野 和 彦 （ 2 0 0 7） 地 場 産 業 産 地 の 革 新 ． 古 今 書 院 ， 11 4 頁   
（ 7 8） 財 団 法 人 伝 統 的 工 芸 品 産 業 振 興 協 会 編 （ 2 0 0 7） 平 成 1 8 年 度
版 伝 統 的 工 芸 品 総 覧 － 受 け 継 が れ る 日 本 の も の づ く り － ． 同 友 館 ：
4 6 3 頁  
（ 7 9） 長 嶋 宏 之 ・ 町 田 俊 一 ・ 有 賀 康 弘 ・ 小 林 正 信 ・ 東 矢 恭 明 ・ 村 上
詩 保（ 2 0 0 7）ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 鉄 瓶 シ リ ー ズ の 開 発 ．デ ザ イ ン
学 研 究 作 品 集 1 2（ 1 2）： 4 2 - 4 5．  
（ 8 0）坂 本 紀 美 恵 ・ 佐 々 木 和 也 ・ 清 水 裕 子（ 2 0 0 7）高 等 学 校 家 庭 科
に お け る 衣 生 活 に 関 連 し た 伝 統 文 化 の 学 習 ： 第 １ 報  間 々 田 紐 の 教
材 化 と 授 業 実 践 ． 宇 都 宮 大 学 教 育 学 部 教 育 実 践 総 合 セ ン タ ー 紀 要
3 0： 2 7 9 - 2 8 5．  
（ 8 1）吉 田 博（ 2 0 0 7）地 域 ブ ラ ン ド と 地 域 活 性 化：盛 岡 ブ ラ ン ド の
展 開 ． 新 潟 国 際 情 報 大 学 情 報 文 化 学 部 紀 要 1 0： 1 3 5 - 1 4 2．  
（ 8 2）高 橋 昭 夫 ・ 外 山 徹 ・ 渡 辺 美 知 代（ 2 0 0 7）伝 統 的 工 芸 品 の 経 営
と マ ー ケ テ ィ ン グ：赤 津 焼 (愛 知 県 )・産 業 と 経 営 の 現 状 ．明 治 大 学 博
物 館 研 究 報 告  1 2： 1 0 3 - 1 2 1．  
（ 8 3）田 中 み な み（ 2 0 0 7）会 津 若 松 の 図 案 家・青 木 志 満 六 と そ の 活
動 ： 昭 和 初 期 の 伝 統 的 工 芸 品 産 業 に お け る デ ザ イ ン 活 動 ． 相 模 女 子
大 学 紀 要 A 人 文 ・ 社 会 系 7 1： 1 2 1 - 1 3 1．  
（ 8 4）山 田 壽 夫（ 2 0 0 8）「 木 材 産 業 と 住 宅 」．『 現 代 森 林 政 策 学 』（ 遠
藤 日 雄 編 著 ） 日 本 林 業 調 査 会 ： 2 0 3 .  
（ 8 5） 山 本 勝 巳 （ 2 0 0 8） 漆 百 科 ． 丸 善 ， 2 9 8 頁 ．  
（ 8 6） 杉 原 た ま え ・ Q u o c  Tr a n  A n h・ 廣 瀬 典 史 ・ 鈴 木 俊 （ 2 0 0 8） メ
コ ン デ ル タ に お け る 伝 統 的 農 村 手 工 業 お よ び 農 産 加 工 の 展 開 ． 東 京
農 業 大 学 農 学 集 報 5 3（ １ ）： 3 2 - 4 0．  
（ 8 7） 溝 口 希 弥 子 ・ 黒 田 尚 美 （ 2 0 0 8） P 0 5  福 岡 の 伝 統 工 芸 品 に つ
い て  久 留 米 絣：絣 に お け る 藍 色 に つ い て（ ポ ス タ ー 発 表  第 3 9 回
全 国 大 会 要 旨 集 ）．日 本 色 彩 学 会 誌 3 2（ S U P P L E M E N T）： 1 0 8 - 1 0 9．  
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性 系 照 明 の 開 発（ <特 集 >技 術 の 継 承 と と も に 時 代 に あ っ た 新 技 術 の
創 出 を ： 東 海 支 部 ）． 照 明 学 会 誌 9 7（ ７ ）： 3 8 1 - 3 8 5．  
（ 9 9）前 川 洋 平 ・ 宮 林 茂 幸 ・ 関 岡 東 生（ 2 0 1 4）伝 統 的 工 芸 品 産 業 に
関 す る 都 道 府 県 条 例 整 備 の 現 状 ． 林 業 経 済 6 7（ ６ ）： 1 9 - 2 8 .  
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（ 1 0 1）渡 部 修（ 2 0 1 4）漆 (う る し )を 材 料 と し て 化 学 す る（ ヘ ッ ド ラ
イ ン :高 耐 久 性 と 修 復 技 術 の サ イ エ ン ス ）．化 学 と 教 育 6 2（ ６ ）： 2 7 2 -
2 7 5．  
（ 1 0 2）堤 悦 子（ 2 0 1 4）伝 統 工 芸 品 が 地 域 振 興 に 果 た す 役 割：北 海 道
初 と な る 伝 統 的 工 芸 品 指 定 を め ぐ っ て （ 2 月 例 会  北 東 支 部  例 会
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S u m m a r y  
 
M a n k i n d  h a v e  b e e n  s u p p o r t e d  b y  b l e s s i n g s  o f  n a t u r e  ( = r e g i o n a l  
r e s o u r c e s )  s i n c e  p r e h i s t o r i c  d a y s .   
 E s p e c i a l l y  i n  t h i s  c o u n t r y  m o s t  o f  w h i c h  b e l o n g s  t o  a  m i l d  a n d  
h u m i d  c l i m a t e  z o n e ,  t h e y  h a v e  b e e n  a b l e  t o  k e e p  t h e i r  o w n  l i v e s  
w i t h  u t i l i z i n g  v a r i o u s  k i n d s  o f  t h e  n a t u r a l  b e n e f i t  f r o m  t h e  l a n d  
a n d  t h e  s e a .  
 O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  n a t u r e  s o m e t i m e s  t h r e a t e n s  t h e  h u m a n  
e x i s t e n c e ,  s o  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  p r o t e c t  t h e i r  o w n  l i v e s  a n d  t h e  
p r o d u c t i o n  b a s e  a g a i n s t  t h e  n a t u r a l  t h r e a t .  
 T h e  h i s t o r y  o f  t r i a l  a n d  e r r o r  t h a t  m a n y  o f  f o r e r u n n e r s  h a d  
c a r r i e d  o n  t o  e n j o y  t h e  b l e s s i n g  a n d  t o  s u r v i v e  i n  t h e  d i s a s t e r  o f  
n a t u r e  b u i l t  c h a r a c t e r i s t i c  c u l t u r e s  i n  e a c h  r e g i o n .  To  r e c o r d  t h e  
d e t a i l  o f  s u c h  a  h i s t o r y,  t o  r e v i e w  i t s  v a l u e  p r o p e r l y,  t o  s h a r e  i t  
a m o n g  t h e  m e m b e r  o f  c o m m u n i t y  a n d  t o  p a s s  d o w n  t o  p o s t e r i t y  
m a y  b e  a  w e l l - k n o w n  f a c t  t h a t  i s  i m p o r t a n t  f o r  w o r k s  o f  s o c i e t y.  
 T h i s  i s  n o t  o n l y  a b o u t  t h e  l o s t  h e r i t a g e  b u t  a l s o  h u m a n  w o r k s  
u t i l i z i n g  t h e  n a t u r e  t h a t  s t i l l  l a s t s  n o w a d a y s .  F o r e s t  u t i l i z a t i o n  
i s  t y p i c a l  o f  f o r e s t r y  a n d  i t  g i v e s  u s  s o m e  s u g g e s t i o n s  a b o u t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  h u m a n  a n d  t h e  n a t u r e .   
 F o r e s t r y  o f  o u r  c o u n t r y  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  b y  v a r i o u s  k i n d s  o f  
i n t e l l i g e n c e  a n d  t e c h n i q u e  i n  e a c h  p h a s e  o f  c u l t i v a t i n g ,  l o g g i n g  
a n d  p r o c e s s i n g .  A n  i d e o l o g y  i n  w h i c h  p e o p l e  p u t  t h e  r e g i o n a l  
f o r e s t  r e s o u r c e s  t o  m a k e  g o o d  u s e  s u s t a i n a b l y  h a s  d e v e l o p e d .  
 I n  o u r  c o u n t r y,  h o w e v e r,  t h e y  c o u l d n ’ t  d o  a n y t h i n g  b u t  c h a n g e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  h u m a n  a n d  t h e  n a t u r e .  
 T h e  p a c e  o f  c h a n g e  h a d  g o t  f a s t e r  s i n c e  n e w  M e i j i  g o v e r n m e n t  
w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 6 8 ,  a n d  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  s u c h  a s  t h e  
a r t i f i c i a l  s p a c e  t h a t  w a s  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  n a t u r e  e x p a n d e d  i n  
t h e  e r a  p r o m o t i n g  t h e  p o l i c y  “ e n c o u r a g e m e n t  o f  n e w  i n d u s t r y ”  
a n d  “ w e a l t h  a n d  m i l i t a r y  p o w e r ” .  T h i s  d i r e c t l y  m e a n s  s e p a r a t i n g  
t h e  h u m a n  f r o m  t h e  n a t u r e ;  t h e r e f o r e ,  t h a t  t r e n d  h a d  b e e n  
r e i n f o r c e d  a f t e r  t h e  S i n o - J a p a n e s e  Wa r  ( 1 8 9 4 - 1 8 9 5 ) ,  t h e  R u s s o -
J a p a n e s e  Wa r,  t h e  F i r s t  Wo r l d  Wa r,  a n d  t h e  S e c o n d  Wo r l d  Wa r.  
 A f t e r  E m p i r e  o f  J a p a n  c h a n g e d  i n t o  t o d a y ’ s  J a p a n  d y n a m i c a l l y,  
t h e  K o r e a n  Wa r  ( 1 9 5 0 - 1 9 5 3 )  a n d  Vi e t n a m  Wa r  ( 1 9 6 0 - 1 9 7 5 )  t o o k  
p l a c e ,  a n d  t o  s e p a r a t e  h u m a n  f r o m  n a t u r e  p r o g r e s s e d  a l l  t h e  
m o r e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  h i g h  e c o n o m i c  g r o w t h  i n f l u e n c e d  b y  
e c o n o m i c  b o o m  d u e  t o  t h e  s p e c i a l  p r o c u r e m e n t s  r e s u l t i n g  f r o m  
t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h o s e  w a r f a r e .  A n d  
i s s u e s  i n  o u r  c o u n t r y  o f  t h e  a g r i c u l t u r e  a n d  f o r e s t r y  c h a n g e d  t h e  
s y n t h e t i c  r e s o u r c e  p o l i c y  i n t o  t h e  i n d u s t r i a l  p o l i c y  o n l y  t o  
p u r s u e  p r o f i t ,  a n d  t h e  s y s t e m  o f  s u s t a i n a b l y  u t i l i z i n g  t h e  
r e g i o n a l  r e s o u r c e  w a s  c o l l a p s e d  b e c a u s e  o f  t h e  p o l i t i c a l  s h i f t  
u n d e r  T h e  A g r i c u l t u r a l  B a s i c  A c t  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 1  a n d  F o r e s t  
a n d  F o r e s t r y  B a s i c  A c t  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 4 .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
f o r e s t r y  w a s  i n  t h e  c r i t i c a l  s t a t e  a s  s a m e  a s  o t h e r  p r i m a r y  
i n d u s t r i e s  i n  o r d e r  t o  e x p a n d  a g r i c u l t u r a l  a n d  f o r e s t r y  i m p o r t s  
a s  t h e  i n e v i t a b l e  r e s u l t  t o  p u r s u e  t h e  e c o n o m i c  r a t i o n a l i t y  t h a t  
a t t a c h e s  i m p o r t a n c e  t o  t h e  e c o n o m i c  v a l u e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
e c o n o m i c  g l o b a l i z a t i o n .  
 We  m u s t  t h i n k  t h i s  i s  n o t  o n l y  t h e  e c o n o m i c  p r o b l e m  b u t  t h e  
c r i s i s  o f  r u r a l  d i s t r i c t s  w o u l d  l o s e  t h e i r  o w n  h i s t o r y  a n d  c u l t u r e  
f o r  d e p o p u l a t i o n  a n d  a g i n g .  
 A f t e r  t h e  t e r m  o f  t h e  l o w - g r o w t h  e c o n o m y  a n d  t h e  b u b b l e  
e c o n o m y  ( 1 9 8 6 - 1 9 9 1 ) ,  t h i s  t r e n d  h a s  b e e n  g e t t i n g  r e m a r k a b l e  i n  
t h e  p r e s e n t  t i m e  s o - c a l l e d  “ R e c e s s i o n  i n  H e i s e i  e r a ” .  F o r  e x a m p l e ,  
a b o u t  t h e  w o o d  u s e  i n  t h e  f o r e s t r y,  t h e  t r a d i t i o n a l  w o o d  u s e  
t e n d s  t o  d e c l i n e  b e c a u s e  t h e  n e w  p r o d u c t i o n  s y s t e m  i n  2 0 0 6  a n d  
f o r e s t r y  r e n e w a l  p l a n  i n  2 0 0 9  m a d e  t h e  w o o d  p r o d u c t i o n  a n d  
w o o d  p r o c e s s i n g  i n d u s t r y  m a s s i v e  r e s p e c t i v e l y,  a n d  t h e  s o m e  
k i n d s  o f  n e w  t e c h n i q u e  s u c h  a s  t h e  e n g i n e e r e d  w o o d  h a v e  g a i n e d  
t h e  p o w e r.  
 T h e  h i s t o r i c a l  c h a n g e  l i k e  t h i s  i s  t h e  v e r y  s e r i o u s  s i t u a t i o n  t o  
m a k e  t h e  s t a b l e  a n d  s u s t a i n a b l e  s o c i e t y  i n  t h e  f u t u r e .  
 C o n c r e t e l y,  p r e s e n t  p r o b l e m s  a r e  1 )  t o  s e a r c h  f o r  t h e  r e c y c l i n g  
s y s t e m  w h i c h  s e c u r e s  t h e  s u s t a i n a b l e  u s e  o f  f o r e s t  r e s o u r c e s ,  2 )  
t o  e s t a b l i s h  t h e  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  r e g i o n  b a s e d  o n  “ l o c a l  
p r o d u c t s  f o r  l o c a l  c o n s u m p t i o n ”  b y  t h e  w a y  o f  t r a n s p o r t i n g  a s  
s m a l l  a s  p o s s i b l e ;  i t  i s  d e f i n e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  c a r b o n  
f o o t p r i n t  a n d  e c o l o g i c a l  f o o t p r i n t ,  3 )  t o  s e a r c h  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  
s y s t e m  u s i n g  t h e  n a t u r a l  e n e r g y  ( c l e a n  e n e r g y )  .  
 A n d  w e  h a v e  t o  r e - u n d e r s t a n d  t h a t  t h e s e  s y s t e m s  u s e d  t o  c a r r y  
o u t  i n  t h e  c o m m u n i t y  b e f o r e  t h e  s o p h i s t i c a t e d  a n d  c o m p l i c a t e d  
s t r u c t u r e  o f  e c o n o m y  c a m e  o u t .  
O f  c o u r s e ,  c o m p a r e d  w i t h  p r e s e n t  a n d  p a s t ,  c u r r e n t  s y s t e m  i n  
e c o n o m y  a c t u a l l y  e x t e n d s  t h e  a v e r a g e  o f  l i f e  s p a n  a n d  
c o n t e n t m e n t  o f  l i f e  s t y l e ,  s o  t h a t  w e  c a n n o t  a c c e p t  a  m o t t o  t h a t  
s a y s ,  “ G o  b a c k  t o  t h e  p a s t ”  w i t h  n o s t a l g i a .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  
w e  m u s t  s o r t  o u t  i s s u e s  w e  n e e d  t o  l e a r n  a n d  c o n s i d e r,  a n d  f i n d  
o u t  t h e  s t y l e  o f  p r o d u c t i o n  a n d  l i f e  f i t t i n g  t o  t h e  n a t u r e .  
 B a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  a c k n o w l e d g e ,  I  r a i s e d  t h e  f u n d a m e n t a l  
t h e m e  o f  t h i s  s t u d y  t o  d o  f o r  m a k i n g  t h e  s t a b l e  a n d  s u s t a i n a b l e  
s o c i e t y  w i t h  f o c u s i n g  o n  t h a t  1 )  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  c o n s u m p t i o n  
h a v e  l a s t e d  f o r  a  l o n g  t i m e ,  2 )  a n d  t r a d i t i o n a l  c r a f t s  h a v e  h i g h l y  
u t i l i z e d  f o r e s t  r e s o u r c e s .  
 Tr a d i t i o n a l  c r a f t s  a r e  i t e m s  1 )  f o r  d a i l y  n e e d ,  2 )  w h i c h  a r e  m a d e  
b y  f i x e d  a n d  p r e s e r v e d  t e c h n i q u e s  a n d  m a t e r i a l s  f o r  a  l o n g  t e r m ,  
a n d  w h i c h  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  m a k i n g  t h e  p r o d u c t i o n  a r e a .  I n  
o u r  c o u n t y  t h a t  h a s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  o f  f o r e s t  i n  t h e  
w o r l d ,  m o s t  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s  a n d  m a t e r i a l s  h a v e  b e e n  m a d e  
g o o d  u s e  o f  f o r e s t  r e s o u r c e s  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  c r e a t e d  t h e  
p r o d u c t i o n ,  t h e  e m p l o y m e n t  a n d  e c o n o m i c  c y c l e  i n  e a c h  r e g i o n .  
A n d  t h e y  h a v e  p l a y e d  t h e  i m p o r t a n t  p a r t  i n  s e t t l e m e n t  a n d  
r e v i t a l i z a t i o n  o f  r e g i o n .  
 A c c o r d i n g l y,  I  a i m  a t  m a k i n g  p r o b l e m s  c l e a r  t o  c o n s t r u c t  t h e  
s o c i a l  s u p p o r t  s y s t e m  f o r  t r a d i t i o n a l  c r a f t s  i n  t h i s  s t u d y.  
C o n c r e t e l y,  I  f o c u s  o n  t h e  p u b l i c  s u p p o r t  e n f o r c e d  b y  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  r e v e a l  t h e  p r e s e n t  m a i n t e n a n c e  o f  
i n s t i t u t i o n  s u c h  a s  l a w s  a n d  o r d i n a n c e s .  A n d  m o r e ,  I  d i s c l o s e  t h e  
n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  t o  o r g a n i z e  t h e  r e g i o n a l  i n d u s t r y  o f  r u r a l  
d i s t r i c t s  a n d  p r o b l e m s  t o  s u s t a i n  t h e  p r o d u c t i o n  a c t i v i t y.  
 T h i s  t h e s i s  i s  o r g a n i z e d  w i t h  s i x  c h a p t e r s  a s  f o l l o w s .  
 C h a p t e r  1 :  I  s o r t e d  o u t  t h e  s i g n i f i c a n c e  t o  s t u d y  a b o u t  
t r a d i t i o n a l  c r a f t s .  I  c o n s i d e r  t h e  m e a n i n g  o f  a  t e r m  “ t r a d i t i o n a l  
c r a f t s ”  a n d  s o c i a l  v a l u e  o f  t h e  v e r y  i n d u s t r y  l e d  b y  t h e  p r e v i o u s  
r e s e a r c h .  
 C h a p t e r  2 :  I  i n v e s t i g a t e d  t h e  p u b l i c  s u p p o r t  t o  t r a d i t i o n a l  
c r a f t s  p r o v i d e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  C o n c r e t e l y,  I  r e s e a r c h e d  t h e  
c o n c e p t i o n  a n d  d e t a i l s  o f  e n a c t i n g  t h e  “ L a w  f o r  t h e  P r o m o t i o n  o f  
Tr a d i t i o n a l  C r a f t  I n d u s t r i e s ”  a n d  s o r t e d  o u t  t h e  p r e s e n t  
c o n d i t i o n  o f  d e s i g n a t i o n  a n d  s u p p o r t  s y s t e m  u n d e r  t h i s  l a w.  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  I  t r i e d  t o  f e r r e t  o u t  s o m e  p r o b l e m s  f r o m  l i v i n g  
i n s t i t u t i o n .   
 A s  a  r e s u l t ,  t h e  g o v e r n m e n t  e s t a b l i s h e d  t h e  “ L a w  f o r  t h e  
P r o m o t i o n  o f  Tr a d i t i o n a l  C r a f t  I n d u s t r i e s ”  a n d  h a v e  b e e n  g i v i n g  
v a r i o u s  k i n d s  o f  s u p p o r t ,  b u t  i t  i s  d e f i n e d  t h e  c o n d i t i o n  h a v e  
b e e n  g e t t i n g  w o r s e  a n d  t r a d i t i o n a l  c r a f t  i n d u s t r i e s  t e n d  t o  
d e c l i n e .  
 C h a p t e r  3 :  I  i n v e s t i g a t e d  t h e  s u p p o r t  t o  t r a d i t i o n a l  c r a f t s  
p r o v i d e d  b y  p r e f e c t u r e s  t o  r e v e a l  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t a l  o n e .  C o n c r e t e l y  I  s o r t e d  o u t  t h e  w a y  p r e f e c t u r e s  
m a i n t a i n s  t h e  o r d i n a n c e  t h a t  t h e y  e n a c t e d  i n d e p e n d e n t l y  b y  t h e  
r e s u l t  o f  c o u n t r y w i d e  r e s e a r c h  t o  4 7  p r e f e c t u r e s .  M o r e o v e r,  I  
a n a l y z e d  a n d  e x a m i n e d  t h e  d e t a i l  o f  e a c h  p u b l i c  s u p p o r t  t o  
t r a d i t i o n a l  c r a f t s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  p r e f e c t u r a l  s u p p o r t  t e n d s  t o  
r u n  a f t e r  t h e  g o v e r n m e n t a l .  A l t h o u g h  s o m e  o f  p r e f e c t u r e s  
a c t u a l l y  d e v i s e  t h e  d e r e g u l a t i o n  o f  d e s i g n a t i o n  a g a i n s t  t h e  
g o v e r n m e n t ’ s  s t a n d a r d  i n c l u d i n g  t h e  p e c u l i a r i t y  o f  e a c h  r e g i o n .  
 C h a p t e r  4 :  I  i n v e s t i g a t e d  t h e  p u b l i c  s u p p o r t  t o  t r a d i t i o n a l  
c r a f t s  p r o v i d e d  b y  m u n i c i p a l i t i e s  t o  r e v e a l  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e  g o v e r n m e n t a l  a n d  p r e f e c t u r a l  o n e .  I  r e s e a r c h e d  t o  1 , 7 1 9  
m u n i c i p a l i t i e s  ( 1 7 1 9  s e l f - g o v e r n i n g  b o d i e s  e x c e p t  s p e c i a l  w a r d s  
i n  To k y o )  e s t a b l i s h e d  a s  o f  A u g u s t  2 0 1 3 .  M o r e o v e r,  I  s o r t e d  o u t  
t r a d i t i o n a l  c r a f t s  t h a t  a  p e r s o n  i n  c h a r g e  o f  p r o m o t i n g  
i n d u s t r i e s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y  g r a s p s ,  a n d  I  t r i e d  t o  g r a s p  t h e  
s c a l e  o f  t r a d i t i o n a l  c r a f t s  r e m a i n i n g  i n  o u r  c o u n t r y  a t  p r e s e n t  
i n  t h i s  c h a p t e r .  A s  a  r e s u l t ,  i t  i s  d e f i n e d  t h e  p u b l i c  s u p p o r t  
p r o v i d e d  b y  m u n i c i p a l i t i e s  i s  n o t  a  t h i n g  t o  g i v e  p r i o r i t y  t o  t h e  
n e c e s s i t y  f o r  d e s i g n a t i o n ,  b u t  t e n d s  t o  b e  a m e n d e d  t h e  
p r e r e q u i s i t e  l a t e r  f o r  t h e  e x i s t i n g  i n d u s t r y  t h a t  n e e d s  t o  p r o t e c t  
a n d  e n c o u r a g e .  I  f o u n d  o u t ,  h o w e v e r,  t h e  s e p a r a t i o n  f r o m  t h e  
a c t u a l  p r o d u c t i o n  l e v e l .  S o  i t  h a r d l y  e v a l u a t e s  t h a t  t h e  
n e c e s s a r y  a n d  s u f f i c i e n t  s u p p o r t  e n f o r c e d ,  a n d  m a n y  o f  s u p p o r t  
i s  s t e a d i l y  d e c l i n i n g .  
 C h a p t e r  5 :  I  i n v e s t i g a t e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  c u r r e n t  p u b l i c  
s u p p o r t  f r o m  t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  p r o d u c t i o n  s i t e  t o  d e f i n e  
t h e  p r e s e n c e  a n d  p r o b l e m s  o f  t r a d i t i o n a l  c r a f t  i n d u s t r i e s .  
 I  s o r t e d  o u t  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  a n d  c o n d i t i o n s  s u r r o u n d i n g  
t h e  e a c h  p r o d u c t i o n  w i t h  c a s e  s t u d i e s  o f  1 )  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
S e n d a i  Ta n s u  ( t h e  t r a d i t i o n a l  c h e s t )  m a d e  i n  S e n d a i  o f  M i y a g i  
p r e f e c t u r e ,  a n d  2 )  H e g i - i t a  ( t h e  s p l i n t )  m a d e  i n  K i s o  c o u n t y  o f  
N a g a n o  p r e f e c t u r e ,  a n d  I  r e v e a l e d  p r o b l e m s  f o r  t h e  c o n t i n u o u s  
p r o d u c t i o n  a c t i v i t y.  
 A s  a  r e s u l t ,  I  r e v e a l e d  t h e r e  a r e  s o  m a n y  p e n d i n g  p r o b l e m s  t o  
t h e  c o n t i n u o u s  p r o d u c t i o n  a c t i v i t y.  C o n c r e t e l y,  t h e  c o o p e r a t i v e  
s o c i e t y  t h a t  t a k e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p u b l i c  s u p p o r t  
c a n n o t  b e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  d e c r e a s e  i n  e m p l o y e e s  a n d  f o r  
r e a s o n s  o f  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  p r o c e s s i n g .  
A n d  n o w  i t  i s  u n d e r  t h e  d i f f i c u l t  c o n d i t i o n  t o  g e t  t h e  m a t e r i a l  
f o r  t h e  p r o d u c t i o n .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  s o l v e  t h e s e  p r o b l e m s  w i t h  
p u b l i c  s u p p o r t  b y  a d m i n i s t r a t i o n .  
 C h a p t e r  6 :  I  s o r t e d  o u t  t h e  p r o s p e c t  o f  t r a d i t i o n a l  c r a f t  
i n d u s t r i e s  a n d  i s s u e s  t o  c o n s t r u c t  t h e  s o c i a l  s u p p o r t  a s  t h e  t o t a l  
c o n s i d e r a t i o n .  I  p l a c e d  t h e  s a i d  i n d u s t r y  a s  t h e  l o c a l  i n d u s t r y  o f  
r u r a l  d i s t r i c t s ,  c o n s i d e r e d  a b o u t  m e r i t s  t h a t  i n d u s t r y  b r i n g s  
c o n t i n u o u s l y,  a n d  I  s h o w e d  c o n c r e t e  p l a n s  t o  c o n s t r u c t  t h e  s o c i a l  
s u p p o r t .  
 F r o m  t h e  a b o v e ,  I  d e f i n e d  v a r i e t i e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t r a d i t i o n a l  c r a f t s ,  a n d  r e v e a l e d  t h e  p r e s e n c e  a n d  t h e  p e c u l i a r i t y  
o f  s o c i a l  s u p p o r t  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  c r a f t  i n d u s t r y  t h r o u g h  t h e  
c o u n t r y w i d e  r e s e a r c h  t o  p r e f e c t u r e s  a n d  m u n i c i p a l i t i e s  i n  t h i s  
t h e s i s .  F u r t h e r m o r e ,  a s  t h e  e m p i r i c a l  s t u d y,  I  i n v e s t i g a t e d  b o t h  
o f  t w o  t r a d i t i o n a l  c r a f t s  a n d  s t u d i e d  t h e  s t a t e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
c r a f t  i n d u s t r y  a t  p r e s e n t .  A n d  I  c o n s i d e r e d  i t s  s t a t e  w i t h  t h e  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a n d  s o c i o e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  o f  e a c h  r e g i o n .  
 A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t r a d i t i o n a l  c r a f t s  w i d e l y  d e p e n d  u p o n  t h e  
n a t u r a l  a n d  s o c i a l  f e a t u r e .  T h e r e f o r e ,  t h e  c o n c e r n e d  p r o d u c t i o n  
s i t e  i n c l u d e s  m o r e  r e g i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  h a s  t h e  p o t e n t i a l  
t o  d e v e l o p  a s  t h e  l o c a l  i n d u s t r y  o n  e a c h  p h a s e  o f  t h e  m a t e r i a l  
p r o d u c t i o n ,  t h e  c o m m o d i t y  p r o d u c t i o n  a n d  s a l e s .  
 I n  s h o r t ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  c o n t i n u o u s  e x i s t e n c e  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  c r a f t  i n d u s t r y  c o n t r i b u t e s  t o  p a s s i n g  d o w n  t h e  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  c u l t u r e  o f  e a c h  r e g i o n .  
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３．市町村が把握する伝統工芸品リスト 
 ここでは、2013年８月に実施した市町村を対象とする調査を元に整理した伝統工芸品の
リストを提示する。整理にあたっては、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」（1974年
制定・施行）によって指定される伝統的工芸品の品目種に従って整理した。なお、各市町
村からの報告を元に作成しており、同一生産品を複数の市町村から報告があった場合、そ
れぞれ計上している。 
 
3.1.織物（89品目） 
津軽裂織、南部裂織、十和田裂織、ひば織り、南部裂織、南部裂き織り、亀甲織、米沢織
物、置賜紬、絹織物（kibiso）、しな布、長井紬（置賜紬）、からむし織、本場結城紬、結
城紬、解し織、本場結城紬、本場結城紬、上州誂之袢纏、桐生織、桐生手描き絞章上絵、
桐生蓑虫工芸、桐生絞、行田足袋、秩父銘仙、銚子ちぢみ、萬祝式大漁旗、唐桟織、多摩
織、村山大島紬、三浦の大漁旗、十日町絣、十日町明石ちぢみ、羽越しな布、繊維製品製
造業、加賀友禅、能登上布、牛首紬、ふじやま織、ほぐし織り、甲斐絹、信州（松本）
紬、深山織、上田紬、信州紬、天蚕織物、ぼろ機織り、ざざんざ織、葛布、名古屋友禅、
名古屋黒絞付染、松坂木綿、綴錦、西陣織、相楽木綿、京鹿の子絞、丹後ちりめん、鯉幟 
但馬ちりめん、丹波木綿、播州山崎愛染織、弓浜絣、繊維、出雲織、安来織、広瀬絣、烏
城紬、備後絣、阿波しじら織、裂織り、久留米絣、鍋島緞通、久留米絣、博多織、博多
織、久留米絣、鹿島錦、本場大島紬、さつま絣、五月織、織物、本場大島紬、首里織、織
物、織物、織物、知花花織、読谷山花織、織物 
 
3.2.染織品（36品目） 
こぎん刺しこぎん刺し、染織、染色、浅舞絞り、青苧（アオソ）、宮染め、草木染、黒羽
藍染、高崎手捺染、上州高崎注染手ぬぐい、正藍染め上州小倉織、藍・草木を使った桐生
絞り染め、熊谷染、武州正藍染、藍染め、藍染、下総染、染色品、藍染め、美濃筒引き本
染め・手刷り捺染、和染、浜松注染そめ、駿河和染、有松・鳴海絞、京鹿の子絞、京友禅 
京小紋、京黒紋付染、京房ひも・撚ひも、和晒・ゆかた、藍染、阿波藍、藍染品、甘木絞
り、琉球びんがた 
 
3.3.その他繊維製品（16品目） 
刺繍、刺し子、米沢刺し子、御殿まり、結城まゆ工芸、真岡木綿、桐生横振刺繍、加賀繍 
加賀繍、彦根縫、京くみひも、京繍、金銀糸、綿スフ、奈良晒、薩摩糸びな 
 
3.4.陶磁器（97品目） 
屯田焼、津軽焼、宇賀焼、小久慈焼、末家焼（ぼっけやき）、陶芸、七宝、楢岡焼、焼
物、成島焼（米沢焼鳴州窯）、宮津焼、三津谷のレンガ、二本松万古焼、会津本郷焼、笠
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間焼、栃木の鬼瓦、益子焼、みかも焼き、小砂焼、藤岡瓦、鬼瓦、武州磨き本瓦、三助
焼、興山焼、小松焼、越中瀬戸焼、九谷焼、大樋焼、小松瓦、九谷焼、九谷焼、珠洲焼、
九谷焼、九谷焼、越前鬼瓦、陶芸、窯業、志戸呂焼、遠州鬼瓦、森山焼き、赤津焼、瀬戸
染付焼、犬山焼、四日市萬古焼、桑名萬古焼、（再興）湖東焼、京焼・清水焼、京瓦、宮
津焼、出石焼、丹波焼、王地山焼、赤膚焼、陶磁器、浦富焼、岩井窯、延興寺窯、真名
焼、牧谷窯、因久山焼、喜和伊焼、扇山焼、陶器、錦山焼、八幡焼、出雲広瀬方円窯、母
里焼、石見焼、吉備焼、虫明焼、山口萩焼、末田・堀越焼、尾戸焼、陶芸、瓦、籃対胎漆
器、城嶋鬼瓦、上野焼、唐津焼、窯業、陶磁器、長崎三彩焼、鹿追焼、波佐見焼、高田
焼、小代焼、天草陶磁器、小鹿田焼、宮崎ロクロ工芸品、陶芸、薩摩焼、壺屋焼、琉球陶
器、陶器、琉球陶器、陶器、琉球陶器 
 
3.5.漆器（39品目） 
津軽塗、BUNACO、秀衝塗、鳴子漆器、漆芸、能代春慶、川連漆器、漆器、会津漆器、
日光彫、鎌倉彫、小田原漆器、漆器、新潟漆器、村上木彫堆朱、高岡漆器、加賀竿、金沢
漆器、輪島塗、山中漆器、若狭塗、若狭塗箸、うるしダルマ、松本漆器、飛騨春慶、漆
器、京漆器、奈良漆器、漆器、根来塗り、郷原漆器、戸河内挽物、大内塗、半田漆器、桜
井漆器、土佐古代塗、琉球漆器、琉球漆器、琉球漆器 
 
3.6.木工品（159品目） 
旭川木彫、木彫品、木工芸品、白樺樹皮細工、善知鳥彫ダルマ、津軽桐下駄、太鼓、津軽
凧、時雨彫り、南部箪笥、木工芸品、仙台箪笥、秋田蕗摺、秋田蕗張、杉・桐けやき小木
工、秋田杉桶樽、建具組子細工、樺細工、建具、木箱物、特殊木工、藤工芸、桐紙、樽
桶、指物、笹野一刀彫、米沢箪笥、桐下駄、二本松家具、獅子頭、桐製品、三春駒、線
香、常盤獅子、石岡府中杉細工、結城桐箪笥、結城桐下駄、藤工芸、曲物、挽物、琴、和
太鼓、栃木の樽、栃木の桐下駄、栃木の線香、日光下駄、指物、和太鼓、高崎張子獅子
頭、桐生桶、桐箱、桐たんす、藤製品、木彫刻、行徳神輿、木象眼、屏風、桶、江戸唐木
細工、木撥、雨城楊枝、けやき木工品、佐原太鼓、土総獅子頭、赤駒、藤細工、卒塔婆
業、箱根寄木細工、小田原木製品、箱根寄木細工、木工品、琴、三弦、桐工芸、太鼓、加
賀獅子頭、檜細工、銀杏材木工品、三国箪笥、越前指物、臼（木工品）、木工玩具、松本
家具、ヴァイオリン製造、白樺工芸品、農民美術、木工芸品、ヘギ板細工、桐下駄、一位
一刃彫、木工製品、恵那ロクロ製品、家具指物木工指物、塗下駄、張下駄、木製挽物、熱
海楠細工、藤枝桐タンス、下田脂松細工、熱海楠細工、木桶、名古屋桐箪笥、木魚、指
物、名古屋桐たんす、太鼓、桑名盆（かぶら盆）、和太鼓、桑名たんす、関の桶、木珠、
木製桶樽、京指物、北山丸太、伝統建築、尺八、三味線、線香、大阪泉州桐箪笥、池田
炭、豊岡杞柳細工、木工芸、一刀彫（奈良人形）、奈良団扇、一刀彫、紀州箪笥、紀州高
野組子細工、棕櫚製品、桐箱、和太鼓、木竹品、布施の木工品、木工芸、蒲山鎌細工、下
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駄、府中家具、戸河内刳物、讃岐一刀彫、桐箱、菊間瓦（窯業）、西条だんじり彫刻、棕
櫚細工、桐下駄、木工芸、家具産業、浮立面、和太鼓、欄間彫刻、尺八、川尻桶、くまも
と一刀彫、日田下駄、都城木刀、木竹工、太鼓（ちぢん）、屋久杉製品、木工、三線、木
工製品 
 
3.7.竹工品（67品目） 
津軽竹籠、南部ほうき、しの竹細工、能代凧、組子細工、仁井田菅笠、スゲ笠づくり、雄
国竹細工、竹・矢、太田うちわ、弓具、竹工芸、箕、高崎剣道具、西上州竹皮編、桐生竹
細工、嬬恋根曲ガリ竹細工、川口和竿、銚子竹すだれ、和弓用矢、房州うちわ、木積の藤
箕製作技術、和弓、印旛竹細工、平丸すげ細工、菅笠、諭田・能無の藤箕、三尾竹細工、
竹工芸、信州竹細工、みすず細工、お神酒の口、お六櫛、竹細工、竹細工、沼津垣、焼津
弓道具、京銘竹、京すだれ、京竹工芸、矢、竹箸や竹篙などの竹製日用品、大阪金剛簾、
破魔矢、竹細工、紀州へら竿、皆地笠、竹製品、鹿野菅笠、竹炭、竹細工、勝山竹細工、
竹細工品、一閑張、まんじゅう笠、八女竹細工、八女矢、竹工芸、おきんじょ人形、竹細
工製品、肥後三郎弓、竹細工、竹工芸、都城大弓、四半的矢矧、小林藤工芸品、竹製品 
 
3.8.金工品（42品目） 
津軽打刃物、南部鉄器、鋳物、（もくめがね）杢目銅、打刃物、金属工芸、鋼包丁、打刃
物、鋳物、打刃物、鋸、茂木の打刃物、桐生打刃物、万場山中打刃物、房総打刃物、成田
打刃物、金工品、越後与板打刃物、高岡銅器、鶴来打ち刃物、越前打刃物、刃物、目立
て、信州打刃物、桑名鋳物、桑名刃物、京刃物、京刃物、打刃物、播州三木打刃物、金工
品、出雲鍛造工芸品、大竹手打刃物、土佐打刃物、長崎手打刃物、松原鎌、松原包丁、肥
後象がん、川尻刃物、刃物、手打ち刃物、刃物、加世田鎌・包丁 
 
3.9.仏壇・仏具（20品目） 
仏壇、仏壇、新潟・白根仏壇、新潟・白根仏壇、長岡仏壇、金沢仏壇、美川仏壇、飯山仏
壇、名古屋仏壇、三河仏壇、仏壇、三河仏壇、彦根仏壇、京仏具、京仏壇、京仏壇、兵庫
仏壇、唐木仏壇、八女福島仏壇、川辺仏壇 
 
3.10.和紙（53品目） 
十文字和紙、和傘、長沢和紙、海老根伝統手漉和紙、いわき和紙、いわき絵のぼり、下川
崎和紙、鮫川和紙、貴鮒、桐生紙、越生うちわ、手漉き和紙、軍道紙（和紙）、越中八尾
和紙、和紙、二俣和紙、和紙（加賀雁皮紙）、若狭和紙、越前和紙、和紙、和紙、松崎和
紙、内山紙、美濃和紙、修善寺紙（和紙）、伊勢型紙、擬華紙、擬革紙、あおばな紙、名
塩和紙、ちくさ手漉き和紙、杉原紙、山路紙、音無紙、保田紙、和紙、和紙、広瀬和紙、
勝地半紙、備中和紙、周桑手すき和紙、手漉き和紙、泉貨紙、大洲和紙、土佐和紙、土佐
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和紙、八女手すき和紙、手すき和紙、秋月和紙、手漉き和紙製品、宮地手漉和紙、和水町
みかわ手漉き和紙、手漉き和紙 
 
3.11.文具（15品目） 
雄勝硯、都賀の座敷筆、刷毛、甲州雨畑硯、龍渓硯、豊橋筆、風来寺硯、鈴鹿墨、墨、奈
良筆、松煙、高田硯、川尻筆、赤間関硯、紅渓石硯 
 
3.12. 石工品・貴石細工（36品目） 
津軽びいどろ、綿石、錦石、金銀細工、グラスアート、石工、国寿石大子硯、小田原工
芸、鋳物、銅鑼、茶の湯釜、小松石材、若狭めのう細工、甲州水晶貴石細工、山梨貴宝
石、甲州貴石細工（水晶）、石製品、岡崎石工品、那智黒石、京石工芸品、京都の金属工
芸品、金網細工、隠岐黒曜石細工、鏡台、珊瑚、八女石灯ろう、マルテのグラス、芦屋釜 
石工業、石工業、はまぐり碁石、薩摩切子、薩摩錫器、薩摩切子、琉球ガラス、琉球ガラ
ス、琉球ガラス 
 
3.13.人形（54品目） 
ねぶたハネト人形、下川原焼土人形、弘前こけし木地玩具、大鰐こけしすぐり、鳴子こけ
し、伝統的工芸、こけし、人形、中山人形、十文字こけし、川連こけし、又五郎こけし、
張子、こけし、相良人形、いづめこ人形、三春駒、三春張子、こけし、三春張子、榛名の
木目込、人形、江戸節句人形、人形、鴻巣の赤物、鴻巣の人形、八千代びな、人形、工人
形、富山土人形、郷土玩具、水引、越前竹人形、松本姉様人形、松本押絵雛、七夕人形、
雛具・雛人形、駿河雛具、駿河雛人形、雛のつるし飾り、名古屋節句人形、京人形、京陶
人形、伏見人形、人形、三次人形、上臈人形、石人形、赤坂人形、博多人形、津屋崎人
形、博多人形、古賀人形、おばけの金太 
 
3.14.その他工芸品（216品目） 
あけび蔓細工、十和田きみがらスリッパ、久慈琥珀、コスチュームジュエリー、あけびづ
る細工、戸波のミノとケラ、大曲の花火、弓矢、押絵、絵ろうそく、将棋駒、つる細工、
わら細工、土湯伝統こけし、福島だるま、白河だるま、甲冑、馬皮製品、福豆俵、水府提
灯、畳工芸品、ふくべ細工、野洲てんまり、新波の提灯、日光茶道具、間々田紐、武者
絵、高崎だるま、高崎まねき猫、桐生民芸畳、創作こけし、上越クリスタル、押絵羽子
板、麦わら帽子、高嶺ひも、江戸つまみかんざし、房州うちわ、下総組紐、へら乳子、九
十九里漁船、煙火・花火、佐原ラフィア、佐原張子、組み紐、相州だるま、小田原提灯、
秦野達磨凧、凧、小箱、富山橡嵌、立山ひょうたん、立山和かんじき、加賀毛針、和傘、
提灯、金沢表具、加賀象篏、小松表、越前和蝋燭、万司天神掛軸、研炭、甲州印伝、甲州
手彫印章、親子だるま、印章、提燈、表具、酒製造業、菓子製造業、漬物製造業、麺製造
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業、飴製造業、味噌・醤油製造業、蜂蜜製造業、松本てまり、松本張子、飯田水引、長野
県農民美術、阿島傘（和傘）、岐阜提灯、岐阜和傘、岐阜渋うちわ、のぼり鯉花合羽、岐
阜提灯、蒔絵、相良凧、和蝋燭、尾張七宝、名古屋扇子、名古屋提灯、工芸和菓子、儀典
用端折長柄傘、日永うちわ、多度の弾き猿、桑名サンダル、ローソク、伊勢の根付、八幡
靴、京扇子、京うちわ、京表具、京象嵌、京の神祇装束調度品、京の色紙短冊和本帖、京
版画、京たたみ、京印章、京袋物、工芸菓子、珠数、造園、薫香、額看板、菓子木型、か
つら、唐紙、かるた、きせる、京真田紐、京足袋、京つげぐし、京葛篭、京丸うちわ、京
弓、京和傘、截峨面、調べ緒、茶筒、提燈、念珠玉、能面、花かんざし、帆布製カバン、
邦楽器絃、結納飾・水引工芸、和蝋燭、京こま、清酒、京菓子、京漬物、京料理、截金、
円後ちりめん、竹垣門扉、茶筅、自転車、昆布、敷物（鍛通）、金網、タタミ、和ろうそ
く、城崎麦わら細工、赤穂緞通、蒔絵、製華業、鹿角細工、古楽面、茶荃、水組工芸、紀
州てまり、郷土玩具、不製品、木彫十二支、案こし子、面、玩具、組子細工、撫川うち
わ、倉敷はりこ、張り子の虎、ガマ細工、イノシシ皮製品、福山琴、びんご畳表、ふく提
灯、玖珂縮、柳井縞、丸亀うちわ、手描き鯉のぼり、古式畳、高張提灯、水引、和ろうそ
く、クラフ、筑後和傘、久留米おきあげ、八女提灯、八女和ごま、花ござ（掛川）、長崎
べっ甲、長崎凧ビーロドよま、独楽、壱岐鬼凧、肥後てまり、肥後まり、張子細工、い製
品（畳イス他）、い製品（畳表・かおり草）、い製品（畳表）、い製品（寝ゴザ・いやし
草）、鮫皮漆塗細工、鯉のぼり武者絵のぼり、葉彩画葉画、い草その他い製品、山鹿灯
籠、来尾うちわ、山鹿傘、木葉猿、ひょうたん、日向剣道防具、大漁旗、のぼり猿、日向
榧碁盤・将棋盤、高千穂神楽面、薩摩琵琶、芭蕉布 
 
3.15. 工芸用具・材料（２品目） 
庄川挽物木地、金沢箔 
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４．伝統的工芸品の品目種と産地一覧 
 
注：2012年７月現在 
都道府県名 織物
染色
品
その
他繊
維製
品
陶磁
器
漆器
木工
品
竹工
品
金工
品
仏壇・
仏具
和紙 文具
石工
品・貴
石細
工
人形
その
他工
芸品
工芸
用具・
材料
数
北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青森 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
岩手 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
宮城 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
秋田 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
山形 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5
福島 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
茨城 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
栃木 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
群馬 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
埼玉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
千葉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
東京 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3 0 13
神奈川 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
新潟 7 0 0 0 2 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 16
山梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
長野 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7
静岡 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
富山 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5
石川 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 10
岐阜 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5
愛知 0 3 0 3 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 12
三重 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
福井 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6
滋賀 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
京都 1 4 2 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 3 0 17
大阪 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7
兵庫 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6
奈良 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
和歌山 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
鳥取 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
島根 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4
岡山 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
広島 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 5
山口 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
徳島 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
香川 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
愛媛 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
高知 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
福岡 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 7
佐賀 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
長崎 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
熊本 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
大分 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
宮崎 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
鹿児島 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
沖縄 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
合 計 37 11 4 31 23 21 7 14 16 9 9 7 9 16 3 217
